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11 FRASE RECOMENDADA ~ · 
o: :. 
!! !! g¡ Los abrazos deben ser cordla· iº ::. :l :i les y no parecerse al de Verga- ¡¡ 
81 ra, en el que po·r lo menos hu· li 1 
!i bo un traidor. ¡: 1 
::; :I , 
EtOOooooOooooooooaooooooóOoG·oo-oia"OoO-Oo;;QOO"o~.tf'f . 
DIARIO OE UN INGENUO 1 QUINTO.. · - Que~EL· DIA 0DE ARAGON 
· fuese, en· una , palabra, algo así como 
dríamos dar por muy· bien. empleado TONADILLAS 
El.a ABRAZO la modernizadq., resurrección de las an-
nE TEnu El! - tiguas Co.rtes aragonesas, en que se , n 11.ll manifestara la: ple1'1a voluntad del an-
. . ,__ __ ---- . tiguo Rein!'.i>, :con fines arag.ar:•esistas sin 
i ,'Si ·del ·v·iaje que · v'an a realizar a 1 mezda q·~" ~xtravíos que pudieran des-
ue1 uel las represien~aciones de H uesca p_ert.ar recelos , en hadie, ya· que e_n 
'y Zaragoza no hub.¡era de quedar oti·a fm de cuenta·s ·procurar el engrandec1-
cosa que · el recw~rdo de la percalina, miento de·: Ai!agóñ ·es con'tribuír al en-
la memoria de la . retórica y el ruido grandecimiento de España . 
d viaj.e. · 
1 
. 
Cuenten iabsolutament·e:coro. nosQtrp.s 
quienes · lo procuren. . -' . • 
El abrazo de Teruel no·-debe- ser Un. 
movimiento de cordialidad fugacísima. 
Dej•e un buen recuerdo.; pero deje 
también huella, surco ·abierto, en un 
campo donde se· puedan cos·echar, si la 
tenacidad aragonés?- se l~ .~prop.one, sa-
brosos frutos <le bienandanza. 
de l:<>·~ oohetes, .no merecería 1a pie.na Si eso salier.a del via}e a Teruel, po-
el VIaJe. · ~sta es 1a verdad y tenemos =========··======·===========:::::======== pGr costumbre echar siempre la verdad 
F. ÁZNAR. NA. V ARRO 
por delq.nt,e. 
Por fortuna, el abrazo 4ue en 'Te- . 
ruel van a qarse turolens·es, osc•enses 
y z_aragozanos, lleva trazas d·e t·eüer 
más enjundia que una simplicísima 
fiesta .de jüegos florales., 
. Dios lo, haga. / 
Puede y ·d€be salir d'e esa excursión 
ialgo más .que el refórzamiento espi-
ritual momentáneo de los .laz.os, que 
nunca debieron ·aflojarse; que han de 
mantener para ' su mútuo auxílio en 
apretado . haz a 1o.s · aragoneses de UllO 
y ot.ro lado. 
Hará . un · gran bien a .Aragón- quien 
f(!:On.siga:_y lo harán también quie! .eS 
le s1eci.;mde11-que de la expe<lición bro-
te algo prov,echoso, algo verdadera-
mente fecundo. . 
¿Qué puede ser :esé algo? . 
Si nosotws tuviéramos voz y voto, 
como lo tenemos en imestra.s columnas, 
ien los ·actos ·que las roepr;es1e:.1ta:cione.s 
oficiales v.an a celebrar en Ternel es-
.tos <lías, propondiíamo.s pública · y so-
lenmemen te : . , ' 
PRIMERO. Que para perpetuar ·ole 
un moqo digno el abraz.q de Teruel 
se ac<'>rdara ce~·ebra,r anualmente EL · 
DIA DE ARAGON . . 
i SEGUNDO. Que la ce:ebración '<le 
ese DIA tuviese por escenario, .y por 
orden riguroso, un año 'Zaragoza, otro 
iHuesoa y otro Teruel. 
\ TERCERO. Que EL D1A DE ARA-· 
GON cQngregas.e a las reproesentacione·3 
·· más áuto rizad.as de las tres pmvincia!s 
·.para <l~s.cu : ir y acordar aquel'as medi-
das que se conceptuasen más necesa-
, rias para ·el ,progreso de Aragón ea 
general y para el .de cada una de las 
tires provincias en particular, compr,0'- · 
metiéndose las · tr•es a una acción con-
. Jvn ta eficacísima.. - _ 
CUARTO. Que .EL D1A' DE . 'ARA-
GON, aparte los agasajos y fiestas a · 
que · ~ctos de esta naturaleza invitan, 
tuvies•e · lo menos posible de . teatral 
y lo más posib1e de, práctico, . como 
concreció!Il de programas a realizar y 
oomo pmpósitt0 decidido de cumplir-
los y hacerlos cumplir .sin desmayos y 
sin .oo!Ilt•emplaciones .. ~ , 
RECUERDOS ..,. DE · · z:ARAGO~A.-Un - Tincón - dler famoso patio- de la- Infanta, des-
aparecidp-· de - aquí , par · uuestra incuria 
(Foto Hortet), 
' Para asistir a los actos que hoy se ee-
Paj~rit.as ¡de papel . 
fobran en Calatay.ud en memoria del que Dicen los periódicos ' que es . cosa compro-
fué popular e ilustre poeta. aragonés· d•on bada que las rubias son mucho más refrac-
Sixto Celerrio, ha marchad:O a fa ciudad tarias al divorcio que las morenas. 
bilbilita.na nuestro direcfalr don Fra.ncisco Así, pues, de casarse ya sabemos qué se 
\Aznar Navarro, acmnpañado de nuestro re- debe elegir; una morena indudablemente~ 
P'1J,esto que duran menos .. ~ 
da.etor ' señm• l\fart~n. * * il; 
E~ señer Aznar Navarro esperal'ál en Ca- E>e Nueva York: 
ilatayud' a los expedicionarios que van a Una mujer ha obtenido el divorcio 'porque 
·Teruel el dfa 28, para unirse a eHos e in- ·su marido no quería retirar del dormitorio 
formar a lns lectores- die LA VOZ DE ARA- conyugal un cráneo humano .. 
, GON fie cuantGs actas· se celebren con mo- Y se . explica, . 
¿Qué mujer es capaz de soportar. a un 
tiv@ die esta excuroión de afirmación ara- marido amigo de .calaveradas ? 
gcne.sista. * * * 
LA. VOZ DE ARAGON, concediemfo tan- De El Mercantil Valenciano·:• 
to al ham1::na.je a Ceforrio como a los actos «Una mujer emancipada» 
que se · celebren en Tcruel, la importancia Hay que hacerla concejala enseguida.: 
que tienen, ha estimadr.> que S11 represen- * * * 
tac~ón debe ostentarla su dir~ctor. De El Noticiero Sevillano" 
_(Fotograbad.o· Il:A Yoz DE ARAGON) 
«El tema de moda-Los rascacielos» 
No sabemos si el tema será efectivamente 
de moda. 
Pero que es de altura, eso no lo dudamos. 
* * :11 
De El Día de Palencia·:-
«El sport del robo » . 
· Se debe organizar inmediatamente un cam-
peonato. 
~ * ¡t; 
De El Guadalete :• 
«Lo que podrá ser Europa»'. 
Lo que podrá ser ¡cualquiera lo sabe 1 
Lo que es ahora sí que lo sabemos : un 
mosaico más difícil de re8olver que un pro-
blema de palabras cruzadas .. 
* * * 
De El Liberal, de Murcia: 
«¿Crimen o desgracia ? ». 
./ ..'Tlo"'amos a que el interesado desea que 
se trate de un crimen. 
,¡Por lo mwios que no sea una desgracia!, 
¿SERA VERDAD? 
--------, 
¿Será verdad que en la nación ibera 
se van desvaneciendo los siniestros 
panoramas que afligen a cualquiera? 
¿Será verdad que en lo., dominas nuestros 
se procesa sin duelo a los ricachos 
!y se les subé el sueldo a los maestros? 
¿Será verdad que ya nuestros muchachos 
tendrán un profesor que se alimente 
con algo más que migas y gazpachos? 
¿Será verdad, o lo soñó mi mente, 
:que se va a perseguir a los banqueros 
que manejan la plata do la gente? 
. ¿Será verdad, lector, que los iberos 
pueden en adelante estar seguros 
de que nadie se lleva sus rlineroB? 
¿Será verdad que el que apiló sus du1·os 
<t cosb. de accionistas confiados. 
.rnfrirá. ante los jueces mil ;1puros (, 
¿Será verdad que vayan, mal contados, 
transcurridos tres días y tres nod1e · 
sin que haya consejeros procesaüo:;? 
¿Será verdad que cesan los rh'n·n:.:h·"~, 
y que ahorrará dinero nues1.r l Hacienda, 
pues se harán en los gastos mi 1 :lcsmoches? 
¿Será ,verdad que entramos por la sen,L-
del bienestar, haciendo economi.J.s 
y evitando que el déficit se exL'. ·"ntla? 
¿ Sc>rá. verdad que en venid·U!1S clfas 
van a cesar las lluvias torr;.<uci1ües 
que turban nuestras dulces akgrfas? 
¿Será verdad que, al :fin, los ,-end<tval(!F: 
'disiparán las nubes, y que el cielo 
podrá lucir sus galas estivales e 
¡Todo será verdad! Mas yo . recelo, 
· .y antes de consagrarme ·al opt imismo 
, aJSpiro , a ver que se logró mi an helo. 
. Cuando purgue el banquero su cinismo; 
cuando cobre el maestro sus mesadas 
con aumente... pcrque hoy cobra lo mismo; 
cuando estén nuestras bolsas niveladas; 
cuando en el cielo azul haya tibieza 
y concluyan diluvios y tronadas ... 




La crisis del trabaío 
:------· 
OBRAS DE A.LCANTARILVA.DO 
Sigue ocupándose el alcalde con todo in~ 
terés, de r emediar (en la parte ,que afect.ai 
al Municipio) la crisis dJ8l trabajo . 
Al recibir ayer a los periodistas, termi-
nada la sesión municipal, lo hizo así pre-
sente, dándoles cuenta de que se ·había.u 
,a,djudicado las obras dcl alcantia.rill.ad-0 en 
el barrio de las Delicias,. por la. cantidad de 
42. 000 pesetas. 1 
Y de que hoy se celebrará WI suOO.Sta,\ 
también para las obras del aloa.n.tarillado, .en 
el camino die San José. El importe de estas 
obras alcanza. la cifra de 68. 000 pe.seha.s., j 
Suman, pues, entre ambas, más de cien mil 
pesetas, que supDnen una buena pal'rida pa.r;l) 
ayudar <al remedio del problema. 
Para lograr este buen propósito, confe-
renciará el alcalde con cl contratista de 
las indicadas obras, al objetoi de que puedain 
comenzar .seguidamente. 
............................................. 
Reparto de premios 
un Centro Obrero 
~----~ 
en· 
El día 29 del actual, a las seis de la. tar-: 
de, ¡:;e inaugurará la exposición de trabajos 
hechos por los alumnos de las escuelas del 
Sindicato Instrucfrrn Obrero Ferroviario dcl 
Norte, con domicilio en Ja pla.?a de Sa.n Fe, 
lipe, númern 6. E..~ día se proceded. al re-: 
parto de premios. 
E!> digno de atención el esfuerzo realizad.o 
por los ahunnos de estas escuelas y merooen 
un aplauso de los directores de e.ste G()¡ltro 
hstrUi 
1 f 
• ' blica para contratar el suministro de· co.rne'1·'(lásta:ñ:era ·en que pide. se . -incluyan .en ~:el 
.11-o rm a e 1 o n ~a r~g.o za_n a ~ . ~t,ª~:;~~~;~i~~~:~:Jz:~;~d:;!'n~º·~1 ~:~ci~~t~nn -~~~~~i:i1~fº~~~~~.,~~~!~~í~ 
p · ~ • • · - ---------~ ..---_---- Í\ . , pronmo ano ec6n,omfGO~ • , · ·. Otro aut<>nzando a don Inoce.ncw Palacios 
ERsl?fETiVAS •D&LA- CIUD-AD , vice-director de lo, :EeCuela de>Comercio, y Los.pliegos de,p:roposfoiG'í:i d.eberáll.' presen- para ocupar el cajón núm. 135' ar ci.mbio 
•; 1('~ " ··' • • • d , d'.on Antotri.e Lacamlmt. iarse en la s3cre~aría dé la . Diputaciqn hasta del 13 9, del N uev·o Mercad.o. . . : 4;~)~_t1Ue1' O .. ·rri~nicípal ~c;>TAS v ARIAS. el día- -30 -d-el - a¡:itual, - ~-~'t"'tfec,e, -- ,' D-0:s_ dene.gand<> 1108 pu-esbos soÚcitaidos '.jo.r. 
q,.,., ~.,L.., p · "'" · dO p ti · l " l ,, b ' t~ -.:r · - z , · · - - - "' - t,,· u "'~ - ~ " ... .J Inés Tomás y uJliá.n Hern<>n rclo · , .... , ..... ., •. se re,, oca 8J.' Clpa e. U!e egp.úO gu erna l VO ue a- •••-HH-•••-•H-.e•e---H•mlll!ltH-eee . . . ~- · · .. " ' 
xa11oz.a-Borja haiber sid>0 e~e11ido alcalde c1e · , '"' " . ' Otro denegando el permiso p.:¡ra. &>.!:.:-'anar 
.J~·:-.:·:· ... :.. · ------ 1 ·N~villás el ~~eej.al. - i·ecien'té~ente nombrad.o jj...: - .r .. _ - ;--- ~ _- . · - ::; -.!. -~ · ª la vénta 4e ref.rese-0s la garita. q_l:lé ''f:l·M'a 
V-amos .a . per~itimps · insis.tir en un do?- , P~o _ 1\jlendivil San~u~n. · . . · . ·:1.18 , t..8-58 ·· ',,.., .. -~ ,.. 1 .:_:} . !ª. Q.e pe.riódicos existe en la a~e!.'a. de la 
asu.n.!_Q de sµmoJ.nterés par4 Zaragoza; -Al de1egado gúbern:atrv-0 de 43'elchlte se · - ~1L 1- " r"'" d' -d ealle de Lanu~a.. _ . . , " · 
que, ha planteado un ' acuerdo muni- le.autorfrwpara formular- la propuesta co- U-11-=::.. ~·.u a Qt-ro concedien<io licencia_ de 20 d1as al 
ci .al d t cl 1 , 1 · · , · 6 l _ 1·responrliente ·par~ .. ~'!l.br.ir )a. vaca-qte de- cg_n- . -'~ _,,. _l.,- ' :._., .:.. , _ . ce~ador de A9~tos J .esús E_chave. ., 
p .. a op a o e~ a u urna_ ses1 n p e oejál eJ et· Aytiñlltfniéil.tó de Samper 'del . . .i - '-f°-' ~'""'!y .. º. l , • , ~~ro <le: es imanii-0 - la r~lamación de Ja:s 
:J::tfª-~·el C<;moeJO, acuerdo que oen- 'Salz por :falleeimient<> de don PMcual Bel- 'A ía.s" seis de fa tal'd'é y 'Tlajo· lá~ presi'- r ehgwsas de J erusa.léñ Ei.Jbr,e arbitrio d-e oo-
::;u.~0.s deb1d;; y oportunamente. . ~ rtráiñ'Mo0i1íerde: : , deneia ael ·ru~al-0.-é; « s:e -'Í'e~-R-ié .~ye.r tarde talare¡;. 
La transac~16n a que han Leg.adb -'Se aut'°l'iza la oefobració11 eu Za,ra..goza comisión municifal permll.nénte . . · > ;:, .. ·, ·Otro p~·e~ntan<lo facturas. 
los .c~P. , J esu1ta~ c.on 1el Ayuntam1en- de·; u~a, 9arl."e(lla é~cli;s-ta que tendrá lu,Jar' ~1 - : Apr~ba.o;la :el>ac~ de-: lA:.· s.~iü-9~"i!,j:J.f¡erior, _ . o.tro . ~·e.ac1-0na·~o ~on el ooncur.;.o ·par~ 11). 
to, en la exp~opiac;16n. de terrenos pa-. proxii;no .5. n .. ~ :;iu!¡o, ei: la c~rr.e~~ra de se d~ qcu.enta ~de .1~ .. ~(l~~;_lel h.'lb¡ipal q.i;e. sushtuc10n die bascu,a:'. . · , 
ra 4 ~ gran vra. que tr:ene por b~sie el Mac1J:1<l, .a . parlu de la termmac1on del . ha JUz¡s.aid'° los !3Jerc1c1os p_ar.a,la conce;uon De . M~mtes y Propips . .,._,,U~o propomendo 
cub1'jm.ientq de~ Huerva, es U!lla tran- ~ri:µ_vfa de, Jas , ,Pe4,q~¡i,s,, s~endo el t<>tal reco- 'de becas . · .. · r·· . ' , ; _, ..... , . " El8 adju~1que a tlbn Sá.atiago Olav1el"O el. <ion-
acdón:«'}l. to.das , lu.ces perjudicial a la r rn<1o <l:-e '.~"_lúl,&me,tró~· ~. , . . > ,. 1.' '. ,·rDI~TAM~N~M¡t.'. .. ?::. ~:'. , . curso ce ebrado para la lenajeUJaéíón de tron?ps 
ciudacil:,' -' , r "" , ' .· , ' - .. ~ - - l _< "1\('(]lfl'2\.~ r.. . ' . . . b' .. ·j "1' '·! ,' ·.' ~" :' . ¡'" ". J matlerab.·es . - , . 
, ;l '-- • • ·, •- ;e_ f. , o1• ', '·, ' •· s "" · . . . · 11 Ue~oh .aptb ~.os J ·OS ' t!lgllll3n,,,,,s : .. ; Otro p . li 'd 1 ·.., t · .. x ,conW nosótros ·estmw.mos ·que Za- =.,. .ac1 it<?, aye1' a la. prensa: . la , siguiente De Fcm n ._,;U ·o ~·· .Ji , . oos:iób.~ de li- · ara. qu~ se ' qui e e -1,:'por e ue 
iragdza>debe estar ante todo y ~obre to- reJac10n_.Q.~ ~;u}tM por mfracc10n ae Abas- . . _ e tab n .. J>(J :r:ie ._.@p¡Il .. - •:· u.~ sola; enaJe~alo a favor de do..J..a ~un-
d ~- ¡: 1 A · · t , · tos: · · • ... ··-" • , · ;QenC:ª"; para_,. .0 ras . .. /) .,," f.:w . ~~ . • mou (hmeno, en la 1.calle .. de Don , JaJ..Ihe, 
o IJ~ a e ~untai;i1en o, es aun tiem- B' ·4 G' ' . 15, ta falt Otro autorizaa:i.do ·a a~u; ;Bres;~nio <:mano desoontando el valor d-a Ull{L ~ona e;-g:pro-
po 'par;a que me9:nadó el .asunto con . .l ie~~m d'9 __ ·~f.llez;. pese s, por ª para: praclic:ar. ~as.:eut'."F.moeo.::uru. E,hró, 27, piada. · . .' · ,. _t .. · , 
/. lt· -t . ,.t 
1 
11.1.e car ,e.~ e pre~10s. d .. d 1 .. . H, - ,,, . .l te .,., . .. . , . . -·, , _mas .ª eza . t;:Le muas, sea revoca~o _e Manuel ffuafaente, · 15 ídem ,por ídem. ce ien o~ ooa ".:i:e,q'."en,a. '1'. lJ.a .. "'~ _ r:;.-,n°: Ob.'b autorizando a .don Gr.eg·o;·io Martínez 
acu~~o , . . . , :faiistlño \T¡.O.al, "{)0 • iié~et:as, por ídem ·y - 0.tra i·nform'.l:n1J.0, r;e.ga;t1~.a.me4 . . ~a . ins- para col<>(}aJ.' :in po-nton en el r_i·ó Ebro. , 
No es el prob1ema. que ,comenta- venta de earner.o S<fbre la tasa. tanc1a de~ don Lit(}as ~bos, . . sobxe '.fül.J1'.3'cwnes . Otro autorizando a don J .ose Sala.s :¡ra.ra 
mas pr~blema dogmá ico. En ~s to mo Toodoro Grácia, (!¡1-allut, 200 pesetas por en la ca,a ~a,s;é? .¡Ruieeñ01 ·~· 7., ., ·. , .. el co-~te d·e unas ramas ·en el camrno de 
via.1e: .. ccmfuqdir · las especies, ni dar a vender pa1~ ri:loo cl.e ~,ese. . ·?lro aufonza.11~~ '.ª ~1. liera.r~0 ~rdm P~tr1z. 
n?~s.tras palabr?-s interpré~a~lOll'!'!S cap- Eamon Ch~~a.pa.r, ' Ll1~ena., .15 ~·~etas, por b:1s~el~~trmr ~,1,cáftt.~ il~w¡l:ó en :ro, 0~ ,le de LAS NECESIDADES DE LOS BARRfüS. 
ClQS<ilS. Es sens1b1e que los interesados. venta .de, chol.l~os ~ú ma_.las co;nd1c.ion.es. ": / . , - .· . , .1;.. >T RURALES 
en ta. cuéstió.n sean los PP. Jesuítas Agust¡n Oros, Luceru1 15 pesetas, por pe Goberr:acw;n.:-fü1'<! pr,?-12.::i.n~en4{> ~ :--~d- . . · . . ' ·a d da ' falta de _carteles. . . quiera un óoché con'. d•estmo.,,~ .1.ª. a.es1"~."c1on. ra d . 1 t ·, 't ñ . poique esta comum a ' como to s, Pedr-0 La'orre, Luoen1, 100 pesetas, por Otro pre.eniand-0 l~ ~~fU¡Stá.f.1ca,nte.~e 1a oe ª ec ura. ªuna mocion s'll.Scn .a .par 
.cu~nt,a con :µ11estros. re. spetos. Pero uso, de b-i~nza desuiv¡e.ladá. subvención al La.b .. ara~ók'o. ti.e i1iv.es~i0o<a_ciones los señores Al vira, s.~sé, De· PeJ.ra Y 'fU-1, la <l - rrano-, que constituyeron el Tribun.al ex:ami~ 
antir~ .qu~ ~o.nv1emen~ia e una co- Asunción -Na..vascl$, die Zara;,,O'úza., 100,pe- b)oquím:ica$ d€;1..,.tloet;~r ~ Rio~~J;311}ó .: 51~L:· niador e.n las escuelas de los barrios: eu, .la ~"lle 
mumdad o de un part1cula.r, está el setas, por venta de leche adulterada. Otr•o proncmendo la CO'ElCOOlOil O.e ÜOS me-. r r se recogen las necesidad€13, existen~ : é.n~; ® 
i,nterés de Zaragoza, y éste ha sido ~w .. ..-.... •-•••...,•••-H•-•oe_,. .... - ... ses de licencia, por enfermo, al desinfecta- misrrHis y se Jll'opone ' ;<J. MuniQipio ,soo.n 
vulnerado con un acuerdo que es privi- ll"' t "' ' p "' "' 1 do1· don Pab'.·? Gracia. - debidamente atendid_as. -- . =~=' 
legio y que riesume una giestión abso- ' 1pu B·CIOI'.' rov1nc1a . O!~o p~opomendo !se ClO:~~?{ta .}los_ m~.es ,~.e . El alcalde manifiesta la pompla-0anci¡;i, éóp 
J.utia'.mente desdichada. ------ h é'encrn, srn sueldo, .al ofüci..al ~,gn Lu;is; Na- que el Ayuntamiento debe acoger e3ta.s ·_cu;ea:.. 
...• '170.c:Lavía puede enmenaar.s1e el y1e- :_UN.&.-: :SUBASTA vari.·o. - · -· ti<>ne3 que afecta.u a 13, vfdia de l'os haJ.•tJ..Qis 
;!,l,l De H(lci'ei°'úla .-Uno : p1·0p·0'.Ófando _s·é: ·ad- "l · 'd ·" 
rro. Restablézcase el trazado de la El día l.º de julio, a las onoc, se cele.- qtúera llapel .ele mu.l.t.as. . _ rur ... es · Y P1· e se 'tbmiiu eh C011$ideilac.i-ól). .• 
Í ál f · b ·1 b ' l p 1 i 1 "' · L as necesid.ad·es d·e J.os. b.ari'ios ru..i.·a.lie.s .,..<;~~ gran v a "punto que igura a en e rara en e a ació prov ncia suuasta pu- Oli·o deneiantl-0 ~a instancia d-e Santiago !'~,_ 
P
royect·o.. Hágase la expropiación den concrelars, §3gú;n 1-0 e;xpuest<>i ea la .mif.:-
0--------------------------=-~=-=-------'--~--- e ción, en fo siguiente: . . . ": 
~<liante el abono que pericialmente Alfacea.-Instalación die la luz eléctric-a, 
se, Considere justo. ~i los terrenos de -To'm·· ar dt•ari•amenle . el w: . Oa..-;etas.-Arreglo de las c:amin~s de.>:k 
los PP. Ji~uí tas valen a X pesetas . _ Estación y Principal. ponstruc(}?.-0I;l . ~-\ Ún 
md.ro, páguense a X pesetas . Pero 
11
. . . . .. local para éscuelas-. . >' í.,-,;, 
por Dios,. que no se haga · µna ex- ~. o· ":.ri·o 1 a·· '"te'' z o rr' a· q u· ··•:.no:· '. Ganapinillos.-Aum~nto del pers~n~t2~; cepci6n determinada, empequeñieden- u . ·~ · , . . ' . ! -~: . :..·----· ,._._, mmero. . l 
do una <?>bra grande por ¡una cantidad . , ~, .. ~ -- bJuslidbol. - Ü<>nstr-ucción · ~l lav,aa_e~~ -~.~ 
·t · · d es garantizar la sa•uíf por lia pure.z;e , deJ ªª .reva ier©. · . · . - '.: 
l nsona e pesetas.. Mont.añana.-Instalaciéh dlel teléfon-o é n. .131 
Siii tjuda algui.Ja, es esta una cues- sus ccmpnnentes. Com1111ruébélc usted en a 1 .- · · •· · • t1" casa ie oe rm.1no. , ,. , · 
tiór,i sobre la que es preciso se mam- el Laboratorio Quim•co · Muñlétpal~~ La Ó·ar tuja.-Oerrar el vestíbulo' ''de' 'i:w 
fieste ~ ciudad. La Cámara urbana, iglesi a. y coloc~ árholes en ia plaza,. _, . · .':. 
las . entidades mercantiles e tndustria- C C Sán Juan.-Ai·reglar el . patio d·e· ~ecfeo 
les ·que abonan el impuesto de la décí- 11 ~11"·'m'-''!n;.;n; ·.;.~mmmmmmmmmm11~~unbt~mm" mmmmm' .. en las escuaias: "::'.>' 
ma
0 
son las Hamadas a imponer al m mmm a;;n;ammmmg:u;gg;n;;gmm~mmmm 111 mm · Villamay<ll'. - Construcción de esc~élas . 
Ayuntamiento la rectificación <le su p~ev~s. 1 ":§ -.. ,,~ 
atuerdo. P1ensen los vecinos de 2a- -· · Además de la.s mejorafi s.eña.ladas, s\l. ;pide:; 
m g oz.a que el asm~tº tiene. mayor ~- e M. 
1




. s· i:cl:~~~~s fos barrios la cons,trucción d·e, 1.,nrn, .. 
portancía de la que a JJnmera vista E 
su ponen. Y piensen también en que . . . , " ·, , · 1 UNA LICENCIA' •i·(i 
exrstía un proye cto .aprobado, que aho- ; ' • ~,' ;' ¡;;·1;. ,,, 
ra se . modifica por obra y gracia tie un -~------_,_-"---..,.~----i• A ni,._ ____ ___;;.;._..;__..;....;.__~ .. :.::.':.;.:..;.._ 'Se couoodien dos meses de lioenciai al")'B-. Y frOl' Ba,raza. ,·, · .,,1 
acue:i;do municipal que n.o podemos me- ,_ ' .. r' ,, ,, 
nos de considerar i_mprerñeditado y le- ·' EL BARRIO DE HERNAN. CO.E.TE¡3., 11},: 
sivo a l os intere ses de la ciudad v de " · 
los que, como decíamos el otro - día, . ti . 
satisfacen re~igiosamente lj:j. r1éc:irna . de- ~ 
lá contribución con el deseo 1ie que e l _ · .. i 
proyect9 a desarrollar . riespQnda a s3. .' ~ ¡. 
import'a.J.1cia que desde un principio se . , 
le· coFtcedió .. 
,, ... -···-··· ... ···-···--···--···-··· " 
-&OBBERNO CIVlll - 'f ·.··· -.. 
' 
'Se da cuenta d·e u.n~ in~tancia susé~·iti1 , 
por la · Junta <le vecinos dd b.arrio d.e }I,e.r.:. '. 
nán Go1·tés, solicitand o d el Ayún tamientó ges-''' 
tione de la Empresa de Trauví'as e1 1,(}n di~lÓ '' 
.de una línea po1· aquel importaut~ ~ectni> ' 
de la ciu,dad. · · · '''\ 
· Promebe ·él alcaMe inter~2iarse e1t este astiH~tr 
t.o; máixme sabiendo :que la · Empresa .~~1,'., 
'l.1ranvÍ!as se halla favorra.ble.mente dispue'st.n¡ : , 
a tal mejora. · ' 
¡, 
CUESTIONES DE E·NSEÑA.NZ.A:~ .;,ii.I~ - . " ,. }' .... 
'El señor Alvira se ocup~ de '. cu~tio~~~.· 
P~EPARANDO UN DECRETO IMPOR- _R A·' . _·· .· de ens1eñanza, y entre otras mejora.s p~de :~ 
['ANTE ·SOBRE LA ENSEÑANZA PRI- · lernnte un pis·o eh la escuela de . Ram4li, " 
· -.MARIA .. EN. ESTA ',PROVINCIA . - . . . " y Oajal para habilitar dos grados máis ·':y¡·· 
' . ' ' . ' así pódrá ampliarse a cúatro ·.grad.os la ~:.,, ' 
.El señor M<>ntel"o manif.estó ayer a los , cuela d'e niños. . ¡·:., l 
periodistas que poseia y.a 1os datos que '' · Dice que del resultado de sus viJ:¡itas es~ . 
precisa,b:i, de 'la Caja Social de Previsión,1 . , r ld.ías a las exposici-Oñ.€13 ésoohues, ha sacado .. 
~e .le~ri~udebvap~ilici~~~- · ~~~~~~~-n•~·~--~~~~·~~·~•~·-~~P~.•M~.~- ~~.~~. ~.~~·!la~M~~~~q~o~~écl~ h~ 
13<ute;; .disposiciones sobr e la enseñanza pri- EIB&IEB&illlEEllBHBED&.HiHBEB &J&illll mm 1B SliB exceso de alumnos. . , .. · . , r. 
maria en la provincia . ... .. ,,.,.,... ... W'"ftt::?'K8~;!flZ"""""'>~@~a . · . · -1 El alcalde prop<>ne que se destine ~t}l torj~ ., 
También <lió cuanta del oficio de gracias .... .,._, + · • _ .. . brante de la con:signación actual 'para ~ 
IJ!117;¡ ]~ , remití.a en nombre del Ayuntamien1.0 · , · . · -. , atenciones d e <!nseñanza, . a las obras pro.pue1, . 
l!C... :f>)'lr.c1iguPI'a , su alcalde don Pe.-lro Bailo, z D. JAIME, B,, NUNERO 17 J tas por el señor Alvira,, J así s3 acuerd~. · •" 
réflE1j~nrl-O .la satisfacción del municipio por teléfono·, ·1?.1 . ~ Y sin más asuntos que trat.ar se levantru . 
la: gestión · del gobernador civil cerca .del:, 1· . . la sesión. 
~~or Sanz Soler. director de los rie¿os, pro-
rmrando 1a promoción de obra.3 que aliviaran 
la intensa crisis obrera sufrida en esa co- Renovación . c'onstante en la fabricación d~ bombones de : 
A.OTO R.ELIG I0.~0: 
Para 1asistir a la pr-0cesión que h1a da 
war.eii.. ' · "• j cel1ebrarse mai'Lana, conmemorativa , del aru..,; 
VISITAS . : choc9h'ite, mejor,ando sus cualidades 1 ,-e~·sario de la colocación dé la primera pifo;;.; 
.. , · cl.ra para el monument<> al Sagrado Dorazóu. 
E:a sido cumplimentado en la mañana Ó el J ' 1 1 FABRICAC' N_: DIARIA · PRECIOS CORRIENTES e esus, el alca de designó ayer a .as con-. 
de ayer el seiíor Montero ,por los señores , . , _ . •' ¡ cejales señores Ruiz Tapiador, Sesé, Fe-. 
siguientes; don Antonio, Portolé.:i S. arrano,. I d D' · M d S ,...; . (d ----------... -------------·•-...,.•·----.m---...; ! rran o, iego a razo, erra.no, uasca.. on: 
.. 
To1llás), .Alqalde (don . Alejandro). - barón : de.·: 
.. ~.o.Pnef!ihl y . ·Sa.¡:np.i;itro·:· · . . . . 
"''- : < • • '. llU'E:ilbA A. ' ZARAGÓ:ZA · 
- . ',-; .... ·;- / r ~ . ' o_. ~ ( • ' "'• ' • ' ! r , 
::. ·..\P.-ara,..reJibir. a-}¡0s e~p~d·i iona--jps ._d,e Hue:;-
2a, que li.egan :.h·o~,; a nu2r,_tra¡;ciu·fod i en ·el 
ti>en- <loe. l:m once de la . m~);}>n,a,, 'el aJ calde 
ha 0Ómbrn1.ió'. u :i.a:_·cbmit:i-5n co:npu·'s ' a por los 
se;.:"\'<?:Des :p,a · P.e11;0,~ S.cLé', T.ana y .Gas .a (do.u · 
· ;J!.qniá-s). . . ,, . , 
': LAS COLONIAS ··ESCOLARES . . . 
. 1Jltim'<l.mente se han i·e~i .;i<l·o .los si.¿u.:.cnLLs 
0.01 a~ivos . : . -, .. · . . .. · . , . 
. · :Qon ~ .T.- ... ±v.f;, 25 , ' pcre'·as~; •¡ clo'.1 A.nt~~io 
· "~a+1 20; )%~ié · la¡:l '.B:a.rc~ ona y yo,mp~q\·ª' 
215; Nava1·1iu, Alfon .. o y Compaua, 2a. · 
0-00 destino a. la tó:nbola,, ha .do1ado d·0n 
~a;·.p,a,r Ore,spo ,d·~ :¡e ; o¡nos d~ la-<< Vida: ·~~ les 
grand.es hombr·es ». ~ .: . . . 1 
1 
· «, '~L . NB'!EVO, EMPRESTITO 
·,·:se·. lrn · :·recibi\t.o · un· coinu!1icado fh'mado) 
·11M' loS' .. Báncós ,io'iqles, .a '. ia1zaud.o el .;;i·1evo 
."em1m~3tito que va a emi'irse y cuy:t sºus1-' 
G!' i13ción s·e a,brirál' com,o. y.a, .dijimos, el · día 
2 d0e.l · pvóx;imq me~ ·~q. a j nlio.. .. . 
·····- .... - ... "'-····llm¡ ........... _ ... _ .••. 
. eoN.'.PlNUACION· DEL JUICIO -ORAL 
·· POR HOMICIDIO 
A las diez de l.a mañana de 
m1úó · .~1 .. juicio . oral suspendido . 
terior. · . · 
ayer ~onti.­
el, día · an· ' 
' .. . . ...... .. 
J J.... ..... . t . i J ·' .. • 
.TI:Á.S, , EX:PUs'ICIONES · ·ESCOLARES EN ~AR.AGOZ1A~ _ _, ~i~lis':1fü ,:lit..1ea-e'nefa ~ tle 
(Fotos A. · de ·fa Barrera). · · · 
la ealfa ~e 'Gram.'ero.s. r . . "i. 




Informó, prim~ram6íite, el abogado fiscal 
doh M.iguel Ciudad, q,ui·¿n. califüaba el ·hecbo· 
~tno· .. un. {lt>micidio sim.ple, .. pero con-la concu-
r.11encia '.de·: una circ~mstanci¡i, . aitenuante, la ' 
séptima .del ar~foµlo_ 9, :,el arrebato ·Y· la 
abcecaci:ón, ... q.ue hace- bajar la . pena· ,. a docr 
años. J mitificó en su razonado informe la 
·c5ncu.rrenci0: de esta . ate'nuánte, '<p.orque por. 
·las diferente::; veces .. que .V aler9 Delpcim había 
·'.P'r'oducido . da.'ñ0s con. el riego .eP. 1la casa. 
·':lile 'Se .estaba ccmstruyendo Juan· Francisco 
,MRñ.oz; . naturalmente ·le había de excitar ======~:::::::::::::===:=:::::;=:.::===================::::==============================================::~· 
·Jl.~~ta;_ ·~~cont~.arse ~n las. circunstancias que tora , de la i¡n'~nor 4ngele.s Serrano. De la alcalde al ·Dire<'.-Lor general de· Telégrafos, es-
·el .- Coc:hgo .. Pe~~11 ·exige para que el. ~:rebato 'otra·- parte, litigaba 'doña Emiliana •Domín· perándose fund·aclamente será a 'e.ndido. 
:r.,!~ o_bcecac10n .s.e produzcan. Pid;10. tam-.. guez, .. por .,sí y · como - mad·re - 4e tres hijos Nos complacemos en ,da;r estas noticias . :¡, 
<h:en ·.~a-ra fa, _farmJi::i "élcl · mue'rto ' una. mdem", m:e1tores. · . · ¡08. t ·ecir108 del .;;aseo ~ famplona . 
~~.¡!:ae-10n , de ,siete mil pesetas. M t• · d l 1 .,, '?-·El ' :. ·r . ,_. •• • • • • · l ; • , •. El-· ac"~a· .1 r. · ·: .. .J · ._, ,. ,.E · T. , , . ¿· o ivo e p elLO!. j ,- u-erec110 .que · cree --•••-•••-•••--••-•••-•••-•••-,. · . ...., wo ·- ".Pr.1 va.,,e . ..:en nnque..,... J.'.Sa- • . 
bá.1 e lT · 1 h h ' U'rí • -íli he . ¡ tener la menor Angeles Serrano en. los bie, 
1· ! · ª . ~ .ico .. os ce 0~ . co::no .. s:mp:e_ .; m.i-.. nes de su ,Th,dre . casado en rim ; .. . •-a r"cog .. 1da d"' P"'P"'OS· 
c,idw, sm · circunstancia ·modifica ti va ·alg'llila, . ,. , ·. ;.-.'l!.:5"''· !H ·'ir· :,r,,; • . r :p e_ras . niHJil 1.1 · s. . "' _ ~ •~ 
. ., .cias-~.::.:uon®-' •EU- •¡l;l' ·.l',err.er .. .úanga:nta - Y en. ,. · · · · · ... :.r:- • · que atenuase m agravase .la pena . . ~eg.0-'-1 · gU d ·E· .,,· 1"'~· 'D-. · , ' · ' · __ ..,.. __ ;i,o.. ' -
\a~éla:n:tándose ª lá:S· iár-~entacio,il~ _qu~ ~1:1·1 se R~i:e:ia;a-. .. :\1re:~el:a~:rnfo.~ezjosé Ma· •,·¡,_ ..;\. fNT-~NSIF:IOARSE EL SERVICIO .... 
.diera ofrecer la defensa-que pudieran \exis- r·'a G , "'· •· ,, . "· . · ,, , l ·f · y · A V.ER sr· D'I~MrruYE' EL PELIGRO 
t. · : 1 · ., ..J 1 d l't 1 "'t ·. i arcia y ua:rci:a, , que 1nvoco os· ueros · · . · · 0 • < < ir ·en a ·com.is10n ·ue · e 'l• o os reqmsi ·os m · ara on r : ·. d . · ~· · · •· · 'd 1 · · - • 
dis_p.epsables · para apreciar la existencia de · e g eses edn ª1:PPY~,. 'te . sy. ( dpel"~ci~n . e ~ue · En v.is~a · de -lb expuesto estos días en la 1 . 1 · 't" . d f y . t · b.. 1 rnera revoca a a sen en,cia e -tribunal · m- t l' li 1 ª. tegi. imad . le e~sa. t ~ego t. am it~n a ferior. ~. Negaba don Pedro 'Berdún en nom- prbensda r~pedc o a pe grol que lsluponde la 
?xi.~ ~;n~ia e . a circuns anc1a a enuan e . que bl.·e .li[.e, la· ai'.lie ,a , elada 1 Íi' ·• .ª. un an~i'.L e perros . _en as ca es e a !reconocia el ·fiscal. . . . '· .-d'r' -]) • ·1 ' ]!t 'tü ' caue Aos -. lienes - que crn'd,¡i1d, 'Slll ·bozal y campando a sus an-
.· Nada 09urrÍó , según el señor Isábal, pa· se .·Pf¡· !r~~;~l !.'a;¡,¡-;,~u 'd_ra 1' - ~ nlge ~ ' erra-, !dhas; ,. aunque ; ·la é~00a 1 ci:L;c1aJ.@res. ·extrema-
ra· •que Juan Muñoz .pudiera estar 'ob'ceca- ~º.~· ..:r~1:!?~ . el' ·~r~i>-"'~~.'.ld ~~)~ll'~sle . primer . mr dos •no 1aciba1 de prés~ktrerse¡ :~l 'talcal'de.1'ha 
do. -Por tanto, la· p·e~a que debía aplicárse- ?tó"?0
1
·mp. fe. en. t · rud elnfci011~ .. e.rrano, Y so i-' ·ordenado a la ·gu. airdfa . munfoip'al--redoble la· l. _ · · 1 e~ a con umac10n e a o. · ·1 · d 1 e ) es \a .de .catorce · anos, . ocho meses y un - . . v1g1 ancia e os canes. 
d'úí. .'·dé : reclusión .tei:ri poral. La indemnización Y, p;re;,;10; .J.ps , m¡formes ·de _los repre;ien~an · A demár.;, el sei;.vicio de -·reoogida de pe-
a .la familia debía. as?ender ª. ~~~z mil pese- t~ de; ';'lll.mp~astl:?aiJ'.'~ es,~ ,el }1!1't? - queda: ·:visto. , iTos se ;ha . .-iii_te?!~!Ji~td~, y ..;}ff!- . ~,?!án -dos los 
tas. Y en estos ternimoi:¡, solicito que fuera Y¡ pa~z:r.~eW~C\Iª' ·ttc; 1 • ,. .r • • car.ro~" •qtte esta.l'a;n en 01,rculalc10n. 
dict~da 1:1 se.ntenciá._ _ SEÑALAMJ~Tos:~PÁRa '- HOY · C~n: ·ello, ·y~-.con - aume~tar - lis Iioi:as de 
Don;. Gil Gil y Gil, defensor · del - Munpz. • . . ... se~_vic10, : habihtandose horas extraordmaras, 
calificaba el hecho ooir10· homicidio, . pero con.- · ; Juzgado del Pilar.-Apelación del auto quedará esta obra de los laceros oomplemen-
curi~iendo la eximente cua~t~-legitima · .de- ei;t que se declaró procesado a Lorenzo Agua· tada. . 
fensa'-con todos !los r equ1s1to,s. Las, dife .do por sup~estas .amenazas a Domingo Ro- Nos. pa~ecc admirable lo de las horas ex· 
~rentes veces que V alero Delpon , habia. de- yo. Defens.<zt~ don ~Francisco 1Sánz. ,.. , traordmanas. ...., r • ,•-.. · • · · 
tjado,;abai:tdonacla -el agua, causando daños en · J ~~\;· :;l~J. , r ,... · ' 1 D 'base ·el casó- m1e. : que ~~ao .... ef~ vebindario 
la'_ pr?pieda~ del ~r?cesado, l~s dispu~as que -;• .. - .. :!!' .. •.~;·;· -.. ~~:· .. - ... ~. · º?n?c~~ ·;y~ a p-qnt@-.·,':t:~jo y·,,,c~J: ;'e.xacti.'~ud me-
tion el · habia temdo con estos motivos y,\ E' I p :'>:::.¡, ~ ¡:a, ··, lí!.I -.L.: ~ •1. ·, ·: :ndiana, .. el mom~t<h~de p;re~r;:-:los Tu.ceros ... •por ,ultimo, el se;· aménazaclo con la azada, .,.~ ·~}'Q.¡u~ . 11[ Btnp 0.nB .. : Y ?uen_". cuida;CtQ~. t.efüase~~~~©~ces ~e · poner 
po'I'. y alero :Oelpon la noche en que se co- ·'l'. r.. ~ ·~}--'..t'.*'T-"-4'.i....L ' . . a · buen recaudo:· wl ~ ·u:qho'-', mord'edor. 
mefaor el delito, hizo que Muñoz no tuviera. · \., ~ t · • . Yia . se ha termmado · esto. · Ha llegado 
má-S '"·remedio que dispa~·ar su pistola, fatal· , iNUE'STRO RUEGO, ATENDIDO' ' la hora ~:e Ias sorpresas. · 
!.In~nte; arma que .no llevaba de propósito, f/Cpmo "tlecfa ~s:er muy ).¡ien ~l s·eñor 'Go~- J.usto 'ca.stigo a la perversida<;l. de muchos 
rsine por su condición de miembre del soma· - canes ..• 
tén, y, además, porque aquella tarde había zález Salaz.ar, cumple a la pre.ns.a poner ..de 
~do a cobrar facturas a diferentes torres, manifiesto todas las necesidades ciudadanas, •••••••-•••-.. •-•••-• .. -•ul!Clr.cooo 
distantes entre sí como se hallan las de los para que la3 autoridades puW.an atendarl.as 
téfÍninqw de Miralbueno y Garrapinillos. cumplidament:e. · 
~n éasó más desfavorable para el pro- ,Labor hom'O~;ª.o '. la de los periódicos, al 
~esá.<lo,. debía apreciarse la eximen.te inconi· ·colaborar oon ,Sif ' im:lica.~iones atinadas, en 
p-let¡:¡., y, desde · luego, la . atenuante apre- todas esas Cll;{$tione:i qub se presentan de 
ciada 
1 
por el , fiscal. continuo y sobre' ·'.las q~e ,se liace preciso. 
F. una depuración, uh· llamámié:nto, una obser-
DE HJtCIENDA 
---~--
;Los· alcaldes de Jaulí_µ y Lr,ngás han re-
mitido el repar~ m rústica· y el padrón 
de edificios y solares. 
Los de La ..(\.lmunia, Alfamén, Uncas tis: 
REUNIONES 
-~-----...... 
PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES 
En la celebrada por la «Unión ' de¡ 
propietarios de automóviles de al.qui .. 
ler>> », después de aprobada el acta\· 
is~ pr~cedió a la r>enovación de l~ jun,ta.. 
d1~ect1va, .qu~dando constituíd.a por lo~ ¡ 
senores s1gmentes: . ., 
. Presi?ente, don Ma!iano Hormig6n;1 
v1cepr>es1dente, don Eusebio Calvo; vi-
cesecrequio, dón Eusebio Herrer; te-
sorem, don José Górriz; coo1a.dor:>· do~ 
Juan l3ambi y v0cal, don 'F1orentinc;, 
Liria. · · 
1 
···-···--···-···-···-···-··· .... ·•• '. 
DE ENSEÑANZA J 
SEOOION ADMINISTRATIVA 
·Se ha concedido 30 días de licencia. por 
enferma a. la maestra de Tabuenca doña.. Ju..; 
lía Paradera. 
-Por presentarse la epidemia del saram'I 
pión han sido clausuradas las escuelas .d,e La 
Zaida y Fayón. 
-A la Dirección g eneral de primera en'i 
señanza ha sido remitida la relación de opo·. 
sitores en expectación de destinos para escue..; 
las en poblaciones menores de 500 habi-; 
tan tes. 
También se ha remitido las reclamacio• 
nes formuladas a las propuestas provisio~ 
nales ele provisión de escuelas en propiedad) 
por el cuarto turno de maestra, ; 
-A la maestra de Ejea ·de los Gaba.lle-· 
ros le fueron concedidos 30 días de permisQ 
por euconlrat-so enferma. -···--·9· ... ···-··· ... ···-···-···--
Cuerpo dsz V2tergnarios 
municipales 
17,1 señor G~l evocó, ~1 termin'.1-r su infor· vaoión, el rueg-0, cu fin, que sirva de aviso 
me; la tragedia de un hogar feliz deshecho; 
1 · a ·-los en.cargad.os de solucionarlas. ,tanto más apreciable en este caso, cuanto en · · , · 
llo, Torra.Iba de los Frailes y Acercd re-. SERVICIOS PRESTADOS 
DE Júl\'IO 
EL DIA- r 
1 . El; .ai1c;;ild.e;,·' .a.J. . enterarse ayer del ruego ·. es térmínos" de Miralbusno ·y Garrapinillos .,. · • 
son conocidos los lazos que unen a las fa. que~~~¡.-;.m1fü.)?;1LID.;.~ -:, E¡n:~riomori 'O.e l?~ .vooin?s 
del ·pas:Eio'' d'e• .;'Párb:p!ona, coniferenc10 detem-
mfüas Muñoz Y GaY,. ' da1nirrite' con 'el ingeniero municipal. · 
~l!rmina;do el in "orme del defenso,, el pro· y según ~l técnico, ya hÚbieron de pre.-
ce9ado que, en la sesión anterior había son- sentar.se ··a'· t1ós ~· a~t, eriores Ay,,untamientos dQs 
reítle, inoonscientemente, al oír la declara- · proy.e,ct9s -pará . la .instalación 'del alumbrado. 
cion· de la inuj'er . del muerto, pedió, al Uno de ellós defini:•i\r.o ·y · oti·o provisional. 
c;er interrogado por el presidente sobre · si 
algo tenía que añadir, q.ue .se le perdonase Por circunsta.ncias ' qÚe no . son der' c:ll>o, 
¡;i en algo había faltado el día anterior, pues se. admi:ió, de momento, el proye.cto provi-
no había sido esa su intención. Y, al de- sionaJl,ri que· .es .. el_-. g.ue actualmente s ubsi!>le. 
· 1 11 b . Cono ido el deseo d los ve:!irtos del paseo,; cu o, ora a... . 
El juici~ quedó concluso para sentencia. de3eo muy pu:·s o eri ,q1.zó'1, el alcalde ordenó 
cÓn· toda ur¿e 1cia al ingeniero hiciera. un 
VISTA DE UN PLEITO p~oy~.!P ~ ~ , ~nstaJación ddini i":i. y es de 1 
Un pleito pí·ocedente· de · La Almunia, don~ espC'Tar que ~ea -pro!iLo u? hecho la mejor:¡; l 
de .· fué 'falladel én primera instancia. ·qu,e •. t~nJ.ílo . !'.a.ta ~ta. hactendo. 
Litig:i.ba doíia Jvfar1a Lll.ugarita como tu - En cu:tnlo - al tendido de· c:tbles, ofició el 
mitier9n padrón de c~dulé\.S pcrsonalrs. 
. -Los ~lc::i,l~e~ '"de .. J:"iiul{n,. V.era de Mon-
ea.yo y Maella. remiten matiiícula indust;, ial. 
SEÑALAMIENTOS DE PAGOS 
R~lación de ·los ·librá¡mient'os · de pagos en 
la depositaría de Hacienda' que debc!1 ha-
cerse· efectivos en el mes arlual: 
Don F'elipe Sáenz, 556,2f> pc!'ctas. 
Don l'vfan\lel Ayerbe, !i4.6fG ídem. 
Don Manuel Serr~no, ií42 ídem. 
Dan Enrique MarzoL 3.175,76 í.dem 
Don Alfonso Dastis, 16.055,4Ó ídem. 
Don Agustín García, 150,65 ídem. 
Don Domingo Graci¡¡., q~4,60 ido.:UJ. 
Don Carlos Palau, 342,í!il ídem'. 
Don Agust.ín .Gare(a , ;,5G,~!i ídem. 
Don Ma.xiruiano Cona·,::i, t2 .'í · ídem. 
En el matadero.-Ve1 ificado el reoonoci-: 
miento o inspección en vivo y en muerto 
«sin novedad>). 
En plazas y mercados.-Se han retirado 
de la venta por insalubro.s 50 kil.·gramos 
de escabeche; 520 kilogramos dt1 ?-cado 
fresco; 138 kilogramos de tru~as. 
En fo. c·sta r.ic'lll sa.nif.3.rin. Jd Angel.-Se 
han rclirndo pot· in,,.aluhr03 t"~s Jll::l.Ollts de 
ccrtlo t2[i .kilogramos) y un tom1>ru de 82 
k~lo¡:;rn.wos por coloració!1 a:.ormeJ y fln.oo. 
En v:;.qul·l'Ín.s,-Se h:.dl r0con0<..iJ.> 12 \"&-
q 11 <"rÍ;.-:.'-', orden:W.dose medid~ de hlgil:'ne y 
!<O ni.Ja el . 
I\1r la. s"cción V derine.rin. do! Labora-· 
forio .<"<· hiLn lllmado vanu::: IllU'sitres <l.e le-
cho para su an:Jisfa. 
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. ECOS REGlONAbES 
LO DEL OIA 
Un homenafe a D. Mateo 
. Bonafonte 
-------,.. 
El ((Huesca F. C.» alineará, probablemen· 
te, a. Forné; Ribot, Ezquerra·; Elpuente, Cas-
tel, Ramplán; ºI zquierdo, Hoyos, Be.seós, Al-
var y Oliver . 
LA OOMP AfüA !JARO-BALLESTER 
Después ctel d~sp:Aclfa ' q~·din!lrio el alcalde . ANTE LA FIESTA ' ÁRAG@N~SA ~ ; 
habló de la ·'1Jetición }de · liceñtiiá q\le haee Calatayud tambié~ se -:unirá a·¿ l~' ~cu~• 
unos quince O. veinti dfas ·anunci9 ·para aten'~ sión- organizada- por el Sindiearo de i '.:Iir-lc'ia· 
der a su quebrantada salud, licencia que l!O se tivas d~ Zarago:'.a . habiendo ya nombrad9 sµ 
ha tomado . todavía por esperar, aunque muy ¡1 Ayuntamiento una comisión formada por el 
molesto, la visita del genernl. · alcalde señor Barda.fí. el · concejal señor Ge-
Una vez concedida, dice que el 'día. qu? ¡ rtís y el secretario señor Ibáñez. ' 
empiece a hacer uso de ella lo comunicara -~- ... ' : < '. . , , 
al prime~ teniente .de. alcalde· para que. se . El delegado. de Hacien,da de esta ~ro~m­
ha.ga cargo de la Alc~ldia. , cia, don Franc1s~o de As1~ Delg~do, smtien-
Sin otro asunto de que tratar se levanto da como los demas ta tra-scend¡mc¡.íJ, para ·esta.-. 
Anoche se despid:ió del público del Odeón la sesión saliendo defraudado el público. región de los actos que se pi:eparan. ha te- · 
Hoy se ce'ebra en Cadrete un home· la compañía de opereta Haro-Balkstcr. ' ROBO · nido el acierto que, a fuer de turolense.s, 
na je que pene~1ece a la c a·_e de los Puso en escena la opereta bufa ((Roma Al regresar a su · casa, después de un 9ue~·emos agradecer de>de e.stas co1uí'nnas. do ' 
que honran tanto a qu,ie· es 1os hacen se divierte». . día de auºencia, la esi:iosa del vecino de Sam- mv1tar a sus eolegas los delegados d.e las , 
como a quier.:cs los reciten. N 05 r.efe- El públicó; que llenaba el teatro, aplaudió per de Calanda. P~dro G.a1·cía Fand?s, se dos prm:incias que van a vis_it.~rnos, · par:u. 
rimos al que tribu:aran los ca::'.lre· a- mucho ª todos los intérpretes. encontró abierto un armario ropero, situado que se mcorporen a la exped1ci:on del d1a 
nos a 1don Maleo Bo.1afo· te. hijo. ,pre- LA GUERRERO MENDOZA f'D la sala, con la ropa toda revuelta, extra- 28, con lo que podrán honrarnos ,a todos 
.c!aro de_ Cadre e, con ocasión de ha- Asegúra.sa que no tardará mucho tiem· ñrnrlnle tal éstado por llevar la llave en el Y honrar-ha. dicho don Francisco de , Asís 
'ber sído nombrado t •ecano de la Facul- po en actuar en el Odeón la grun rompa- bolsillo. ' Delgado-, la ·casa . pa¡:ticular del 9ue los 
· .ro.d de Me·--1 icina de Barcelona. ñía de Guarrero Mcndoza. Dentro del armario había una caja rlop.de invita.. · · .· · ., 
D. Ma;eo Bonafonte es uno dre tan~ DIPUT. ACION PROVINCIAL ' guardaba 255 pé~eta.s, imcontrándola abie~ta . 
·· , , ~ .., _ y sin dicha r.antida.d. . La Prensa de Za.radóza 'y " Huesc'a ' l'eil~· to~ ejempla.·es de aragones.::s é:le pura El ~ia 2.~' a las. c~v?, de la. .ta~d c , en Sr flesconoce el autpr o ::iutores de di- ja en sus periódicos · el"'·entuqiasmo que . exis~. 
cepa que con su esfuerzo y su férrea lebrara se.s1ou la Com1s10n provmonl; . clici robo. - te por . ¡¡ste VIa je de. fraicrní,dad arag0nesa 
vo!untad ha sabido e ·e a se clesc'.e los Dcspa?hará algunos asuntos de tramite 1 . NOTAS DE INSTRUOCION PUBLICA en ambas ciudades. . , 
planos más humildes a la más e'.evada perteneciente,:; a los departamentos de Be- ., G , En Teruel no <?~ menos el interés y, ca- , 
, -. 1 ] d l. . n'efic.:nc:ia y Contaduría. . La Secc10n d~vuelv? a la mae~~r.a. de ar - riño despertado llOr poder ·aibrazar a nuestro"· 
categona socia ' quél es a e a ans- ' En los actos de aproximación aragonesa ' ga.lJo, do-a. Fehsa: Gil, reclamac10n que f~r- he1•manos aragoneses . . . . - . '? 
tocracia de la ciencia y del estudio. que se celebrarán en Teruel los días 28 mula con~ra ~estrno de plazas de maestros 





1 · · - " ~ ' 1 t t i .doy, a as seis de la tai'de, :i'ora· en· que a pueblo de donde sa:1era ,para rec1- vincial don . José María. Laguna· Guillén. -Ha sido nombrado mae~t_ro sus i ~1 .0 rn- Psrribo estas líne.as . se reunen en la Biputa-·~ 
bir el home,1ajie de cariño y de enál- UN INCENDIO terinc· de l~ . escuela d? .V1llas"pesa-I1eruel. ción comisiones del Ayuntamiento. ".'casitlos 
tecimi.ento de los que en años 1eJ·anos don Jose V1lchcz Mart.rnez, .· d , ºd 
Eh unos campos de la torre O.e Gastón • A d ~ A i · L, s' h maes- v_ emas enti ades para arToptar acuer~q<¡ -de compartieron oon él a~·ezrias, tris»<::- - ona n ;orna o.pez · .:tnc. ez, f' t t 
1 1 
· d' 
~ q~·3 están cerca ele la lín~a férrea,,se in- tra de1 Peña<i '· Royas ' (Monfalb:í.n) , , se le ~e~ ies·ás Y acosen 1onor rle os . ex·pe icio-zas y esp1e1·anza·, de, J
0
UV
1eütud . '·' di' t d d d t .. g · j haliei·: uarios a~t1erdos que tend1·a'r1 · un · f1ºel· eco ~ . c:'.n o ·ayar una _gi:J.µ can i a e D o re· clama e:xpediente de clasifi,ca.cj>n , ue . ' " · · 
· Pero si _!J1eá torio es el ejemp1o· del men sega.do. pasivo i:ior cumplir 70 aiios de edad en JU- _ ~u ~l pu~blo turo,lense, euyo lmhpiasrr¡0 corre 
hombre que con so~o su esfue rzo se Los b-0mboros, que acudieron presurosoG nio de' 1926 . . _ . :" · narejas · con el ansia de fei;tejar .a 19~ .. vi:. 
elevó y hoy con su nombn:~ honra al :al lugar del sini~tro, cónsiguieron dominar 1 -A l~ Dirección · gcnerál de la ·Deuda ~ ' útantPs · · . . · · 
pueblo que 1e v'ió naoer, !110 es menos pronto el fuego. · da cuenta del fallél)imiento da . Ja. perceptora NACIMIENTO$. Y DEFUNCIONES 
meri ~orio el caso de este pueb1o que . Las _.i¡iérclicla.s materiales son de gtan c:m-
1 
drl Montei)ío. rlf:ll . \Vfag.· ·istc1'io -11rim¡irio doñfl Naci~ientos. : . .- · .. . 
a:ce 1,endir_ hornenaje como •el ~ue hoy ¡"idera·crnn. , Julia Mad_re- 1:i,esto!J . ._ · ::< . , .Mannel García. Sánphez,. hijp •cle .- Jo~quírt 
allí tendr~ lugar . . · I DE S?CIED1:'-D _ -La ~irccc10n · gerr~ra_,l de P~·1mera En se y de Julia. 
Con justicia se ha tachado a Aragón Llegarpn ay;:ir ·,de Madrid. la se~~ra do- (. ñanza. dispone que :Uº se apliquen n., don · Angel Valero Alpuent~, . hijo de MánueY 
de ser el pueblo que más rápidamei ·e ñ::i Angela Oa~a,yus d·e :S~~ail, su h1Ja C7r-
1 
Jufü11_ . '.l'ah~~·n _1~0, ,q\r.ect.or .de . la 0 p:q· 1u~;:· .rr de M'r,imela. · .··. • 
- ,,. • r • · · • • merr :y ·su rsobrrna. Coneln ta Oaw.cró. . • de Cala.mocha; ' l'os preceptos del nu~ci·o 0 Manuel · Sa.nchis. Más, hijo de "Bias · y," 
gasta su~. hom~r·e5 , qu,e m~I).qs aliento -Ha a-scendido a la cabeg-0ría de oficin.1 •de la real 'ordéfr dé : 9 ; de· ehero último M?ria. ' ...- · · ·. J i. 
da ~ hl]O que .sie encumbra con. su de primera clase del Cuerpo de Telégrafos hasta .que -se ·determÜ1e · e1 · de1:echo que tal . M~nucl Checa Q-arcía, hija •de" 'Problo :y 
p~·op10 •esfue:zo peleando a cuei-po_ hm- don Emiliano Compairecl J profesor pueda tenor a ocupar el :1111mcr'' Ern.i lia. _. 
plO con la vida. Y cada vez que álgún -Pttra: Sa.11 Suba~tián ¡:;a.Jb1'i.">n don José :con q\;le fiO'lira en la lista de opositores Mar.fa Jo~efa T11egón Florentin, hija· ·a.e 
90D;l'en;:i.je de estos se .organiza, viene G~lbcrt .. Zocaya y don Juan Baufüta San- 1 con' d.erech_o º.t!- plara:-. · · , '. 1:..or 0 n.,o y María. . . · . 
a tener el caráctier dre una ve1dadera chment~ OJ~·a. ..... j - Ha,, .s.1do rchah~Mada. eq - e~ percibo ?p.J , 1'{aría del Carmen Abril Vizcaíno, hij-a .. de 
reparaci,ón a los hijos que cos.echaron La T. npunl ha,ber p~c1vo.~ r:iuc d1s~rutaba .. clona t)aLurmna Toni~s y _M~rcedes . 
1en la tierra amarguras y desalientos, VÍda en • "' Gome.z, de Y1 leL •. , - . • · ·~: ; : Defunc10;rns: . • . , . , _ .. 
' a csar d·e ello no desma aw:n. . - . . . -A la. 01:clepa.c10n ele_ P.n.gos Re c~1rsan _n? -. . ·Oonstanl.n:o Monl'esmos 1~o.rm. d? 22,,J.U,C?S ' 
y B!? l bl y 1 d e (De nues(rl) cnnespons:tl s11nor Matas) mJllaR rtchccJODalcs a las- ' del. ¡.991J"~n,i.e illQS a conseCUl}ITCIO. do t11berculo-:ic¡ ·1rnlmona1'" . --~ 
1en iayan pue os como e 
1
e a- . . . '· ele loR partidós ·tlc Da.stcllofe y . Teruel. DE LA AUDIENO . . • . 
:~1'e ~·c que, si,n, berner, nada que rcl?ro- EN EL" ~YU'NTAMfENTO . • ., -Sa •concodon óOO 1~e~ctas do; mesadas de · IA 
c.Jla.rsy,_ como 'el:\ •este .!=aso ~t1oe'de, .fl.pro·- Ln. -J'ern{n,.Úcmtq oplebrq sc¡¡ió11 bajo )a pre- /. sl'lpervive.r1cia 11 aoña . Oohsuelo Rebolledo , t~s ~.j'~'~:i~~~ñ;an a cst~J~ : fl?~~.l~~~~ lo~'. siguien:"" · 
vechan el momento }l,l<Í.¡:; oportuno _pa- siclencia -. ( rl aleo.Ido :¡;r¡ñqr Ma.rq1,1é~. y co¡1 maeshL' (l, Q.() .4\.l-0b:i,p._s, ;viu\J.o., ilo clon!J o.sé 0lci.na. 
· :r 'l J 1 el · U110 procedente del J uze;:1do ele Albarracíri ra rendir el homenaje debido a sus asistencia .. do lo8 conceja,les señ,O\'f'" Hrrun.;r.~ q,ur, a·cgr.ntó ·en iiropicc. a.e · a rscnr 'u,· e m- 0.0ntra Oasfülo Rafa.el Gr::i,cia Cabezo, , :por 
hijos pn~c1aros. Pr,qmct·e ser d acto1 de do, Fí·imtera1, V'a.Ie¡·o Y Uti{iHas.. . lños tlp di.r.J10 .J)ueblo,.-,., hómicidio , e imprudencia . Defep.s_or, . s¡_¡~or 
hoy1 dP, ~ fervoroso 1e:i1tusiasmo. •Vilatelu.. ·· : , , ": , ~·'. ;i. 
Felicit1emos a la. viez al pueblo Y. al Y otro de Vlderrobres contra Jose Costal ,; 
pjjo ,}lustre :a.el pueblo. A és,t~, por Rlacjué, por apróm'á~·se u,n nombre supu~tP~· 
,'§üs Vírtudes y por .su labor de cultqni... Defensor rnñó1' Ma1;ina: · '' · · 
<A aquél,. ,porque sabe b"'n:er 1a vi,rtud -Esta inañana $e ·ha '.celebrado · ercl'a~Au"" 
que más puede honrar a urn pueblo. , rliencia la vist.a· de la _ cau~ 'p'rocede,iite del 
,Juzgado de Riiar contra · Ramon Esteban · .. , .......... ~ ........................... . 





- º(De nnestro corresponsal , sllñor Añuto) 
, ·DOS CA USAS CONTRA UN PERIO-
DISTA . 
:Esta mañana, en la Au<lfancia., se vieuon 
Jh;¡~~ instruidas contr:i. el dir;:ictor . del 
semanario . rep·~1:1i?ano «El ~em~~rata» don 
.Manuel Gómez, po.r la publicacrnn de dos 
artículos en dicho periódico ce~_surando l~ . 
ief;\1irl.rión dé don Francisco " Bastos como ge· 1 
rente de la Tab_acalcra~ .. · 
El señor Bastos estimó injm·iosos ' ambos 
artículos. " ' I· 
R epresentó al querellante el decano de 
oste Golegio de Abogados don Manuel Ba-
talla y <lefondi.eron al prncesado los a?o-
ga.dos don Manuel Banzo y don Pauhno 
Usón. 
·vas dos causas quedaron conclusas para. 
;~~;~~ DE AUXILIARES FEMENIN~ 1 
. En los ejercicios de oposición para · cu-
brir las plazas de auxiliares femeninos q,ue 
en las oficinas de Riegos del Alto Aragon/ l 
han sido aprobadas las señoritas María Asun-
ción Barbero Fanlo, Victoria Martínez Arra- · 
rás, Angeles Sipán Pascual y Carmen Ca-
no Lasa.la. 
DE FUTBOL 
, , . Garda. por el delito de .lesiones.. . . . . :. :: 
Quedó conclu0 a· para sentencia .· , .: .. 1 - .... · 
Actuó de , defensor· el letrarlo Sr. Albalafe,. 
La procedente ' dei" 'Juzga,do. de Moi:a, cón-
.. , 
ACUDA TODOS liOS l)IAS Ala· C·JlfE· R_OYAlaTY 
I' 
. ; . . ., ' . í 
CHOCOL.ATES ORUS 
\, ' - ' ·. 
Los tnelores del-mun·do y fabrrcados a la vista del 
·público;. garantízando la pureza de sus componen· 
tes Y. s~ es~erada efaboracíón. . . 
La Casa de-más producción y venta de f\ragón 
· · Depó:Sitos ert todo el mundo 
Recomendamos a las famílías·las clases especiales 
5, 6, 7 y 8. 
OESCUENTOS PARA LA VENTA 
AL POR MAYOR 
.,. ~ 
Unico establecimiento de su clas12 ·en la pr!Jvincia 
,.- ' J· ;. .. ~ ; 1 ~ •• : • t 
FUNDADO EN 1876 
. 
' .. ... 
944.'39'5".J4 pts. 
tra Ramón Aliad, ' poF fe:ót::iti,1a de tobo, se., 
ñaladn. para hoy, ha sido . suspendido.~ 
\ :- ' - ~: :..7' -i.. 
De Baria 
¿SANTA MARIA . ÓOLEGIAT.A·r · .. ,. 
. Ha sido muy favorablemente ' acogid~ Iii;·, 
idea de rehabilitar a nuestro pl!imer ilemplo 
el título y hon0l'es :de Colegiata, 'de· lc;¡S.>14í.rn 
en . otro tiempo .ya . gqzó. El sema:nar.lo .·;lJot!M-. 
jano <>:Ejcos del Moncqyo », en \su últirrm nú~ ·~ 
mero, publicó un bi;illante. artculo 
1 
ha;cien(lw, . 
referencia a los motivos qiie func~awentan: 
tel propósito, que 1 a ciudad ve con agrado. 
Sabemos que ,las . cqrpo!'.acion.es o,ficia;l~s, 
sumándose a 1 os deseos del _pueblo., apoya~~ 
rán la idea. ' · · 
· VERBENAS. 
El próximo domingo, día '28, se· ·1~a'ijgu.:::_; 
,rarán las vei'benas, que ·al · iguál '<:J;tie. ~l .'­
verano pasado, se celebra1;án ' los días festi-. 
vos en el campo de deportes, amenizadas ·poi> · 
la banda de ·música . que.• dirige don Manüel 
Compans. · • ' · · 
La .gente joven está de enhorabtlena y -'s~ 
promete un feliz veraneo. . . : .. 
DEPORTES ,.· 
Entre lo~ ~ficionados al futbol existe _gra.w 
interés por el partido que el día 28 juga• · 
rán en esta el · Staclium de Zaragoza y la;. Intereses abonados a los imporie·ntes en 1924. . . 
~apítal de los mísmos en 31 de Marzo de 1925 ' 
El _próximo domingo, en el campo Vill:i. Libretas en círculacíón en dícho día . . . . . • , 
36. 772.528'96 
35.388 
S. D. Borja. . ,' 
Dado el prestigio ele que go~an el ca.m"' 
peón de Aragón y nuestro pruner"· eq'llipo 
local, no e<J aventurado suponer ·adsM. · ai 
presenciar la contienda ·enorme concurrencia.," 
Isabel, se celebnrá un partido de fútbol Se admiten imposiciones desde 1 a 1 0.000 pesetas al 3 por lQO ele i~terés ·anual. 
entre una selección del ((Europa», de Barce· Las entregas y los cobros pueden hacerse todos los, días, de nueve. !!: un~ y de. cuat~o 
lOna,. Y el «Huesca F. C.» · a' seis. Los . domingos de · nueve a doce, solamente. ·Prestamos sobre frncas, valores pu.~ 1 
El lunes, festividad. de San P~roi taro- blicos .e industriales, 'alhajas, muebles, ropas y efectos áná'tog9i\ en lcbnd1ci6íies: "ecotróní:icas· 
bi"én _jugarán otro partido los dos equipos excepcionalménte . ·ventajosas. Como· esta foetituoión es exclusivamente~ h'enéfica, todc.s las 
I?encionacl~'.Js. <l ganandas que se obtienen ee destinan a ,aumentar las . g~nancias· .~he r esponden .al 
-Ocupara el pu2Sto de guardameta el . capital de los imponcntéS . 
«Ew·opa:>, Pallcjá, actualm'énte portera . d•ül OF . . ICl'NAS··. ~ ªN.JORGE, 10, SAN AMDR~S, 14 y A'RMA5 '3C . prini.a.r equipo del F. C. Martinenc. ~{;4 ~ .... 
· VERANEO · . ~ 
Son muchas las familias 'que han . llegad(; 
tanto a Borja como al Santuario de_,Miseri-s: 
'¡ cordia con el .fin ele pasar ·ol veran0'1 ' ' 
1 
A todos deseamos feliz y agradable esta:a"' . 
ór, entre nosotros.-DIONISIO PERE~., .J 
empleados y obre res d~ ~Es:pafl,a;=- ba;· ¡ 'ba' apwb~ión del ·pr~upue!#o. ha 
visi ~ado esta tarde al· vocáJF del ·D{re~- sido muy laboriosa. . · ··. ' 
t~rio señor· .~~d~í~?ez· ~ed.~é';-.p~~a:p,e- ' · Un prishirño · .... ~ 
dirle le. mod1facacwn o derog,ac1011 de 
la ,Real orden que c{m.cede derecho LOS POSITOS . 
a los sargentos a ocupar. preferente- ' En la 'Asociación general de gann-. . -:::;, ,._ 
, 
~ DRm ffd&etor c.erret ptnsal señor Palacio, ~V~~és.) 
ba lucha contra 
: · ;· · .. ·. . . · lá tubtzr'culosis 
Nombrando a .don ~ Pedro Sebastián 
Eriel. para la de'egación dé la alta co-
misaría en Marruecos. . 1 
~RIE'N.TACIONES PARA EL POR- Guerra. .- Decrieto acoplando las 
' ' . VE.NlR _ . . modi[icaciones int-ropucidas en· el pre-
mente los destinos vacan:es en oficin~s deros se ha -cdebrado hoy el acto ·deJ 
de'i Estado, Diputaciones . y Ayunta- la entrega. de un préstamo. de éíen mil. 
mientas y por añadidura~ con efectos pe5etas para el pósito ae dicha entidad.1 
retroactivos de un plazo de cinco'años. Asistió el subsecretario del minis- . 
E.l presidente de ,la m~ncionada Fe- terio . del Trabajo, señor Aunós, quien: 
deración hizo ver al general Pedré , pronunció elocuerú.e discurso a!u;;ivo,!\ 
los perjuicios que oon ello se originan ·explicando lo que son los Pósitos y 
al elementó civil, y manifestó que lo el bien que puedan hacer, administrá.-
de lo::¡ efectos retroactivos ·de la dispo- dos con prudencia y honradez. . 1 
¡ En . Palacfo y . bajo · 1a presidencia supuesto ·de 'Guer-ra · .para e1 próximo 
/de la· reina Victoria; ·b.á ce).ebrado se- ejercicio. · 
¡sió-n' et' comi,té para ·1a lucha contra la Graci.-¡ 'Y Justicia. - Nombrando 
túbertu~os-is: • 1 ·· ,. · r.canónigo de Ceuta a don José Sa:it1as. si~ión, ?~ja en la miseria, ~ treinta El cuadro dczl Grczco "San! 
mil familias. 1_ L. • ~l ~· 'El secretario. le.yó la memoria del F01nento. - "Jubi-~n::lo .~l ingetlÍero 
~o '. ~cÓnómiéo, . qtre· fu~_ aprobada. _ don Raf~el · Pérez V1;~~· · !Mañana vis.itará al gen~ral 'Mag-az uorcznz~,, .na Sido· ·r2~t~U~ 
. · Después 'hicieron uso de ,la palabra . Idem .1de1;1 al pre.s1~ente del Conse-
' Lel conde de Casal, el. Director general !º de mtneni1J, . .dcn _César. Baste.ro Mu-
de·,San.idad y el subsecretario de Go- noz. 
para eKponerle el caso y hacer la m1s- radcJ . 
ma petición.; esto es, que s€ modfü- SEM DEVUELTO AD COLEGIO~ 
que o dero~e ' la mencio¡nada Real DE MONFORTE DE LEMUS, . 
b~r·naoiÉOCÍ s,eñ0r ·.· Martínez Anido. 
•LOS ' dos p~imeros, glosaron· la obra 
que viene r~:iz.and~ ~l .corhité y .ha-
blaron con e~·og10 : de ia Labor realiza-
da •en s•entido 'sanitario por el DiD~c-
:torio. · 
. El señor )VIartínez Aniél~ dió 18:s 
fP'racias en nombre del . Gobierno por ' roa ; el·ogios . qm~. se le han tr·ibutado, 
y . anurici6 que . en es_e empeño ·seguirá 
el Directorio Laborando .oon bríe y 
tozudez, p-ues Iá salud ,pública es qui..: 
zá ·e1 primero ae 19S importantes pm-
blemas a reso1Vlt2r . . 
f Conw o:ientac;iones para <lie?arrol'ar 
eb e1 •próximo año, s·eña'. ó el suhsoecre-
ta: io ·de Gohernaci:5!1.1 e1 cuidado in-
fantil; ·· primordial labor · dentro de La . . . . . 
samtana. . . 
¡ · A ' esto's e'fiectois me prop0ngo la 
~onst:rucciqn de dos , ·.sanatorios i·1fan-
\i'es y de otro par.a incurab:es, a;nhelo 
~-ue persis:1enterr:ente p:1e vie :-.ie indican-
do Su Majestad .la reina, que tanto 
trabaj.a . en :esta. lucha ' c0ntra la tu-
·berculosis. 
Los , reunidos feiicit·áron ál señor 
!Martínez A:nido, por su actuación y 
por . los propósi'.0·3 que abriga, que ,se-
rán· ·s:e~-q:Ó.;c;liado~ p.or t:q:oo~ e:o~ el ma-
iyor •entus1asmq., 
Audie·ncía ·regia . 
. r- El ·rey. tuvo.-hoy larga audiencia mi-
li~r. -· 1 ' 
. I;-e- visi taroh los g·e~1·era~es Aráiz ae-. 
la" Condorena, · Juan Castro . Pera~es, 
C:as_tro . .Ciron¡i y don José Alb.q.r, y va-
riC1s corone "es, cóin.aüdantes, capitanes 
y ien~en.tes de .di ve -sa.s armás. 
, ~pes_e'4:~s;' en audi::;n.cia par ic:u'ar1 i:e-
c~bió - e-~ monarca al g·e~1eral Cava1can-
ti y al señor D-órnin:e. 
1 -La reina Victoria r,ecibió a la du-
\q1tesia: .'. ·d~ l~ U !-'lión . d~· Cuba. 
· -.. '. 112 la Pr1Zsid2ncia 
D'ESPAéHO Y VISITAS 
-El ma:·qués .de Má-g:a:Z' .. h~ despacha-
Ido esta mañana· con los subs·ecretarios 
¿:~ G~P,.ern:ac.i6n~. In~trucción pública y 
íT~a.c~.af o. . . . · 
; ;pe$,p\léS ·, r-edbió v:,arias . vi si tas, fi-
g.l!t·.ando entr·e eras Jas de los señores 
D6miri~ y ge~11e .. al -García Treja, go~ 
hernador civil . de · Va~e.1cia. 
f t. ' , '- ' . l : -
'SIN NOTICIAS. - ,FIRMA1 
'A" las cinco ·de la tarde regresó a la 
. !l'ie~ídencia el ge~1:era1 Magaz, quien 
dijo a los pe riodistas que no le ~1ía no-
ticias interesan·.es que cornunica:rles, 
p.orqli,e lo mismo . en España que en 
!l.\il.~rruecos, la · tr.a~quilidad es ab$o-
· ~U '. a. .. . , . ,; . 
1 "· L·e , vi·-itó rnomentos despucis de l'e-
ig;ar a su despacho, e: sieñ-or García Mo-
11inas, qu 'en invitó- al Di . ectorio a la 
inauguración de los tribuna:es para 
niños, que se celeorará el día I. 0 del 
pró:iám.o ju'io. · 
· Di'cho acto será presidido por el 
.rey. 
' . ~egyidan1ente _le visi tó el direc~or 
·:de :Ja 1 Guar&1 fr,~il, ge ·e · al Burguete. 
.. ~Ent1e lo,s d·eci:etcs sJ.ncLnado·.3 
hoy>' por el. mo.1ar:ca, 1i ~uran: 
" Es ado. - Tras·adando a 1a emba-
jad~ de LQn<lres ·a den Manuel García 
Cle ., i\íi i¡ ... 
Nombramiento de varios mihistros 
pléfil.,pqtenciarios .. y \ 
orden. · La "G·aceta,; 
El P.eri6dico oficial, publiea J;i.oy, en- El Metrgpolitano · · · 
tr·e otras, las disposiciones siguientes: y el Ayuntamlernto 
Conv.eµio co_mercial entre _E,spaña y .. IPAG0 DE. UNA: DEUDA 
Alemania. 
· R·eal decreto de la Presidenc1a na- En el Municipio m!'l:drileño se ha 
ciend0 exten.sivos al personal de Ma- t·erminadq hoy el exped >ente de la.ven-
rina los a~r-tkuiJ.os ~del decreto publica- ta en .subasta de la casa y so'lar que 
do recientementie ace'rca de la conce- posee la . empresá del ~etro,pc:ilitanó, 
sión de · 1a: 'nieda'l1a de sufrimientos por para pagar el canon . que adeuda a~ 
la Patria. · :· . Ayuntamiento ·di·cha entidad. 
. Real -pr·'den "ª ;f:l mni.~stér.io de Ma- La deuda asciende a 70.000 pese-
nna peformando el régimen a que son tas, y al alcalde l1e .ha extrañado esta 
sometidps lo.s de¡:nent·~s y nombrando actitud de la empresa del «Metro»'· 
a don .Mam.uel Marín . y _Gas~- para: pues st.-ponía que antes de Uegar el 
.formar part'.f! ·de la -comisión ·que ha expediente a su · fé.rrni.no. ·serían. reco~ 
<le reglamentar el 11.1.uevo plan. . gidos los recibos. 
Real · érd:en de · Hacie11d~ q1et·ermi- La 1subasta se celebrará m~y. en 
nando l'ás · tres zonas para hacer ensa- breve. . 
yos . de q11tivos y 'ái1spon~el?-d@ , q~te en laápid~S conm2mo_rativas 
cada un~. de ella$ s•e nompre q11¡a per;- .. . · . 1 
sona qu~ . 4 ,. r~eprese¡i.tie .en,, La . Comí- CEREMONIAS PARA EL '-'UNES 
'ó C 't l . El día de Sa11. p,edr.o s·e ce~ebrarán s1 n en r:a •. . .. . .. 
Real orden . modifü:a:ndo .el ~rtícu- solemnemente 1ds actos de descubrir 
lo primero ·del Rieal ®e€reto de 6 de las lápidas que· perpetúen la memoria 
abril último, acerca <le ' lá prórroga del de la condesa ae Pardo Bazán Y de 
contra.to ' oon 'la- Compañía Trasatlánti- Pascual Veiga. , 1,_ , • • .. 
ca, disponiendo s·e entienda: 'redactado La, primera de ellas esta colocada 
"en~el sienti.do de quie el contrato <;:on di".' en la cal1é de · la Prin,cesa, y 1G11 se-
cha , ~ompañía.,r?·e -: hizo en .l· ·~ de jú.- gunda ~n La del Marqués -de Urquijo. 
nio de . 191,0 Y; - no 1 en .I •. o, . de julio A ambo.~ acto sasi.stirán las auto-
'de 19Jo.. ,. ridad~s y-una . comisión del Ayunta-
laab;'or ·d."'I Supr .. m·_ 0 mient01 ·rN~.sidida por" el alcalde . s. s. También: están invitadas varias en-
EL PROXIMO PLENO tidades y corporaciones. 
En l:a.1 próúma.' ·t!-©-bnión.· ¡:>lenaria -<l1ek · - · d. d 
Cons·ejo Sup.r-emi;,i. dte . Guerra,. y Ma- Una gran C0!11~~¡ . 8- _, .. l_Jar~ 
ri[\a, s·é v·el'itn · va·rios ' 4pedientes <le· czl publico. . . l 
asoensó· y ~ dt própu.e'sta Qde' ci:U:ces de ~CUERDO PLAUSÍBLE. 
·San Femq.n_.d~ •. _ C:' r. • -; - ·E' ·· · · • : • 
Tamb-iép. ,)e.rá '. ex~ui.ad.o µn e)f:pe~ La ' Cernpañía ti.e los forrocarnles 
diente· ·de .. ' fe'r~é-imf>'eñsa ··p.or. · servicios 'del Norte y la Empresa dél 'Metropoli-
prestado{) ' (i~1 .. ~apítán 'de FragÍiat·a don 'tano; han. Ue-gaiqo ·a. i,m acuerdo r·espec-
1\/Ianu.el- Meooív.ü.- . -- . .. to a la ext•ensión de las l.íneas de ésite. 
. Entre los tenient·es muertos en cam- EP virtud de este acuerdo, la lí:nea 
pañ_a, flU:~ "·s~n _ iprop!}~S;tD~ .para la lau: •.. d,,~l Metropolitano, ;<:J:~,e iva a la es~a.: 
rea.da de San Femando, figuran los c1ón d.el N_orte, llegar.a hasta los pa,,o~ 
señór·es·· Imperial Siel'rá · Ledesma y subterráneos de la misma, con lo cual 
P·eña., , - ·' . . ~ . ~,- ·- ' ' los yiajeros o'bt,endnín -una. _ gr~n oo-
. " · · ···' · - ·- · · ¡ · mod1dad. 
- .~~d~. !!~ .. r!vnl~ción .· Una comisíón d1: Barcczlona 
" . PAZ. ~ 0.CJ:'A. VIA.NA1 
· En l~- lega€iÓn ~a~· · .POi~tu:gaÍ en .Ma- · ESTUDIANDO PROBLEMAS, MU-
drid,:. s·~ ha fadiifu~lo--:ll.na µata des- NICIPALES 
i1Jinti,end0 en .~'l:):sólµto que 's-e hayan Se •encuentra ·en Madrid ,desde ayer, 
registra~o ~n ·: ~quep_a .,Uii;_ción sucesos .una comisión de concejales del .Ayut1-
de caractér .re:voltte11;mai:10. . · tamiento de Baroelona, que. ha v~ni-
. Se· afirma, pdr i'l contra,rio, que re ~- do a estudiar sobr·e el terreno el fun-
na e,1. el vecino réi t)O lusilano, la más ciona¡:nientC> del matadero madrileño,, 
Desde ayer está expuesto en la 
s:ala del Greco del "Museo del Prado 
el cuadro «San Lorenzo», .obra de ' 
Domenico Theotocupuli, pintado an-
tes que «El entierro -del conde dei 
Orgaz» . 
Permaneció ignorado durante varios1 
siglos estre cual'.!ro en el Colegio del 
M.onforte de Lemus, y se encontraba 
ell' estado verdaderamente lamentable. ¡ 
Afortunadamente, cuando se descubrió 
su existencia, no faltaba ningún trow¡ 
del lienzo, por lo cual ha sido. fácil l 
su restauración. · 
El duque de Alba ha sufragado to- . 
dos los gastos del traslado del cua-
1 
dro a Madrid y en la Corte ha sido¡ 
el cuadro restaurado, muy hábilmen- 1 
te, por el personal del Museo. 
El cuadro será ahora devuelto. al 
Colegio de JVfonforte de Lemus .. 
Un bcznefactor d21 Museo , 
dczl Prado · 
DONATIVO DE1 10.000 PESE.TAS) 
Un español residente en París, lla- ~ 
mado don Pedro Flores, ha enviaoo¡ 
10.000 pesetas que dona al Museo del 
Pra~~ . ' 
Hace poco tiempo donó este mismo¡ 
S'eñor ·20.000. pesetas para la. .:;al,a de¡ 
Vdázquez., ·' 
El veraneo regio 
CU ANDO COMENZARA LAl 'JOR-; 
NADEV. 
El veraneo de los reyes oomenzará! 
este año hacia la primera ~ecena ~¡ 
julio. ' 
La reina doña María Cristina mar-
chará directamente ·a San Sebastián. 
Probablemente ,empDenderá .el yiaje ,el 
día 4. . ,-
Doña Victoria y .sus hijos marcha-
rán a Santander el día 6. Desde allí¡ 
marchará el príhcipe de Asturias a 
Gijón, para realizar la visita que tie-
ne promelida. 
E.l rey permanecerá en Madrid has-
ta el doce o el catorce de julio, día 
en que sáldrá para reunirse con rsu 
es'posa y su:; hijos .. 
Regrczso d2 dos aviadores 
f rancrzsczs 
CARIROSA DESPEDIDA'. 
c¡omJ.?l~t?- P§I}·. . . . · - , ' y de paso a estudiar y ver el ftmcio-
-· '. C0NFERENCIA' na.miento de varios otros servicios. mu-
El e ncargado de~ ·Negocios d :... rn .. nicipales. 
Después de almorzar en el aeródro-
mo de Cuatro Vientos, emprendieron 
su regreso a París lo:; aviadores fran-
ceses señores L-emaitre y Le Prieure .. 
Los dos aviador~s ;;e muestran muy 
satisfechos de las atenciones de que 
fueron objeto durante los. días que oer-glat-erra; "en "aUs-ehtra ' del embajador, . laOS prCZSUpUtZSfOS prOVin• ha ce:eb.rad~ :esta .ra..rde : de:eñida eo.n- cialczs 
feren~ia. conr.el ;señoi: Agui~re de Gar-
cer. SON APROBADOS CON AUMEN-
Ignóras:e Jo tr..atado ·en La misma. TOS 
. '• l. . . - . 
El divid2ndo del Banc~ de La Diputación provincial ha apro-
España t~do hay los presupuestos parael afio 
próximo. 
El Ec01~omi$ía asegura que ~l divi- - Se e'evó a ochenta y cuatro mil pe-
manecieron en Madrid. ., 
Fueron despedidos al marchar, por 
el director y el personal del aeró-
dromo. 
Hasta el límite de la provincia fue-
ron acompafüdos por varios aparato~, 
Una ficzsta mílitar 
d~nda qu.e, van a percibir ):'A accio- setas la partida de sesenta mil desti-
mstas del Banco de España, es el ... de nada a gastos de represeqtación del 
SS s pes·c·as por élCción1 que se~·aumen- presidente y de la Comisión provin- ' 
ta: á s·eguramente al hacer el balance c1al. 
EL BAr~QUETE DE LOS OFICIA~­
LES DF COMPLEM.E 'T(.1 
En el hotel Ritz se celebr6 a.l me-
dio día el almuerzo que los oficiales 
de compkm"ento ofrécieron" a l0s je-
fes de las 'diferentes armas pÍu-a eon-
mem?rar el final de las practicas . e.el ¡ 
definijvo del año. ' Se votó asumsmo una partida de 
D·~SJJOSJCÍÓ·n q·UCZ causa tr:JS• ~oo.ooo pese as para ha:i'.i.ar un asi· 
. ·" tornos , ' lu de ancianos en el hospicio de 1\ran-
juez. 
PIDIENDO SU MODIFICACION El asilo será capaz para cientQ cu.a-
El pr~..,c:ülcntc de la Federación de renta plazas.... ~ ..._ .._ , '---'•• "" , 
presente curso. , 
1 H~bía 5i.d'l invitatlQ fil. ~~re ~ f'.!. 
!a Yoz de .4r~~Jt' 
príncipe de Asturias, qmen no pudo Terminó el general Va11espinosa di- -Al -Consejo;;- a:~is.ti-e1r,oru ~.los \rub.:;$cre;-_ , , ~ -~ ~:A<S·.- ViISI,Tas~p'.~T¡, Slf.!LT~ 1 ~' · asis-tir a él. ciendo humoríst icarr:e:1te que e l día' 30 tarios de Hacienda, ForÍl.entD Y .~a- Fez.-El sultán Muley Yl.lssef rvisitari~ 
El banquete fué de cíen cubiertos. tendr.án que estar reuniqos los voca- rina y el direc r9r geaeral de -Admmrs- en br~ve la:o tribus ve(:inas y las tropas ma-
Ocupaban la presidenéia los generales les del Directorio hasta las cinco de tración local, qu '. enes asesoramn a 1os rroqures ~ que ,?0mb.a_~en e~ ,-·~l ~frente. 
Wey:er, Suárez In:clán, Ardanaz Y la mañana, pa· a ultimar el a coplamien- voca:es sobre diversos ' asuntos -de sus UNA REB.N'J'.o'N- IMPO·RTANTE· 
'o tros. to del- .presupuesto. respecjvos <iepa·rtaméntos. . J,arache.-Dicen· de" F e:: que se · h2. \e.le..i 
· ~n cl momento de ~s onndis ha-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~a~ ~aim~ra,~reu~~~~ .~~ a~s-
. bló el oficial de lnt·endencia .s·eñor S á·1- , ~ tieron el mariscal Lia¡¡.tey, . los ulemas ·il 
chez Romero, ¡'..>ara agra-:::! 1eoer la asis- r'R.ANCIJR ·Y ... ESfP'J.\NA . . , . 
1 
. 'moros no"ab'.es de ·la' capit:i.l, · representantes. 
.tericia de los -g·enera:es y jefes. de la Cámara de Comercio ·i ndigena,: .el mi-
. El general Weyler b1zo uso die 1a EN UARRU·ECQS, nistro plenipotenciario francé-s~ señor -· Ga:brit 
-palabra para expresar su satisfacción f'i'i y los generales Dauga:i, Chambrun y .Oad.ou. 
- · -.------ El mariscal reco·men:d.ó· e.alma ·a. la pohla,. 
por el resultado del curso., eión, 'asegurando que e llegaráq . a toda. prisa: 
laa causa nor ea hundimít?n• iNTERESANTES MA. "IF-ESTACIO- . de· la muó poli tr_opas y mU:berial- de guerra 
Ir"' Nr.S DEL GENERAL GOMEZ J G>R- bastantes para qüe no h·aya. -qüe temer ·.por. 
to del teatro del Rtztiro DANA .-UN CESE LAMENTABLE . la seguridad de la ciudad. 
CO -cLUSA I?ARA SENTENCIA EL' SULTAN y· .LA :J;,',Á.S.OUA DE 'A!~ 
Con ·el rey despachó ho'y' e l ·g 1eneral · EIL, KEBIR 
Continuó hoy en la Audiencia ia vis - j o rdana. .é:r .• 
ta de la causa instruída contra el ar- A la salida dijo a los ,p!:{riod,1sta:s: , .. · ; · · F cz.-EJ. sultá:n ha d'.€! c~farad·ó ' que pasara 
quitecto y el contrati sta de obras, por he venido a despacha r con el moN.ar- '1 ' la P.a.scua ele Aid el K0ebir ·en Fez, respon-
el hu n<lun. r·ento d:e la marquesma del d' 1 t ·<liendo así a las amenazas de Abd .er Krim'., 
ca porque me conespon 1ª e urno, r,a fiesta i ndicada ts·e Úelebra el <l:fo 3 tk1 jµlio.; 
teatro ael Re~iro, h echo que ocasionó y io h e aprov·echado par:a ·i'nfo,rma! de- J:r _..,.. Según lios ritos coránicos;· éI jefe relig!os~ 
la muer_t•e de una niña Y que otras cua- · tallauamen te al rey d~l curso d·~ ia ,'.~ del Imperi-0 sacrilica el pririre1' oordero,· con 
tro resulta ran con her idas. Confer•encia franco espafü>la &obre Ma- , . , - lo cuuJ quedan : ~atttiE-éados ' l os sacríficit~ 
. •Ma ntuvieron sus respectiva 3 conclu- rruecos. ~ · 1 · - , ' · que hacen los indígenas en ~us ' casas. - · 
.s ione s el fiscal y. •el a cu:3ador privado. Entre ' 1os decretos sánc~onados -hoy Ahd el K.rim }Jr.etende ser . el pa·imero! 
Retiró Ja acusa ción el representan- por Su Ma jestad, siguió há.b.lancto e l .que: este añ.o sacriificrue' . el:.co.r.de.r.o,. lo que 
te _del .Ay untamiento. señor J ordana, figura ~l. ces·~ d el se- , , tendría JS nma importancia ..religiosa_ e.n Ma-. 
Los dcf ensores señor•es Cierva y Ba- ñor Saavedi·a en ia de~eg-acióih d~ Ia ,. rrueoos. . .. 
· f ~ Óon ·esta declaración· .oficial,· el sultá:n res· rrera pronuncia ron exterisos rn ormes . Alta Comisaría e n íV1arruec0s . · ·· · · 
1 ' 1 ' 'LA' O PERACI O N . DE: A,YER1 • ponde públicamente · a íás . provocaciones · de Acto seg uido se dec aro a causa Yo lo siento mucho ·este' o~s·e, y e s . . . . . Abd el : Krim· Y a ~ :ms , arrienazá.s d·e qüe 
co1}clusa pa ra sentencia. muy de lamentar qui~ cfrcunstanCias En .la. pres.1deac1a · del .Drr1ec to,no sie estará en · la capital dél' noi··te .de Marruecos 
No hay GZsca;-mírznto para 
los automovílistsrta 
RETIRADA DE CARNETS: 
P or la au toridad guberna '.íva ha &i 
do retl.rado el carnet a tr·es chofers 
que e stos días cau saron atropellos. 
'AL ~ COMETER UN ATROPELLO, 
HUYE 
Cu.ando s e dirigía al trabajo el obre -
ro '.Sebastián Muro, de 68 años, natu-
ral de jerez de la Fronte ra, fué _atro-
pellad.o por un aut01nóvil. 
El coche n o paró, s ino que p or el 
contrario, ·empr·en dió veloz ca;:re ra , 
desapar•eciendo. 
R·ecogi.d o el a tropellado, se le con-
dujo a la Casa de Socotro, donde los 
facultativos le apreciaron he ridas gra-
ves en la r-egión . parietal y luxación, de 
\una .clayícula. · 
La P.o:icía · r·ealiza 'diligencias para, 
buscar al ch ófer autor del atrope11o. 
Existen indicios de que el coche en 
cuestión e s pa rticular. ·Los transeun-
tes que p Pese1.1ciaron e l atropello, fa-
cL.itaron datos parn auxiliar a la po1i-
cía -en ·es ta labor. · 
OTRO NIÑO ·ARROLLADO 
En ia calle de Alcalá, un automóvi: 
\<li:rul l ó a 1 . 11iño de I 2 afias, Aurelio 
Cebri<in . 
R esultó d muchacho con .l!es10nes d e 
pronó~ Lico r~servado~ 
Consejo de Dirczctorio 
familiares nos priven de i-qs valioso.s ha facilü.ado -a· lo s pe riodis tas '1a. nota para ce~ebrar el primer acto· de la Pascual 
servicios de ieste funcionario· 'modelo oficiosa siguient·e de Africa : .. en d oenb.'8 del pw~bl0;. . . · · : . 
en. todos los s·en tidos y por .todos los «Según · se ·. 3.i11inciaha, s·e h a ' r'e.ali- _ Se ' han · fij a:lo ·en· la3 ·mezqpitas proclamas 
conceptos'. ~ ' . . . , . . ' . za:do .hoy una operación-en Be'.lÍ Maha- i;nvi!audo ~ los maJ'roq~lies a · luch~r co,ntra; 
Para su stituirle, li:a , ~ido . ri:oh.1bra do ra, encaminada a limpiar -!ie enemigos Abd el Kl'lm. . . 
don Pedro S ebastián Eriel, ' tambíén aquel sector y ocupar .las p;osi.éioi!IB.3 LA PROCLAMA -DEL SULTAN .DE Ml}.-
persona muy compe~ente, y , q~1e ya que le .a:ej.an· de la líne a T e.ttián. ·"1. · Río . RRUECOS" 
ha prestado sus .:;·ervicios e n la 3·~cre - ·M,artín. ' '· Fez.-Ayer fué ,leíqa ¡;olj,rri~emente e~' las · 
.aría de La Alta Comisaría. · . · Todos los objetivos han , .;;ido logra· . mezqui tas la pro c_1amci'.' <l'el · i:mlt~~i. : · ' · 
La Confere.ncia, prosig,ue ' 'el sefü?r dos, . reduciendo la r·esist:e~1ó_a de . lo.:; Dice' que confoi'me .a ,la tra-ifoión - seri-;, 
JordF,tna, continúa trabaja~do oou, ·fa- grupos que fúúon ~orpren;dídbs,(. P'.~e.:; ":lana que "pre3criba· al s'.ibeó.uo ' viaje$ pet'.i¡¡ .. 
ooriosidad, r einando e11tr1e · :t.p,dos, "l,m no ·esper.ahan qqe se. a.tac_~ra por~ aqtJe- \'li::os a "las ca pitares ele. su: imp3ri.o, ha d'Bci"" . 
espíritu de cordialidad fal, qliie no se lla · pa¡;te : Defe né:liérqi.isie 'ei;icarnizp.qa- cljd -o;cele.hra.r. la fie8ta .. de'.. A.id el Ke:b'ir : ep. 
bará esperar la cons·ecu'dó;n. ~il ideal men~e, d~j~i1ciº. ~I) R.~@~1l_t;.º .. pczqe~· ·~F~~ 'F e'z, después d·e bt,eve ~~a'.lcia en Meq.uip~ 
que p'erseguimos, qllie no ies otro '·que muertos· Y' tr:es' nnswn~ro.:;. . .. . . Y,de la perag1~inaci.óu a_~uley'..I.d;r~. ~4aru~,, 
El · .. · · • ·11 ... ··· .) " ..; "' . .., ·: · '<<Sabéis-ar ade la proclama-que las . hor~ ~ 1 de una pa¡; comp1eta y penna.nente. . ··re phegue ~e " Izo·dsm ;que·:·el <e11e·- . . _ - · · , .. 
T · 6 ' · 'f · ' d " ¡· · · · l ·.' " : . -~.; , . . " '.J.: da~ del . ag1!.a~lo·r . .. n~e•w .h.a~ t,rop~~o. ,?oh 
ermm rna11~ es tan- o · que QS migo 1,;st:t.1za. ra.. ·' . ..·. . _ , ",·. . _ __ _ !fts:-y,9pás · g:~1.e 4,efi!t.nc1~r;i v~ieni;~me,qtl:iJ~ i:¡i"'-acuerifos' qúe "se. toniarán ' ~ii' I'a: sesión .El . gcri·e r ~l .:~n Jief~ .elogió s:::L¡;:61)1•por- , ·ecr1·rtl-acl de nuestro 1mper1o ... siendo. 'Mntr;ru 
?lenari~~ dd ií.1áffa.ria~ sier'án. rhúy iinpbr- · tamieJ? ~o de la _ fuerz~ , Y!;. del,,,j,~fo .; de ( elkis J>anéJ:.ii.. qi.~e l\O: p O.i.irá~ · '~r~::iictji.ea;r y nro 
antes ·9 de .'una.· ief1cacia' grarfde. · ~. ¡a co~umna, teniente coroCTd Camp1Q.s. rar.daráis '·en ·sa"ie1., si , i;i., 1,)i0os .. plaoe, el, éxito 
· ' ' r "· .Nuestras bajas ·fueron c1:1atr_o eu- · tot,a_l que v•endr~ ,a· cl?toJar 'sus valemsoSi 
LOS. TECNICOS FRA.N:c;ES_ESt r9peo:s Y. ·cincuenta indí-g.enas, csaisi t-0~ . ' esfuerzos, · dan~o ,,al invas·o.r el cai;; t~:U'; ·gi:ie 
Los té¿nioos fra11c·é:::·e.:;' 1bsttlvieron e.:;- dos de la jarka ». . · merec.e y d.evolvr·en:do a nue~tra. ,be:ievolru 
a maña na en la Presid!'!ncia, ~ pero ll9 .. ' '. . r . . •• . autor1daid las d ~sdtchadas poplac19neiS , que 
PARA ASISTIR A LA. lMPQSICIO.N han seguido a1 reb:)lde. » • ·- · ., 
.e r·eunie.ron .con los españo:e.:;. DE · UNA- MEBALLA En espeJ:a d-e és'e h ito, ·el sultán pone en 
Cambiaron impresiones Y tomáron . 
1
• · , . ,. · • . . , . · g¡.iai:·;lia a todos .ccn'..ra lais mentira.G y falsas 
ilgunos datos, sobre 1o.:; que han de llVIeJilla. - Para . a s1s t1r al acto ,de no ~i · ia:3 qúe po :i·é· abd el K.áin en circ\tlai:ión. 
;undam entar próx.imas ge~ib:eracj'o:i;ies., imponer la -rhedí3:Ua · m:i~i ca:1'i ai;"1;~:: in.i.iG!ad E;;:cita ·a Ji~ cal.Jll.a· y , dic.é .. que In. .suble~ 
, También lo.$ .técn iC;<?s es.paño'.es se .que componen:,. Jos .e,a~;i;os de asalto, ha :. rnción , a.ctual tiene c;al'ácle1'. . l1cal y no ~ebe · 
: euniei'on privadament1e,. rea1.izfü1:doí ¡ H~gad!J ·el co.i;on~l , d~ · artíl:·ería .señ'o'r fo'l·er rep ;r ~u~ión e~ . el.,. r·e,s1o qel " ~perf?· 
nuy importante 1abor que han .<le 'lle- C1sneros. · , · : Ha~)l'.1 cte los ,bend1c1~s , que ~arrue.::~s ,~.lli 
1ar a determinadas . poniel)C·ia:s. . . . 1 . D , . .. . , . '. 0 . :<.'.. . rec1b1do del ord:m, y {t~ , la na.z, grac1a.S_, a 
' . ·· . · .. . .. . ., ESEA.N S.OMEJ'ER,. :i* "·, :. - los euales· .. Ma1Tuecos pu3J.e · dcsa.rrollar su 
~,. .. • iMe1il:ja. - Vá rios r·ebield,~s -d~· 1:1 . riu~·eza. y .·va ~ia'3 al . cual el . tlta,baj-0 obtiene 
1 cabila · <le· M'Talza de . la· . zo'ría -fran- .sl!- JU S ·ª r~co ~pensa. . . . ; .. . '- · 
.l.·'. . ~ , c;::sa 11an escrito a la" t . '..·r · ¿,0~;. ._ « Esi a· era de yrosp.c.ndaia-s!gue ,d1pfJ:1!.~º 
~·-' --.. .. .i~ . ,, . . .. , "' ·,ª;1 -on :-:a .~~pro -se 1rar.s"·omL;J.ra. e:i trempos sombrws s1 l.ai 
pon¡c:.n.do - la ~sunus1-0H ~ sm , conclier.ones. anarqu fa su ~c:de al · oi'd·in. - . 
· --(! ' .·,;.·\ '-. SOLDADOS HOSPITALIZA:bOS Os pi~lo con insis·t·enciá. ce:rré's los oioo 3l 
, 
1 ,todas las incita.ciones que pu3dau venir d·B 
EN MARRUECOS SE HA VERIFI- ' , ·~,"~- ,.,; iMeJilla. - Han · ~ingfesa.dt)'·- e.tt "el dentro 'y de fuera:'y qµé .s·P.!·o .!JUf' .... cJ..en ~ te.:i.e,1· 
~ Ci~DO UNA OPERACION, . _-,~./ · . ' ,·., , hospi al, con . heridas r•ecibid.a.:; "en ·ae- por re:sultaio quita.i:oi:; el . fru ·.o· c1e vuestro 
_ . tos del servicio, 1os si0lda·;:.!0is Juan Na- trabaio 'y a 0 arrea1'os '1a · rúina. "" · . " 
Terminó el Con sejo <liel Directmio · a ~ 1 ·;;[ , · '--.1 , ,~· -- - •• vas, T rinida().:Riquelme y . B eni to -Mar- Que los disidentés vuélva,n ·a 'la obedie.ncia;' las . nueve y med1'a .de ... la n oche . ··'' '.'{ .~. " . ·· ·, 1 •• '~ \ ' .. l ' .. d a' a'' - · · tínez G.óiri.1eú· -· 
1 
• para .que puer M ser per ona as y · pue ap 
El general \Tal1espi\1.ósa, como · 'de ; - 1 , ,. · .,. .).}.4~ ; ~ ·: · :: ' '-" ... ,. "' · ·voher ·a la ~ v~1a "de f¡¡. P.ª?" ' . , 
· r· . , . ' 1 e • . ·, ~. .> • B'.'t".•1'_1T; '·R·.',·:ARDEO AEREO ·, El p1'or·.e'a .dice ·. << I :a. an. a1·qu1'a, cll1·0 rn1e', costttml.ire, acL.tto .. a , Tete N?.ncra, n1a- " ..... ,· ! ; i .,, . x.l ,,,~ • , ,, .... 
nüestand.o _que ·.se__ -h_a · realiiad.o.·'una 1' ,. 1ri. , ;·n:. '1~ : . tMeliNá~ ~·: r:a: .aviación bor~oard¿·Ó · ¡Ma1clito ·q_uien la clespie:¡.·te!» ' · ¡ 
• op~-r~Gií':n . ~J1 r\'I~rruecos, logr<:tp.cJ.p :::.1~2l l' f -1·::·1. ~ c. . - '.e ,,.. '.i : · ~"1os pob~~~?o's'.':'r1eb,ddes situados ~ frente' lim:!BI---------------· 
Ob]e t ~vos wopuest-0s_ y . desalOJ~ndo · a1 u·: (7·~~~ .. ~.·~r¡ "'!)~ _;,., . . ·,...·.' r';,_ . • a Afrau ·y -Tizzi··Azz:a\ .. 
ene.!TIIf:º de! terreno que ocui .t,ba. Rea- · :· .:;:t.;: i h ::~-,~'.'.'·;;.1.·ü:~~; :- '- POSICION' EN ~ SITUACION CRI- S6LON DE.Ll~PIAREL GALZ~DO . ' . lizó:?e el repli'cgue. sin ser- hostilizadas ; ; ·: ;~ ~ :· - · ' . · 
1 
• '. .· -"f. ·-rCA 
las · fuerzas. ,,.. .~ •· , . . ~ Venta de cremas. Liquidos•park limpiar 
'L1 operación, fel~z~Ji.e.nt e desarrolla-. r · ···· . . L?-.r~~h~:-; r::.; Dicen ele la zoila - frari- el calzado de «Al')J'TE». Gomas marca , .. ~,,,.. 
da, es motirn d,e - satisfacció~. ' - ·e-esa .qye .lqs• reheldes han a acado las «Pl:i!LLIS» Y wlocación.de ·las mism1s, ~-
El e .. · · f ' ¡ ·¡ ,.1· ~ .' • • . d T T f pegadas,, nuevo prnc~dimieAtQ de po-. -.. ~ . r , OJlliCJO se m ormo e ·e a mar- •• ~ ~,. ,po's¡.,c10ne? · e ·auna t. y a rau. sitivo .resultado. Se r.efor.ma. ¡:¡larga y· .. ;~.Y ~., 
cha cíe ias negoéiá'Cioncs con. ' Fran- ' · . Puede .consi.deFa·f:S.@ c0rn,o , muy crí- ensancha el' calzado. Uran surtido en 600L>' · 
da,_ ciando cuenta el ger~,efal .J o_rct_ ... pa . , ,_ .~: · tica la ~ sitµ(;l._ci.{m , qe la ¡irinie'fa d e la¡s toda clase de accesori9s. · · 
<le tnclos jos pormenores y ' a ::i f C<?mo posiciones avanzadas del s•ector de Ai;n 1 MÉNDEZ ~~ .ÚÑEZ, 5 
ele io' acuerdos. Aprobó el Con~..:jo ~ .: Aidda. ' (Entrada por la ca.lle Alfon~o) 
la a (·tu:tcié>n ele los representantes de """ IQ: EL MARISCAL' LIAUTEY . 
E,.,pa: ;1, así _c_o1po lo!; . araerdos toma-. . - , 
dos hasrá hoy.. _ ·: · · -~ · : <" i.:·:) ~· ~· •· .... ; " 3 ' ~ F~z . .. _ · Ha1~ó :ad~;-.·e1l gerí,br.aJ~Liatf-
El resto. ele !a !eun_i_ón . se Ueqic;ó_ ·_ 1 ; , tey las tropas del grupo móvil de la 
al acuplannento de los pre~;upucstos, 1 ; : ... ; ::: '~ ¡,-~: ' ·.' , ' i; .' •
1
Tegi6n de"'Tiza, 'confeh~n'ciaI-;'d'(Y 't o'n su 
p·1e:> aunque J rnrrn p:a rlos, _s e han in-. ¡ ... Es ·ado fylayi°r ~c~rca,. ,c;ie .. lª? ...,lf1.lt>':. i fi a-
t• o .!ur.iclu t:J.J éll'os J'!.~· :. ,·s partidas,: ria-· •. ' cion,és -y · ca~bios'· qde {.e .ha~-~fi-¡¡i vec i 0qs 
m ~a : i ·, 1arcr l;:i_-; 11" ' ·~acles sur '. ·¡, las l '· ' '' •en aquella 1 pa :- te dei fre ·1te.' · 
en el (1 ,. i: ;:o pcrfocl 1J. · · ·iempo/ !;;' t¡l:lc / .. '; r ·.. s: i, r .: i .: · ': '. !Desp.ués •, 2:ercompro.bár ·e·1 ·entÜs'ia.:;m,~ 
en re.tl1· i.1 11 l.r.J.c.c qw · en vez de una , ' y buen espí. i ~li de las tropas y el ex-
Dr. PE R R .O·T··E :· 
o·cuLIST A. : , · 
Antiguo alumno de las clínicas 
de París y Berlín. - Ex ·a.yu-
dante del Doctor Bogt, Basilea · 
DE 11 A 1 DE 4 A 9 
' 1 
p -01 ro._;ca 1.!e ¡·te.' 1.p·...:csros, . sea· el -vi- oden.t1e. estado .,.. del-,material de .q.u~. dis"' 
1 ~ente t.i1 p.e~u;:L·<.~t..> n:;.ed:>.. ponen, d roariscal regres.ó a Fez;" ~ ::...-----~_,, ______ _,, __ .,;: 
COSO, . núm. ,..30 
~ - - " 
l,Jas provincias-tZ$pªóola 
__ ·B.ARCELtONA 
{De nuestro couesponsal s:iñor Bono) 
. PRECIOS Y CóTIZAQIONES 
,. . _i_onja. - Hasta las cinco de la tarde de 
J10y, ho;ra del cierre, se han hecho los pre-
<úos ·. siguientes: 
'l'rigos, candeales de Castilla, a. • 52;54 pe-
..s.e.tas los 100 kilogramos. 
,¡ !farinas blancas, clase extra, a 68, 70; ga1:-
. b.a.nz0s, de 115 a .156, según clase; habi-
chueías, de Mallorca de 99 · a 100; arr.az a 
75,76;, avena· de Castilla a 54,50; 9ebada 
extranjera a 47,48 y maíz plata a 39. 
"Por la estación del Norte llegaron seis va-
gones de trígo y tres de ha1'ina. 
· P9r la de· Madrid, Zaragoza y Alicante, 
' cin,c~.' vagones de . trigo . y dos de harinas. 
Bolsín. - Las ·cotizaciones, a la. hora del 
ciqr;e, han sido hoy las siguientes: 
, . , Nortes, a 70;50, dinero; Alicantes, a 64,45, 
, .;i1jéú1.~ion es; francos a 31,60; libras a 33,50; 
.dóla;res a 8,865;· liras: a 25,10; francos sui-
zos - a 133,9ff;. francos belgas a 31;50; Bue-
. n~-· Aires a _·-2,75. _ 
·· FA.BRICA DESTRUIDA POR EL FUEGO 
Pilar .es sordomud..a. El carretero ha. siclo 
detenido 
NUEVOS JUEOES MUl'{IOIPALES 
En e1 des1iaeh0 .. 'd.cl presidente ele la 
Audiencia se ha celebrado al -mediodía. el 
acto de entregar las insignias a los nuevos 
jueces municipales , señortis Cuidomines y 
Feixoo, q;ue son 10'S , limeros )ll}O y dos ele las 
últimá'S' 0I>osicionés,..:a,-11a judicatura. 
¿VUELVE A SU . DESTINO? 
El gobrumaclor de Barcelona, que ha pcr-
lmanecido aquí irnas horas, ha hecho a sus 
amigos algu11as manifestaciones que hace su-
poner dimite el cargo y no vuelve ya a Ba-
leares. · : 
Nada de pa¡rticula,r tendría ell-0, pues otros 
informe¡¡ que se tienen sobre el _particula.r 
son favorables a las suposiciones hechas: 
. TOROS 
El clfa 29, .festiivdad de San Pedro, se 
!celebrará. en la pla,za, Monumental una co-
rrida .de toros, estoqueando seis de don Gra-
tiliano Tabernero, ·de Salamanca, Marcial La-
landa, Martín Agüero y Zurito . 
EN LIBERTAD 
<--.A las dos de la ~adrngada última se ini· Ha quedado hoy en libertad José Jord¡Í,n;¡ 
ció un voraz incendio en la fáb1'ica de hari- individuo detendo hace tres días a consc-
,\fas , de Sa.n Salvador, situada en la calle· de ¡cuencia¡ .,de. haber sido encontrada.;; en la casa 
l\foríúa, en las afueras de la población. donde -hafüta· siete bombas de ma,no. 
· : La .fábrica es propiedad de los señores Seg!Ín. §e l1a .p.odi.do , comprobar Jordán 
'Sola . . y Giner. ignoraba, que ,en la casa donde ha,bi ta hubie-
EI fuego comenzó en · fa sa,la doncle esta- ra tales artefactos. . 
:b,ll-_ ,¡i;~macenado el maíz, to~ando rápidamente LA JUNTA. DE P-RO'l'ECCION A LA IN-
un mcreme~to aterrador. . ' . 1 J- . E.'ANCIA 
En los primeros . momentos acudieron a so- · -' 
focar el fuego los soldados del regimiento de Bajo'; Já; pn~sidencia del góbernador ha ce-
. Montasa, cuyo cuartel está situado fr ente l ebrade ' esta tarde sesión la junta de pro· 
a la fábrica siniestrada. . 
1 
tecciór{ :•.I · ai 'nfancia, a:probando su pre-
,, .. E inmeqiatamente llegó el cuerpo de bom- súpuestg para el ej.ercicio 1925'-26. 
o"éro¡¡ con su:. jefe señor Sabadcll. . . . AM-EN AZAS DE MUERTE 
. Los b'omberos y los soldados trabaJaron · · · · 
:<l ~,il.ódadam,ente hasta las cinoo de la ma· · Ha' in~resa'do e'ñ" la cárcel "ü.n .in.dividuo 
qrugada, hora en que quedó totalmente ex- llamado· Jua~ ~uch, quien' amenaza:~ª de 
.f~Üguido el fuego, pero no pudieron evitar, ~uerte, cuchilla en mano, ~ dos JOVen",s 
d.e ~llo · no había manera, que la fábrica por no acceder a ·sus · pretenSlones amorosas., 
~\iédase totalmente destruí~3:· Las naves sel Se incendia un aeroplano V 
~1b~n derrumbando con estrep1to y l!J,s llamas p'e.r2cen abrasados sus tri-
lo devoraban todo. . e . • ' 
. ·~:'Las ~rdidas son mut¡r conaiderables, pues pulantes 
-'e:t ·r~,Biffoio era de mucho pre~io . Y. además HORRIBLE AQOiúENTE -DE· AVIAOION . 
~aT:i1.a .a,lmace:padas ·grandes exlStencias. .A.r:tiaiite-clAx 1 ·· d' . d · 1 -
·- Afortunadamente no ha habido que lainen- n.ero 11 · d ~.- diezA e~,.:ª ma~ana, bun ,· .. : d ·' · · · · 1 . "' p .ano proce ·eD.Lt; e rgt:.1.1a cayo en a-:~F· . . ~gracias persona es. . rrena ,chocandó .cun ros cables d·e conducción 
· ·. J!~~~1:1.ente dos bomberos tienen heridas elécüica para l.qs · tranvias ·y _para el alum-
Jev1~ni;t:ta;~. . . . . . . brado público. · · \. • · 
., ,Al, : lu,gar del sm1estrp acudieron todas las El avión .se ·incendió inmedüifa.mentc., .J)C.-
a"Q:tondades. reciend-0 carbotlizad<b.s el pifoto y .el ·mecáuioo . 
... . , ··' CHOQUE .DE AUTOS Al lugar ·del suc~so, ,qna produjo .±remMda. 
, .. ,. $:i' auto del ·vicepresidente de la Diputa-· i.~pre.sióp, ,acu~i~ron las.
0 
autoridades . 
,c~o~," "Señor. conde' ·de Figols, chocó esta · tar- .Capítulo de $U:C2505 san• 
d:e en la v1a Layetana con otro aute de al- ¡ t 
·q-q,lÍer, resultando del encontronazo con hcri.-· gr tzn OS· 
~f: 'Cfilenos graves el chófer del .auto de al- UN SUIQII;>IO 
==============-!':!igin~ 7 -= 
rccln os llama~l os 
Bol'l'a jo. 
Juan Rc<ld.~u 'Z y :Migi1d da contusa Pn la región oceiriihl Tle en s 1 
misma ca:;a b (''.l ll·'Ú, hasta donrlr.• :UL P•'t;ui 
gnido, }Jor \Jignel l'á.nova;<:, quien oh1·i>. •4 
esta forma por discutir con una hija, suya d 
joven Jesús , 
~stc último a?;rl"lió a ¡¡u coutriucanie con 
\llla') ti,ieras, cansu.ndole he1'irlas muy grave:;. 
MA' P UÑALADAS 
Sc\·illa .-En la calle "(le Santandér un 
indi 1·üluo llamado lVIa.:mel A.rl·oy0 infirió tres 
puña!·adas a Manuel Braña. El estado de 
esbe ú.ltimo es gravísimo, .. . 
. OTRO HERI~b :·t* Rl~A: 
'Sevilla . ...:... En el barrio dn Tria.na resultó 
g1·avemente 11erido de una puñalada, Juan 
Espuñes. 
El •agl'esor, José Sotoval, fué detenido . 
Notas varias'. .. 
BARCO AL AG-U.Al 
Cartageu•a. -Ha sido botado el destroyer 
«Ühurruca» ,consLru ído ' en lo.s a.stilleros de la 
Co11structora N av.al. 
Asi19Lieron Ia.s autoridad.es, ali.os empleados 
de la compañía y numc.rosp · púbúco. 
VACUNACION OBLIGOTORIA:· 
CaJ:tagcna. - :A í :rnsccuencia el-O los c
1
a.s1Js 
de viruela registfados, ha dado orden el go-
bernado'r de que sé proceda. s. la vacunación 
obliga! oria, impouiendo fuert.es mulLas a los 
que se resistan 
F AJ~LEQIMIENTO ·PE UN AR1'ISTA 
'Sevilla .- H a fallecido el conocidb pinio1· 
s·cvillan o Juan Lafüa. -
INAUGuRAOIO r D E .UNA CJ.,INJOA 
S0viila..-En el· hos1)iial · Cenüal se hn. 
inaugmaclo la clínica de niñ os, coust,ru[cla por 
suscripción llopu1ar. 
Una' peticl ~ n ·drl'losemphza-
dos del Creidito dtz a Unión 
í'f'Un2l."a 
PI~~N EL S'UELDO DE• UN AÑO 
Bilbao.-Los empl<l:Úl.os en e~ :,Crédito de 
la Unión minera han' hecho· p'Ública una notia 
lamentá11·d!()se de que so haya. tomado el 
acuerdo de ·amortizar plaeas sin ver que el 
total de la nómina no es más que de 300 
mil pese~a.s anuales. ~ 
Piden · los empleados, que entre los accio-
nistas y acreedores reunan .esta cantidad y 
se ,dé a los empleados, al.tiempo de amo1·tiza.r 
sus' plazas, el sueldo de un áño . 
............... Ge~ ... ···--~··--··· ... ••• ... 
S '-' ·C~.ES .. O.S 
::------
DETENCIONES Y . DENUNCIAS 
• 
Por la Guardia civil fué denunciado en 
8ariñena Eloy 'Meñdieta, por infringir el 
Regla;mento de carretei:as; en E pila.,· por 
igual causa, Juan F errando; en Ejea, Ma-
riano Mena, · y en Ambel, Ft>uctuoso Pérez. 
NIÑA MO~DIDA POR UN PERRO 
La niña Mercedes Mauleón Amor, de tres 
años, fué curada· en el . hospital provincial d,c 
mordeduras en _la mejilla izquierda, labio 
BICICLETA QT.JE DESAPAR.I:;OR 
Antonio Lalaoa Franc dejó en el pll¡ 
tio id.e la casa. número 3 de la ca1lc ,Lergai baJ 
rrio de Hcrnáu Cortés, una bicideta, vat¿¡ 
rada ~.n 300 pesetas, cerrando la pnert~ 
con p1capo1·he y a pesar <le esta pequefü 
p1·ecaución la bicicleta: había desapa,recicl1 
cuando volvió a :¡:ecogerla. . ... 
No tiene sospechas de nadie, practicapdi 
la policía la,s aoostumbradas di ligrncias. -~-
................................... ft ........ 
~-----
La Sociedad general de Cazadore3 y Pes· 
ca.d-0res do esta provincia. ha disp.uest1J, er 
vista del mal l'esultado obtenido el día lle 
la pesca benéfica, l'epotirla sin caráéter ofi: 
cial mañana, domingo, con objeto _de .poO:o 
cumplir con. los ·asilos como en años ante· 
riores ' 
·,· 
José Espa.ñol Sampietro, so· i;en-irá l?ªs~n 
por el Gobierno militar ti.e c ... ta. plaza! cr 
día no festivo, d e d uco a trcoe horas, par~ 
ente1·arlc d.e un asunto que le interesa. 
J!°':l gobel'nn.lor civil ha aprolia-tl J el 1iUO\' ' 
fü~gln.mcnlo el e la Asor.iación de la., Pl'c1p;; 
(le Zar:i .sto;(a. 
r j' 
El gobe1·naJor civil de Pam¡ilona., s.;ño1 
Jiménez ele B~ntrosa, reguei:ülo ;por a.Jgun :Y 
médicos de los dos grupos y funtl:i.do er 
la discusión solire quiénes han de formar lr 
directiva, ha. divid:do a los de la locali:ia<l 
ha acordado suspender la votación que c¡;tahf 
señalada para el jueves. G 
Oran Hotel Restaurant Europa 
Se pone en Of',,.noci.mient-0 dé 1os se-
ñores que en la temporada de verano · 
se ausentan sus familias de Zaragoza, 
,que esta nueva Dirección hace precios 
especiales en los cubierto5 de Restáu-
rant por ª ·bono . 
OTRO EXITO QUE AGREGAR a lor 
muchos obtenidos por el popula.risimo. _Res· 
taurant «Las Palmeras», fué el The Dant!l(m 
celebra.do ayer tarde. .., . 
Por la. .mínima consumación de una pe-
seta, no puede buscarse dis tracción má-s a.tra. 
yente . 
Al igual que sus famosos aperitivos éon 
esoogid-0 concierto (todos los domingm y día; 
festivos de 11 a 1) quedarán estas fiesta1 
die los vi.ernes, acreditadas entre nuestra buen:¡ 
sociedad, que frecuenta asiduamente el c;i-' 
nombrado esta.blecimienoo del Ca.bezo. 
· áuil~r y, uno de sus · ocupa:ptes. 
"':,,-"··~-· LA BANDA MUNIÓIPAL. 
'Alcoy.~En Ull. acceso de d·es.espe.rapión, y nariz, lesiones calificadas de pronóstico _ 
se arrojó ' a.l rió -uba mujer llamada Dolores reservado, causadas en la calle de las De- Por marchar mañana el señor Gonzále1 
· '"•E(~ día 30 · marchará, a P3ilma de Ma· 
llol'Qa la banda municipal pa.ra dar en dicha, 
' cití:i.i~al varios conciertos. · 
. 1 ¡,: 
OONG RESO OBRER9 EURQPEO Y AME-
RICANO 
Lrnar.e.s . . ~ , _ ¡licias número 40 por un perro propiedad Salazar a Teruel, acompañado del señor Al'. 
;F'ué extraída co~ vida pero su estado e.s 
1 
de su vecino J esús Espafíol. 1 vira, segundo teniente de alca.lde, y enconJ 
d115espera¡:lo. UNA AGRESION · taa;se en B~r.celona. el ~rimer teniente a.l~il 
- 1 1 sen-0r Armlsen, se hara cargo de la. alca.l1ha 
RINA ENTR.E PRESOS 
1 
J esús Alvarez Zálvez, de 20 años, fue · el señor Ruiz Tapiador, J,ercer teniente al~ 
Sevilla.-En la cál'cel cuestiou.aron dos curado en la casa, de socorro de úna heri- calde. 
.,. DéSde hace algunos · días se encuentra en ·------------=---------------· ... --------------------... -----0 
'e!l!rcolo:ua el señor Nilo Bergua, delegado de 
ldif Congresos ,de Mutualid1cl y · Previsión 
de las federacicmes i·b·3roamerica.nas. "':·s;• da csomo soguro, y ci··20 sea así, que 
dic110· señor l1a ·venido para orga.nizar aqui 
un .. Congreso obrero, al que han ele fleudir 
r epresentaciones de ~odas bs sociedades obre-
ras de .Europa y de la· América española. / 
:Jj11 S•3ñor Niio Bcrgua ha die~ a sus ami-
gos . que la idea de celebrarse este Congre-
s3;;:en . Barcelona. tiene su fundamento en ser 
MVfl.u .ciuou.cl la .que más arraigado tienfJ 01 
sefiti:miento ele la asociación y del sindi-
caicx. « ·. 1 
\' · ~;:fta ,,.-fecha d.e la celebración del Congreso 
d'epende · de · la celeridad coü que se Ucven 
lo~ , ,trabajos prelimi'nares de propaganda. 1 
l\l.:fi. J: ,PIRECTO~ ])E ADMINISTRACION r /' LOCAL 1 
Informes ofréiales · q uc se tienen en de- 1 
M,i:.rpinados centros, permiten asegurar que 
~11 1a _primera quincena del próximo julio 
;vendi·á a Barcelonq. el señor Calvo Sote-
lp para dar una . conferencia . en un centro 
~.ultu'ral, que ~ersará acerca de la cfiCacia 
en la administración pública de los estatutos 
municipal y· provincial. 
l ATRQP.E~LADA POR UN CARRO 
BAR.CltLON~ . 
CORTES .536 
'!NTRE VIUARQ o EL'< URGCL 
L.a correa "POWER,, es insustituible para Motores 
y grandes transmisiones 
Especial para fábricas de Cemento, Abonos y 
Productos Quimicos. Azucareras, etc. 'l En la calle de San Gil ha sido atropellada. 
~or un carro Pilar Oocllo, de 20 aiios du 
~u~u.a.ndo eri muy · grave: ~ta do. (!·-",_•, =-----_, _ _,, ______ ...., _ _, ____ _,,, __ ..,....,. __ ..,...._,,....,_... _ _,,,._...,.,... _____ ___.,.._ 
'.:.I 
D AN Y · HO.N. .RIO 
Se trep~ a su estudio por una escalera de Poco puede importarle eso al artista. Su· 
muchos tramos, en la. que su ingenio ha poned que una señorita se ensaya, en el 
imesto la gracia de una decoración origina- colegio de monjoo al que a.siste, a pintar 
lísima: azulejos, colorines, dibujos, letreros. .. flores. Pinta camelias, dalia.s4 amapolas, pen-
Antes . hay una puerta falsa; mejor di- samienLos ... · Llega · a dominar la «cromolo-
cho, embustera. Una puerta :falsa es una gía botál)iCa». 
puerta de escape, de servicio, secundaria, en ¿Que duíais de un pintor serio que solo 
!:fin, u o.culta. por eso se e5peciaJizlllle ·en floricultura pic-
En el estudio de Durbán y de Honorio, to rica ? 
la puerta falsa y traidora· es la J>rincipal 1 Es pre:ferible que se quede sin pensión 
En ella hay una afirmación escrita Y. astu-1 e inútil que no!lütros lo digamos, po1que den-
ta.: «Hora de visita, de 7 a 8». tro d·1 unos meses, otro Jurado iguai. _pondrá 
Y de 7 a 8, no están jamás. Las «visitas» 1 como "'Jc1c1eio el 'mismo Jarrón con 1.16 mismas 
se vuelven - sin molestarles y los amigos¡ flor";; (el- trapo no se marchita). 
, vamos a. otras horas y trepamos, sin llamar No vc.,le l a pena de .recrorcl<i1· un asunto 
y sin anuncial'nos, por la maravillosa es· desa!!'Tadable, ;pero es convcnicnlt' ,, ne se st1pa 
.calera. que cu.ando Durbán volvio triunfante, demos-
1 Arriba hay una mezcla exttaña de telas trando que su obra . era. una cosa muy seria 
~aras, cuadros a medio hacer y pedazos Y él un . pintor muy puro, con una perso-
de escultura. Un pergamino antiguo, lleno nalidad poderosa que ;rece con aromb~osa r~,­
de notas .muúcales cuP.lga de una pared y p1d_ez,. se puso en pr:tct1ca_ el peregrmo crt-
en una estantería una ley hipotecaria vuelta terio de que el que sabe pmiar (porque sabe 
del revés marca el desprecio de su dueño también hacer florecitas «ad hoc» para jura.-
hacia todo lo que no sea arte. dos a~;11:goneses),. no necesita ayuda .Y hay 
1 Maxt:in pinta, gesticulando mucho. 1-tetro- que d~rsela al que no s:ibe,. para que vaya 
'cede y observa su obra. A veces, un toque aprendw.ndo. · 
'afortunado ic produce un júbilo desbordante ... 
Y de wonto 1se ensimisma para con.seguir un Durb~n trabaja. Su dibujo, sobrio y viril 
.efecto~ di:fícil, para darle ca•rácter a un t~po se e~CªJª ·cada vez más y se . hace má;s justO 
1lej~ que no. ve o para inv.entar un suave y más ceñido a la realidad. Sus colores, antes 
crep~culo,. DUentrss las vecmas cantan, en ·un pvOO ·Írid'eci:sos,· un 'poco crepusculares, van 
la. ch1ch~nna de la tarde.. . , toma.nJo consistencia. 
! Honorto, en la ot.ra esqw:ia, pellizca al ~a- Durbán, que como dibujante tiene ya muy 
rro -;r le da. vueltas, buscandole J.os pun LOS poco que avanzar, como colorista se va' ha-
de VlSta. . . . . ciendo «mayor de· edad» también. 
Loo d~ . anngos, que. trabaJan. Juntos, . en Sobre su obra flota ,una- , gran emoción de 
una ad?mab.l~ fraternidad, se rncrepan ~ orig<m. Í.J:!cxplica:l;>le;. ~ª'- .emoc.ión, . co.rtada· y 
se arroJan pitillos. ~~ego, en .los descansos, punzante, - que sólo pue'de reflejarse ·en el 
c'.Llltan a duo, magm:ficament,e, · todas las can- papel con ·1a · pluma. de, ·U:n : ~aro~a. 1 
c1ones populares. B · , · ·ru 1 J. :, t .,, .. d . • A veces un visitante-más o menos perio- arnJ~-;-q ue · 0 'ª < ª -Jb ~:-· • cuan o .,paso 
dista-suelta también su voz de «tercero poi· Arag.on,. en ' u~a e'.x.~urs10Il' ~lectoral, fra-
en discordia». ' guó ll-'.1 h_bl'o. En el," e.n~re" el :farra,go de . las 
••• narra.c10nes, un : poco . -lartosás, de la lucha 
Aragón-ne.tura.lmente-no se ·ente'ró del .p.olí_Li?a ?. ~ntr~ ~~ r hum?11,is.rhos de .. esc~~­
papel que sus pintores hicieron 'en el Salón ·faca,_ ~g~n, de vez ·.~. c~,a~d?, soberb10s ·ti-
de Otoño. Ni vió las reproducciones de los pos, .que 1"'5 ot~~os, csc1?~or.es-preocupaaos ... co1} 
cuadros de Martín en .las mejores revista.s la Dolores-no ~?'~. v~~to : o no han r~cog1do,, 
españolas, ni los elogios de los críticos .a Y. que ~.on al~o ·as1 .como · la~ fot~grafias que 
esas obras magní:fic:LS que son «El hermano u:i ·turista .con · .sentrdu· comun,. sm Bacdeker 
Juan» y «El paseo del párroco». 'ni convenc1onahsmos, 11?.S ha.ria al «Almo-
A Aragón no le importa que un crítcb gávab> de Rueda o á:'l. ·. t~o «Rey» de. Lanuza. 
de arte, catedrático de . Ja Central, diga de Durbá!], 11u<r, aé:lemá,s .. .:ti_ene _el mérito de 
las obras de Durbán qun M tienen nada que gustarle , m1 , ': ·) la .jota -Y de no _haber dicho 
envidiar a las de Gutierre de Solana: y • aun contra ella 1;nguna ' sandez agresiva, tiene 
las compare a las de Herrera, el viejo. en sus carpC'!::ts _de dib.uj'cis 'un tesoro'. de tipos 
Pero, en C'::tmbio, supo r ecibir al pintor gue raciales, · hombr.r::s ·. eJ?-ju,bos :y arrugados, .como 
triunfa, al que puede ser su gran pintor tallados en f"ladcra y caras femeninas, tersas 
actual negindnlr los medios que necesita p'ara y redondas orno :frutas. 
seguir su Cti.l'l'·~ra. Durb'án, , comb Julio ·Antonio , .ha OÍb;; 1.a 
'· 
ARTISTAS·ARAGONESES.-Durbán, ren su estudio " 
(Fotos A. de lía . Bar~.,_~ra~. ~ (Fotograbado LA Voz DE A:RÁG'oN) · 
t •• .:.•<-.\J.¡ 
voz del :E;bro. Ú ;a~a;- co,ruó ·en :" l(tS · de ii;·qµ:él_, ma~it~ de ningún Meceti~ "~óí·p~r~.hivo) fa.:,'~>­
está en .'. s.us . manos: ", ~ ·, .. -· ~ •- e~~- ·- · j de .descansa;, no bajo la . '~e ni17gúD: «?tan·. ·- · 
Y mientras va súrg~sndo · la gran obra ' zamllo», mas o menos oficial, smo: haJO la 
de su vida, esperemos a gue sus pI"imeros ' sombra del árbol de su propio· esfuerzo. 
triunfos..L.ya .muy próximos- aparten de su oee 
camino las za1:za.s d,e, la . incomprensión y de Honorio es un artista hecho1 - y bien he~ 
la igno,rancia. ' ., . cho, con la fuerza de haber_ comprendido a 
Y a~í tendrá el pintQr . iina alegría más, · Miguel Angel, la serenidad de haber sentido 
que le acompañará siemp~·e. , La de no aguan- a Donatello y una gracia joven - de floren -< 
ta,: en el 'hoínfüo, cuando «ll egue», las pal- t inismo de la buena época. 
Sus esculturas son -como el' viceversa de 
la.s de los otros, esos artista:¡ consagrad<!s, 
que van col..t..;-ando tartas por las confite, 
ría.s, les ponen encima un · muñe90, más o 
menos alegórico y las mandan poner; con- .. , 
la aquiescencia y el premio oficial, en . el 
centro d s una plaza o de un jardín. . 
No aludimos a nadie. Oon da.Jfse una vuel· 
ta por nuestra ciudad ha.Sta para leer varias 
veces, en los pedestales, .los nombres :fatí·. 
dicos. 1: 
En esas obras laurerudas, aU:nque las :figu· 
ras sean de magnífico meta~,- siempre hay 
un extraño efecto de fragilidad que la.s hac~ 
parecer de barro patinado . 
. . Las de Honorio parecen salir ya en · bronc~ 
de sus manos. · 
¿El seereto ?... No lo sabemos. Quizá es 
que los consagrados-artistas industriales-
no se p1*ocupan más que de dar una forma 
extern.a al material frágil que ha de servÍJ! ' 
de molde. 
Y en el interior de esos engendros que-; 
dan rebullos príÍnitivos, sin estructura ni for, 
mación. Y esos mixtifica.dores, que .creen 
que se puede hacer escultura como 1 o s 
tenderos laboriosos hacen los domingos mar·. 
quete:ría, no forjan más q-ue cáscaras de 
estatuas. 
H ') norio, en cambio, concienzudamente cons-i 
Ü'U) ' " Siente la importancia de su obra y¡ 
.sus palillos la forman lent.amente, arrancan· 
do desde el- principio,. con esqµeleto y con 
has~ 1 
Y a-sí, como ejemplo sintético,• podríamos · 
decir que los «santi, boniti ... >' de los otros 
son 'buenos sólo- para decorar los pabellones 
de uua exposición comercial moderna, micn, 
tras las esculturas de Honorio no desentona.~ 
rían junto a la grácil serenidad severa d~ 
nuestra Lonja. 
Es algo incomprensible d <'quilibri::> de este 
artista tan joven, que ha pasado tan deprisa 
por las vacilaciones desen:focadas de 10s prin·. 
cipiantes y se ha sabido colocar ya en uu 
nivel justo. 
·AitTI STAS AlH.G(lt(ESES. - -Hon..,rio, en su estudio . , 
- · _, .... , ,_(F.otogrnliad6- DÁ -'Vóz· -DE -MAGON)_--1 
Habrá tenido su lucha harta hallar la 
'orientación,_ pero quien a~ora vaya. a su e,stu~ (Fok> -A. de la Barrera) ... 
La teoe et'• ...t;61'tif'· P á gl r a 9 
=~======·"~==========::::;:==="'--::i .. c==::= ====================================·==========:e;, .. 
l!io por vez pr:'.m.era no sabrá decir si el 1 Mu'Oha.s graci,1111 por nuestr-..:. pa:rte y en 
áutor de aquel11.,;i bustos enérgicos y ·tra,o.· ~mbre d~ toJo el purblo, al Rdo .. P. Anto-
quilos, perfecros de ti\chic-a. y de espíriLu, ruc;, . deswi.ndole_ ~a . grata estancia . en su 
es un jovf.lll que empt:zÓ hace poco o yn 1P&tna y un foil~ vrn¡e luego para que pueda 
'tarti.,ta. en pl':.'mtud. de nuevo t:aba¡ar en sus dos. gra.ndes amo-
y hay en la urriclad de :ro obra .l~ h:uella ros: por L>~9s y pa: la: Patria. . 
de una perJ;ooa.lidaJ que hac~ orign~ales y A d~ped1rle ac~d~~ron todas las autonda-
suyas J.as más heLc.rogcncas · 1Ilfüuenc1as, la des, seno~as y s~no~1.tas . ~el pueblo y tod?s 
enercrí&. de los bustos romanos, la calma -roa- cuantos tienen sig,n1ficac10n y representacon 
!ravillosa del doncel de Si"üenza, el aire local. El ' Padre, a:l arrancar el auto, salu--
trágico de las buenas escult~r.as ~e. Castilla daba a ~~os muy emocionado, ~ogándonos 
ty la inquietud oonccntrada e mmovil de los no le olvidaramos en nuestras orac10nes. Ten-
modcrnos. ga la seguridad d~ _que así lo ha;emos y que 
Honorio busca . aún. algo que ha de encon· lsu recuerdo gr~tI.Suno perdurara entre nos-
trar. No se lanza a la audacia grotesca de las otros muchos anos. 
figuras que se mueven en complicadas oom- ... -,.••-•••-• .. - ... - .. •-•••-• .. 
posiciones, ni hace águilas que · parezcan de-
rrumbarse, protestando de su falso \1Uelo, . 
sobre los leones de bazar. 
; Honorio busca, también, entre el ·· barro 
de sus bustos el alma de la ·raza y un 
bu~n día., tras' la fría mirada inmóvil de , un 
modelo, haUará, sorprendido, el bronce ·· de 
la victoria. · 
J. LUIS GALBE LOSRUERTOS 
El1 ESCENARIO 
---~-..-!..~ 
EN ' Los: BARRIOS. POPULARES 
Una de 1as 111otas rná!s caracterí.sticais 
ele lo que U:amam.0s el público popu-
lar de Maohid, es. su afición a la mú-




· entre indio!i 
p..;;;;¡-----~···-·••!.' 
Rel}uye las ' complicaciones . y acepta 
::on entusiasmo cuanto le haoe sentir 
y le r·ecuerda lás :viejas armonías ·co:n 
51-s que acaso 1e mecieron tf'll ·sU· ni-
· ñez. 
lao que · · cue:nta. un 
. ' misionero 
Buena prueba de . lo que digo es el 
Padrtz éxito, más que bueno, obtenido en "el .eatro del Cisn:e por la zarz,uela «·La 
guardia real»>, que .umos :nota:bles pc-
. iodista;o. entregaron al músico Gui-
,lermo ·.Cases,. ·ofreciéndole al mismo 
(De ·nuestro corrésponsal) 
Invitado 'por su gran amigo dcm Antoni r ierp.p0'. todos Los , laureles que de la 
Llombart ha pasado dos días entre nosotro· .)bra mudieraµ r•ec0g·ei:.s·e. ; 
c1 reverendo padre fray Antonio de J 'esú·· r 
GAll!IERIA DE PROFESIONA!YES 
Ramón Rcin· 
,¿(uándo y cómo empezó su carrera'? ¿Qué alegrlas y 
qué lrislezas le ha proporcionado et ejerc:icío de su 
profesión? ¿Qué habría preferido ser7 
. Azna.r N a'va:rro escrib'e diciéndome que te-1 no olvidaré que hay y ha. habido muc.h0s 
mend.o 131 propósito de que desfilen par lá.s que lo hacen mejor, y si hago algo q_u-c 
oolumnas de LA Voz Dlll ARAGON todas 1 me sale m,al o que dioen que no iestá bien, cosa. 
las n·otabilidades aragonesas, le remita un que no es jgual, para consuelo me diró q 
retrato y unas cuartillas, contestación a¡ un 1ea diré aquellas palabras de Bi:ui de Priene, 
corto cuestionario que acompaña. uno de los siete de Grecia: «Peor lo hace.n: 
Desd·e luego que, respecto a mí, le han muchos». y . así los triunfos, si llegaren~ 
informad-0 mal; miu; st: no 'para esta no habrán de enfatuarme, ni los fracasos;. 
sección de notabilidades, para la ot.r·a, que más seguros que u.quéllos, habrán de _traerme 
supongo vendrá después, de no, not.abilidad!Js, n::ucho desespcl'o. 
allá van las cuartillas. "* * * 
Xe:roera y última : * * * 
:erimera pregunta :1 ,..-¿Qué hab:i:ía. preferido sel' 7, 
i¡:>ou, procurador ·de la Unión Misional Fran· y «La 'Guardia real»,...s·e estrenó con 
ciscana Argentina, que · en ·viaje de desca-nsr un ·cal.or ·élisfixial!lte y una . expectación 
ha venido a su".pati:ia par.a regresar en brevr igualmente densa .. Estaban, con.aire de 
a cbntinuar la ;gran• obra misional que lo: .:: rítÍCa, nuest·ros músicos teatrales. No 1 
RR. PP. franciseanos · están realizando· -aUí . faÚ~ha ni:ngún ·. requlisito de. esos que 
Enterados gr.an número de ·amigós ~el ··s~- ::ontribuyen a dar solemnidad !a ta1es 
~ .. 
. ñor Llombart, de los 25 años ·de . residenci" aoontecimiento:s, aunque OCUÚ-3.'1 en lo-s 
del P. Antonio, ei¡tre los indios . salvajes, lr :eatros de barrio. Porque e Cisrie es 
pedimos nos didra> Úna conferencia y, qefe: 
i·entísimo, accedió gustoso a nuestro deseo : un teatro de barrio, pero a d:Jnde se 
ést'a tuvo lugar en el gran salón del Sin- traslada, e.orno. al de la Latina-creo 
fücato Agrícola Católico, donde antes de la que lo tengo dicho-•el mismo público 
lb.ora anunciada, y . por temor a no encontrar que acude a los estrenos de los demás 
sito, se llenó el local de selecto y distinguí- coliseos. Basta un cartel atrayente. Las 
do públi<;o, ocupando lugar preferente todas oomunicaciones salvan ~todas 1as difi-
las autoridades. '· cultades posibles. Pues bien; «La 
Hecha , la . presentación• por el señor cura Guardia real» giJStó sin condiciones, 
(párroco mosén Pedro Drau, paiSÓ el conferen· en lo que s•e refiere á la música. y 
ciante a describir¡10s,, ·oon su elocuente pala- es que Cas·es, huyendo de ' todo alar-
bra lo que son las Gobernaciones del Chaco 
y de Formosa, con una llanura de más de de sinfónico, ha escrito una partitura 
250.000 kilómetros cuadrados, con un suelo que, si bien ·es cierto que _evoca algunas 
~e asombrosa fertilidad y abundantes aguas, antiguas zarzuelas, 1110 lo es m_?nos que 
y donde existen aún numerosas tribus de in · recrea, es grata al sentimi·ento y se 
dios;-tobas, matacos y mocobies-, refracta- puede tararear con facilidad.: 
'.ríos a toda civilización, Y no obstante -y a Guillermo . Cases, como :pianista, . €S 
¡pesar de l~ inmensas dificultades que se le un enamorado de los grandes , rnaes-
of~ecen al misione1 º' va en busca de é1 . 
y ' lo roduce y convierte, como así lo ates· tro.s; corrio autor de . t'eatro ,prefiere 
tigua:n las .. ya hoy florecientes misiones fra?· '.a senciUez. ·Quis~era llamars,e discí~ 
cisclj,nas de Laishj, Nueva Pom,Peya ~ Pil· pulo de Chueca y de Valv,erde; pero 
comayo. ,iene cierto miedo de parecer inmo-
A ha.se de pintorescas proyecciones y ex- desto. Llamarse discípulo de a1guien, 
·plicadas por ~l P. P~u, pu~j.m~s v~r Y oir es, por lo menos, acercarse, y Gui-
a un mismo tiempo, como el md10 vive antes Uermo Cases ,ll.O .puede todavía incu-
de reducido y cómo, después de vestido, vei:i· rrir en esas audacias. Tiene ~ pocos 
ce el misionero su indolencia para el · t~aba¡o años y está ya encaminado. Debe oon-· 
hasta conseguir, dándole útiles para ello, l l , 
convertirlo en colono y cómo después, levan- tentarse, por ahora, con .e que, e pu-
tando escuelas al aire libre, levantando ca pi- blico buenamente lie otorga. '-¿Cuándo y cómo - enipe~4· .su .... ~ar;era ?1 Obispo. 'Cuando íle runos jugáb'amo:; 'a¡ 
• > 
fia¡g con palos y yerbas, enseña la moral Salimos más -satisfechos de .la mú- De chiquitín,-· dibujaba en las puerfas y «capillas», pedí.a prestad.o a mí buena. madre 
6vangélica1 :.ila religión . ca.tótica y yiene la sica que del libro; iingenuo; anticuadi- en los zóc'alos de las; paredes. M:á¡;;1 tarde, un anillo de perlas y amatista y con la¡ , 
oonversión de aquellos infieles a Cristo y a. Uo, absurdo en ·d desenlace. · No un .estudiando en Zaragoza ia carrera (q,ue n.q mano diestra, con gesto elegante y pausado,. 
su iglesia. • . . . disparate. . . . terminé) de · Ciencias Químicas, én las cla- echaba. la bendición .a mis amíguitos. Más 
Con ello, nos dice, ·da el mis10nero por bien Ello es que « L¡:t Guardia r·eal » fi- ses, pongo a Rocasolano poc .tes_tigo , se- tarde, en el Instituto, al' segundo suspens~ 
.empleados todos sus sacrificios, fatigas Y des- gura ya en los carteles como Un éxito guía dibujando en las márgenes !de ~os libr-0s en latín, comprendí que la cosa. s~ poní.ai 
velos; y C}Ue son muchos nos lo indica la dº c 1 1 tó de texto. 'Hoy sigo e.mborronapdo .papel y 1 mal para mís aficiones. Pasó el tiempo, y, 
801ª dl.fi'cultad de ser e.ntendi'das y habladas gran mso Y asa s, que · ª rpon ' pa- t dis to ' ~A-t t ( 1 ad d' li 1 · te · · vul ya engo pues en mi . amen o un c a vez po ia exp carme menos e nus r10 
sus lenguas, pues en las solas _palabras, riece satisfecho de la taquill'?-, ga- testamento que·, die bienes ni 11ab.lar ) i¡ue mrj de la Santísima J'rinidad: Torpe para la. 
·(<Padre nuestro que estás en los cielos», dice ridad indispeinsab1e ·de los acontecí- entierren oon unas resmas de pa.p,_el y muchas lengua de Virgilio y, poco dado a. las OOS11.S1 
el Toba, según el P. Tavolini: «Co-taá ado- mientas teatrales, si:n cuya -sanción no d·ocenas · de lapice.roa. Soy de ) lys muchos de tejas arriba, desist~, comprendiendo que, 
ónatá kedá piguén»; el Mataco, según el haiy cómicos buenos, ni ·t•emporada bri- que, algo . al .- modo de los dinexos del sa- para ser ·obispo, entl'e otras cosa.s, ha.cíB.Il." 
P. Farrugia, dice: «Ita-jlúcue jla-uj-chá jlei- llante ni ,estrenos- afortunados. . , cristán, d,ibujando viane.z:. al ' munilo ·y C'ibu- falta. much'> latín , y un . poco de fe. 
jiki pelé»; y ·el Mooobí, según el P. Brig· Otro estreno «populair» - en el teatro· jan<l0 se ·· van; y a mtÍ aún., me: queda -la\ * * * 
nel: «Gretá cañiná quiripiám». de Fuencarral, el de la «Noche de ma- esperanza de dibujar desp'liés .d.o · haberm~ Adjúntole el retrato ,que me pide. Co~d 
Pára terminar, el P. Pou explicó cómo yo», obra francesa de «grand-guig- marchad,,o. '* *"~ ve, bajo· esa cabeza cei:Jda y ceñuda., ae 
después de tanto trabajo consiguen con la nol » »' interpretada por San tacar.a, co- ., d esconde un hombre de huan humor. Esai 
peonada india, dirigidos por el misionero,. ºó d" . El t t lá Pregunta numero os:· cara la 'tengo desde la. llegada. del Directo-; 
hacer Caml.nos, car1·:,teras Y hasta un pe· rn tSuert•e 1stmta. - ac or ca a n, Q , l , . , t . te 1 h - h "d -· 't" 1 ú- -¿ .µe a egnas Y que ns zas e ª •áo . . Cada uno protesta como puede. 
•queño astillero para chatas y b?tes, .t8:~ q~e esta V'~Z - a SI o ::.lmpa ~co ~ p proporcionado . el . ejexcicio ae s.u profesión? Suyo afectísimo, dibujante y sus derit<a· 
necesarios para aquellos grandes nos. Pid10 bhco rrw.d~ileno, tuvo l~, paciencia pa- , Ahora sería el tiempo de llegar las unas d-Os; humorista,· pintor y escultor, pero no 
inclinemos nuestras frentes ante los abnega- ra la meJOr .encarnapon del persa- y las otras·: mas ni l as alegría;i· ni -i. » triJ- notabilidad¡ p_ala.bra. de honor. 
gados fundadores y continuadores de las tres naje central, de estudiar en el labora- teza~ habrán de 'ir más allá de Jo prudente - Ramón ACIN 
mi.siónes, PP. - Iturralde, Giuliani, Amunda- torio del doctor Ferrant, de Barcelona, lten mi. vida de artista. Si hago algo bie.ri - Q . 
rain, Zurfluh y otros, y da gracia.s por la los sfotom~.3 y efectos de la hidrofobia. <licm . que está· bien, .que no es lo mismo, . Huesca, junio de-- 1925. 
1gran atención que se le ha prestado. y hay que decir -la verdad; dió el s~-
Una atronadora salva de aplausos acoge ñor Santacaaa tal sensación 'de reali- . . . . . 
;Ia;e1 últi;1!1as palab~8:s del sabio conferenciante, dad, que el drama resultó en extremo barr_io~ pop'ilares s~ asimila meJOr el 1 arrabales ~n <;>tro tiempo, ~m:enzo,_ 
.que fue muy fellCltado Y :;,gasajado por to: 1 ..i~ ble El teatro Fuencarr.::tl te- s•ent1m1ento Y la pastón. Por eso toda- ahora, de lunp10s y populosos nuclcos 
él.os, pues pocas veces se penetra en el alma e esagraua. · , . , · h · j . · dad 
ntio 10 ¡11·zo n'i·a pe.a noche algo de, cl_imca. No , via el m"!lodrama ~~1ve co_n _ 01JUra e? cm anO:S~,1 del auditorio con la clarividencia .,, -""' • . . _ A t HOBI 
~l virtuo.s,o mi>ionero, ·- ' ~ -· . jCO!icplació la obra .. El pubhz:Q de 1<0.~ 1 los. teatro.~ de lo.;t barrl;C':S r.xtre:m~...,, ~ ntro . 
¿a Voz deA':"!Y..~ll\ 
~~~ina IO===========::::o====================================================================================-~====::;:¡¡::¡========.::=========· ::;;:;;.~- ~" / f~~~· :~,~-§7 ..
otici i 
-~ (Hra rre voiucíón 1 u n nueyo conve;1io, del. E~tado ~0 1~ el 
~ en Portuna17 Banco d e . ! ~~;cia, e:evando los hmn=s 
:11 de los an trClDOS al E s tado y de· Ja cir-
NO HAY DETALLES culaCión ' de . bill e~cs en r,·éis mil mi-
B ,; ·- N t' · d 1 f ·óntera llones, o sc;a O.é veintiséis miI millo-. á1..1B.JOZ. --:- O lClaS el t~ec!no aÍs nes a treinta y dos mil millones y de 
;ror tugw~sa di~en que en ~, ' . P 1 cuare11t'a y· cinéo mil millones a ci ,1-
ba es tallado unoi r evoluc10n co11 ca- . · . · . 
"'.. ., . .,.,.,,, ' cuerua y un mil mllloncs respec t1 va-
1'act·er mutar. Se desconoce su ten- 1 • 
, . · 1' · 
1
mente . . . · , 
Ó:Cl1ClQ. P0 •.1 :10· , . . . . . E s t0s-· aumento::¡ estarán garantiza-
, .. El .ovJ.miento •es ta dingido poi al~ d'os l'pdr ufl ·su11 <!rirnpues~o sobre la 
<:qm-:O- 3-efes que tomaron parte en la ' . . . . . . . . 
ts · . "• renta, corresp ondiente a lo que· es po-
g~lSe rrn. ·e~ropea. 1 1
. f ,, T evolu sible; !re~'eri·er de los proyectos sodali s-
:' ·e.g~n pa re:::e:, e e .e uC OS r - tas de. la .. lev~ , so bre eJ Ca ital. 
cwnanos ~s el expresiden te de la re- , , P 
úbf - d A t · M D ía Silva L a ·s·egunda parte es- un proyecto de 
P L ~ca; ~ 11 "d nd ome~ ~ola - zl an' aclo. p ley :s9b'te cr-eaci0n de ba nos al' 4 por 
as au,on 'ª ·es ,,pan " - . · ¡ 1 E · d 1 
t 'd · · ' · e la f · ont ·~ra I o o, g a t ant1zanc o e sta o a pa-a 0 precauc10nes ' n · I · ..., · , . ridad 
No se conooen más detalles de l mo- · 
~§ff!Mf~iilií~"iiWfi@'SJiE.,;~l¡ai!ifiA\f:~,
N 1TRA:To DE SOSA de .ctail~:~ I 
. . 
(~mportacsón dwrecta) · 
Prec.ios sin oompetencia en sácos precintados de ori~e.n" -;.- , 
. - . . ' " 
., ~ -~· • i 
.!· .. 
la ln~usJrial Química ~e Zara~o~~ '.~ 
!t l_~!' t:.~~ 
Afueras de la. Puerta ·Sancho. 
l ¡ ' ! l .. . 
Fábricas de Superfosfato y Almac~rr11e.ti: : ~'.. · ~ 
OFICINAS: éosO, S·r :: 
. . . . .""~ ....... 
' ... ,, . 
. . · ;. l . ~1~ento . . bas .. ha.qe lgas· 2 n· Alczmania 
~_ .. os proy~ctos ~nanci2ros AUMENTA. EL DES~~º ÚE OBRER~ . ~~~~·~•te~ 
- . . H erlín . .,,..,.... T r einta mil obreros de · UNA PETIOION . : .. ~_.; ' 1 ESTACIONES TELEGRAFip.AS.:."1..:.·· ~~. 
H ABRAN DE SE R APROBAD OS ,. la indtlstria: d:) la madera, ·están e n ·MeliHa'. .~Las Cámaras el~ Com.~rc10, Agr{- Ha sido clausurada provisional:mente''Já.:í!!!~-
KAPID AMENT E . huelga . cola y de la 'P1·01)ie'dad h4n · telegrii.l,~iacló al Valdepeñas ele Jaén- (Ja~nj.: · .:~·':.' ~ 
· ·1 1eneral J ordana,' 'co'rno p' rd ident.e cfa·-1a Co-n- Ha sido reducida a lnrilta:cla ·fa"' de:·'l.,h1-. · P arís . - L os proyec tos financiero.s El locli:. out se e xtiende a cinco m1 .. 
d.ºl .c: en-or Caillaux s•erán ,examinado3 obrer os '.ern .. Leip o:ig \, .. a mil dos·:::i::!nto:. Eerencia franco-ésJ'iañola, redú!,cl. ~nclqle 1a lra~- china de la Frontera (Cá.di_z ).. . · .· ,:· .~=' '-"· - ;; cendencia que pata el · intérf;;. .de Españ:a " · "' """"' º""'"""'°""""""" ... '"'":a11.,,.sao1,.c""',." ... . 
en el menor p lazo p osible por · la co - en ldtrt';r Gl~ . •,. .· . . 'n esta zoná tiene' el · inÍÍlcdiátó fO:nclidó d~ BOXEO · ,. • · ~.ur'. · 
·misión de H acienda d e la Cámara. · Segfirf · fü:; Il1fonn es que se tienen •rn puente sobre el río Muluya :. · ., ,, ... ? 
Se· quiere que su discusión en am- a oerca de es te movimi·en to, los pJ.t ro - UN 'l'E- EN ··L·A··CRE~· SA'ID_ ·E', N .. C;IA_ _F· .. RAN- .j Un ...  ll'. ,ue·ni. «.l-:-__ d_.'2 .. _F ..... ra ... n. _clt P .. -_·,.".· .'-.·.·,_·,~ ... ·:·_g·' .• ·.···  .. bas Cáma ras termine a ntes del lune,3. nos se· han pr·eparadu pa ra mantcne· , 
13 
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· ES t radl.ció1~ q ue siempr e que se la lucha · clurant2 largo tiempo y obs 
trata de adopta r m ed idas financieras · tinadamenve . 
imp ortantes, como u n emprés ·_ iw · o una E IJ la A ... emania del sur, e n L~each 
inversión, s·ean a probad as por la Cá- en Friburg o y •e.n otras poblaci:Jríes , 
m a ra· entre dos sesiones de B olsa, p ára ' los obr.eros de lá . edificación e s tá11 ta m-
evi ar la ·e3-p1eCLÚ1ci ón . b ién en hue'ga. . 
. Pries1enta dos 1esta tarde, a las tres, . Los abr•er-os municipa~·es de Ca3se· , 
lo'~ proyec t-os, la 'Bolsa e stá cerraqa r h an ab~Gl!dor..ado, e l trabajo ·e ~1 vist_a de 
y el Parlamento ti:ene h as.ta el lunes , que no se ha résuelto la demaada. d ~ 
por la mañana para aprobar~o . r aumento de jomal que h abían pre· 
Los proyectos finanderos del go- s entado. - . 
biemo sie desenvuelven e :.encialmente 1 En el Ri.11 .continúan lo'.s despidos 
en dos partes: La primera con.sis t>e en de obr.ero;s. 
.~.: 1 J u IMA :. HORA 
F ez.-:Des.pués de la l~ctura. _  de .la pi·o- ·El exc::tmpeón da Esp~Íia, Fl'a'.ncli: "Pul'g, 
. lama del sultán en. las mez~uit.as q~)a ,cí~- q'irn ·comba irá lioy · en· iü s.osión de -P a.ri ~,;'l.-1na 
lacl los notables ·ae- Fez se trasJa,\].ll¡i'.on a i¡:¡, con J¡y:é · Mcs 'l'es,- ha. sido ~·ekdu' !Jdr •.\ il 
l.esidencia donde et maríscal Liá'.1.Hey les oh-' s·eñor . Polila:l.or. . .::. . . .-h . ,· 
;equió con un té. - .. . .. __ •¡ Franci{ ·Puig, sin qué es:o signi fi1ti;·~··d€S-
A.sistieron la,s. corporaciones.· r:elig.iosas; ros r confianz,a,'.e,n ~ª~ fuerzas. ni ' ~n la a;i\:':l~~.}'6 
uh;mas, los che,r1fes, los .,i1otables ·y J.P.S . gran~ su presunto ·ri val ,d·esaar La1. p.ara':«J.U3 el -cql;ir~· 
les comerciantes • de la a{u.dacl .' · : , o I, \ baLEJ- 'knga fofa3 • las ÜOQ<l~GYQil(lS ·, ap f}te'.i~ 
Durante esta reccp-ci'on. ' uu nht.~ble '. tomó de . s'erfodad y -<l!'l interés, que si · ·somell:l, ~l' 
'a .P?Lfabra ha~~endo presente al ·n¡.ariscal Liáu-
1 
retan te a un · ~xai:ri~n . focti.1tativ;i ·: ~·fi~_ e.I, ·l~é' 
'ey la emoc10n de Fez durante su enfer- ¡~e p-ongan .'· d:e mamfws '.ó su.s p.os,ib1hda.d:es,-nor.1· 
nedad 'del 'año paísaüo y '.fas · 'hlaruf~stacioll"es ~vaya .; i"t:pelirs·e el naso d.iD Urbano, qu,(t,afn"-
lc simpatía que ent_onces reeibió de ilos l.ndí- '¡ bién lo re.tó y con su, rápid.o cansMliú.i:O *l:~ó 
:cnas, 1 que son gafantíá · d'.el ptéstigici ': !iueJ imposible la luch3. .a p,ar·'.ir ·de.l segundo i'°q1'\'i'; 
·oza el represen~au.te de ,Ftancia. " colocám<lcle. en· ·sitµ.ación tan tanto desair&.dii.. ' 
;El mariscal ' cóntes~ ,~and~ l~ _gI.a_,9ias y Oon mucho . gus~ '· orecog.em.ós . ~a: l?itf~tói;i. 
1scgurando que F ra.Bcia · castigara ·a "'los re-: di~ .Ft·anck Pm.g, discreta. y citglla de te~er~ei 
\.ieldes que .han d,esprec:i1J.~© , ,~bdas-. r1as leyes· .en .. ·cuenta. -., .. '. -_ · · '' " '.: . ·: ' '' ' ", ~-.:. ·~'' , .• ~"'¡· 
'1umanas. · t' •-•~-··•.-•lt•mu9°•.,..,¡·•!•~•·•-.,•••'d~··~ 
Hay que evitar i:gipacie:r¡da's y"Y esper.ár -:_-el : ! •-o·s' ·, " TEA.TR·". ·o·.« .,¡g<:..: 
' !-..,-,;...,_ -~... u:omen'to aportun~ pa1ia.1. inflí&it 'la d~i:T9ta fi - : ., U · ' , · .. , · · .. m;jt ;:~,: 
Detelhzs de la horrible tra- j diata.~:~nt~.¡ ~¡):ft . _c.c¡.sa de S?cono, p~r rnl a Abd el Krn:n: . . $. : , . . . ' . 1 . ' • ;_~ .-. ,,,¡~-
gedia da Alicante ['sí. tti;v~~rc~: vrd_a ... Los'., m~d~cos se Ji- - IJA PROFAkANl'iA:J:é;E~ÉiDE-,' · ~A-·RTE·-E· R. n.--~ -:~' '~ v·'~1l,{ : 
- mitarpn, ·ep, ._aqy.el establecun~ento .a fir- · - - -, ' ·" · · , ·- ~ u · n ' - · · -
COMO CAYO EL AEROPLANO 1 · . Fez.-Abd-el -Krim aontinúa su campaña _ · . ,· .>-1>.t'.·.·" . rp.ar e üert1nqlido de de.func1ÓJJ,. . -· l . a· . . 1 . lm " É ,C PTQpagan a c~·1mrna., . e'!lpecia ente cerca TEATRO SATBRNO.-Hoy . sata.1]?·, "W 
'Alicant·e. - Se ha podido averigu~r 1 n_e_l _lugal ~el,,,su~·eso se .,,?'ersoJ.fr 'e S€ul y Brames;• que dánvmuestras de ner- de jun.i:o· de 1926, iúa.u3u ~ a.:Úm . d; 11:i;·,te-rrfll' 
. que el aparato causante de la trag•edia el .si~IVLClO d" mcv•}cltos, qu" logri ·iosiclad. · -,-· 1 • parada,. de rvarie:és, T1·ouP'a Herrnanas' 'G<Sme&.'. 
a.e que dimos cuenta anteriormente-, aba tu, las ll;;i.mas a:rienazadoras qw' Su zona es desde ,Pace cuarenta y ocho . A las d:ilez y. media de -la noche .. --·, .,:·_ , :.c.::.:;i~i 
envolv1an 1 t • 1 l: wras el punto ' más 'sen.Sibfe' "(t'el frenté. · · .. , · ,.,,i , ., .... 
procedía de · Orán.. l '1 :¡. da · lap.a"<l; o y qáue ala canza 1a1 'El · plan 'de :Ii.ós relJHldes~ efs 'óOrréfsé' -had.a . ~ALON DORE ., ~ TOdos';los .dfa~:~:r:*~~e-s 
Al disponers·e a aterrizar, chocó ü0[1- :ª a:· tttra. ·. ~': e·s -J.'HS05 m· ~ · ;tos. .' ses1o!!es desde las éu.atro "de la · tar~~ ... ·' .~s...-
tra el tej:ido de una casa. Cayó sobre . t/A-,.~~-9~-©: d~ la casa en que choc- l este para ro.Q...cF1:1'. lo2_pncstos del Uruga,\ cogidos· program1J¡s 1 · · · . · · ;~ · :~__, ;. .. 
los cables del alumbrado y del tranvía, d aparato, que ·es tab_a asoma: -o al ba~ ~rt~b~n~i~nMl:~uf~va~;!~ci~~ ~~ª;e:~ valle . ENA VI~'l'ORIA. - Se?i?ñ jierni~n~~_¡;~7 
que quedaron cortado.s, sobrevinie ndo 1 eón .en 'el moment<;> ck~· ocurrir el acc1 Se ef~ctúan los rá~ds ... de'- díb.allerÍa . del -Selectas pchculas. x. ·>i.f':.L_ 
la catástrofe . 1 den te, riesultó . . h e!ido por u:-1-0 de }?' mnigo tnuy de"lanfo; en.· la ·. di'..i·0oción ~e ·- , 
· E l pL.o to, llamado M e lgrat y el te - cable~ que s.u3•e fan a los de cm1d~1cn'.J1 L, pista Fez-Tazza, ·qrte 'lia " ~i.clo 1 yá- 'alcán- Ademéis , de. las v~ria~ q.ue cel,br~,< 
J.egrafist a que le acom¡iañal::a, llama- dé~ ~~~q :n lo~ .pos'.>e!3 . d el tra~v~o:t . L< '· ida. ' mos con Madrid, tenemos conf'Jre~ 
<lo Salvateur, murieron carbonizados.. heaoa fue. calificada ü e pronostico re ........ ..,-.• ..,-•••-'•••-·-90-~~ ....... ., 0 • ciias telefónicas diariamentecd'iii IEhi~:./ 
T·raía el a:eroplano varias sacas de servad?, . , . . , :. · '' ' celona y San SebasUán .' ~~'· :::i~ 
conespün den cia para Francia, proc~- . :E_l a~:i:6n 'Suuestr~~o era el m1me 'ara conjurar la cr.is is· obr.era !Nuestro redactor ~ éoirra:!s·ponfjaB '/!j¡.'' 
dentes de Argel, punto de donde hab1a '10 J'3. ~e !a Cc:mpama . ~~ e~oen~ . Próxim,o . via."12 .··~ ·.z : u.na' Barcelona es .el .conoci¡§ísim'o .. ~t\r_ltj'-· 
· salido d avión a ias s iete . de 1a ma- Vanos · guardias se luCioeron ca:rgc ... ~ M ~ista arágonés·o. Ariuro F~ ~q!,iil' t~ 
ñana. d~)~ . ~oz:re,sp-0f!dencia que llyvab'.l .el @:011ÍÍS1Ct'1 B ·adrid -. 1N&1estro reda·ctor .. corresp~1J1s.aJrJ.i .. e:n ,, 
av1.~n; )-Ip.b1a e11tre las cartas cua'L:J:;( ------- San· Sébas~iáll1 e15 D •. ADked~ R.· A~n .. 
La 1c~tá~trpf.e se pxo? uio , cu q,npo e l paloma~ me,n~aj 'e .. : a ; car.bonizacla~. . De JMaclrid ha; reg1·esado €1 presideii'te de'lil güed~d, harto conocido para ql!e.. n~-a·eroplaho se di:sponía a. tomar tierra. 1;_<}11 ta fu ·:; la a:Lu~n::::ia del pubbcl J'ederaci'ón Pátronal dDn, Simón Los::!i:lTblcs,. cesihil -prese~tacn·óra . . ,,., ·. :,_¡ 
Ignóra se cuá:e s fueron las cau:.;as d el .en Jos ¡:¡Jr·e:::ledor~s del lugar d C' la ca :plien ayer visitó al alca.lde para ca,mbiar · ,, . .. -
suce so, _aunq .. u, e se 'supone que fué .una' tást~ofe, qlue ~ué neoesa1 io C~lr'i ar L mpresionés sob1:é la . gestión a . l"3aLzar a. s· .. . ' )• . ; .:. ' 
d d t é t · Ei.n . de con¡·urar la. crisis . de ti.:abaJ·o en la. j er.vncao . en f:'ü. iomóvo.a. ·. \.'.-.. : ..;, ·'.:. falsa <lueccwn que 110 pu a ommar <:ornen e e. e ·nea. . ' 
· ';\.,,. · h 't i ·.:i 1 ~melad. . . de .. , . . . · · :.j· . , ,.q ·~, ... el pi~oto. ' . '.!VJ.uc as ·c,ar as rccog ;_ias en aquc . ·. - l · ·' - ' · ... 
h d d Los so:oñores Gonz:í,foz Sala)zar y .LiDscertalos B "'I -V 1 T " ' ·,·~,, ::·-' • Al caer arrastró -el pararrayos de la s,1t10 ~par·ecian. rl'..ªªc a · as e sai:gre . . :onYiniernn en que l,a próxima s~mana mar- or ª·"" . er;.12 ~- ª:~azcna~· 
c ¡lnula 'del ·edificio, si tuadó en la ex- . ~~ l:r_rcautó · ·el JUzgado del relo] de he -a Madrid .. la . comisión ,qµ0 .ha <;le entr·:i· . -~-- . · ¡&..,, .•· 
Plíinadá..' Tan tr·emendo fué el topet.aZO¡ .te~·~grafis ta,. qu~ aún es' aba aüdando. . t 1 . bs t . d T b . l . a ' . '·1s a~s e. con '"e su ·ocre iµ'W en. rana JO para ... El conces~on::-riu ·~el correo , e :¡3~rja' }:. 
qm( &e. P.·esprendió . Parte de la cúp1,üa Tar:n}:{ién- r.ecogió 50 pese tas en müne- .1acerle entr .,ga ele las conclu,,w~e" que se Veruela, . Candido Jimeno, ·pop.e eJ.1. :conoci-· 
y un t rozo de balau~t..rada del terrado, J das. d~ · cobre Y de· plata : · ·1~ro.baron e~· la Asamblea de entidades eco- miimto · del púbiico " que de;¡cle el· ·díf~ 25 · 
que de)ó cae r cascote a la calle. 1 :purante todo el día quedó parali- '.lomioas reciente:mente celebra.da. d.cJ cot•riente quedará. estaibleeiclo el · infüd:~o~, 
También cayó sobre una 'palmera ~da la'- circul~Ción 'de tranvías en . la •••-.. •-• .. -•••-•••-•••-•••-.. , recorrido. , .. '" ' ,_. ··. ·· ·'' 
que ·tron,cbó y a los pocos momentos . tmea que pasa por .~l lµgar ele¡ ·acd- ca· rr~os y '. T' nl~gna.fos . Salida ele Borja _' a- b llegada¡ d-¡;l · tr~~ 
qúeqnbá ,cafb ot1izada. . r dente, ' . "' "' .. .~ correo. ' \ . . , . ...Je . 
J..,,as pcrs~r;as _que presiencia~·ün la 1 El ,yate ~,.Mim2t Allah,, ------~ Salida de Tarazana a las "3,li30' de Ia: tartre:-'-
caida del avDn, huyeron horrorizadas. . . . ,' . . . Telegriuíias detenidos ppr ser sus .desti - 11 M-.-
Fué vci:daderan 1c!1lc mi '. agroso que J ~ ,ESPERAR ORDENES natarios desconocidos: - . ro rua nR!f:"FUJS n. cin,ll,mÍ '. ·.:i 
la ca : ;'~=; tr9fo no rc1 i.:;liera mayoTes pro-1 Vigo .. - ·Procec·ente de Gibraltar, ha De Se1·illa; "Margarita Boads; Canarias, 7; . ,;;t s•a1:m li.I:. '· "' 111¡;11~ r ~-ti _.,_, 
porciones: porqu t ;:.; ~a hora . en que Uegad o :el _yate tu~cc• « Mimet Alla h » , Reus. Fernández y J<'ernández, fr utei;os; --Bil- · preciosos modelos desd®3 p¡.estii~. r·. 
oc11rri1~ e:l ac.:rt.;e1k, P. ra grandie el propiedad -d'~l ,exke·di,;e dé Egipto, tra- bao, A:ngelita Gelos .. Nórte, 5; Ma:d-rid ~ 'Va.-1 . ·~ . · ~¿:t " ··.c. 
tránsito. , · : ¡ yen.do .. a · bórcl:o var~ mujeres de su lentín ' Crcspo.· ·.. · .,. . '. , JE·NARQ ·PENft· · ,. 
El tc' cgr:i.E~ta S:tl v a ·.c t~r saltó fuera harém ... , , · ~. · . NOMBRAMIENTGS~ EN COMISION_ "< ·~ L ,·_'. ~ .~ -~~ :;: . 
del- avión e.1 -el a:;-c ): fué a estrellarse , Poi' " lá ' lard'é. zarpo para R en.nes, Don Juan Félix A,l'l~ z:i Fec~J. : oficial t.er- PlaZ~ ' Sart, Lio~~fl~Z~bJ.~;· ~.~ 
co1\tra eí ~, ue 1 1l. i~l n~ '.o : o cayó cnvm;.1- do,ndc:;; - e~p;er.Cl,rá órde'.1ies/ del propieta- cero de T:elegb.fos en .. Zar~geiza,·. a Trillo; .. ._ ·ZARAGOZA· 1~ :.z ;1.' .' y_· 
to eo el apar:i.to. río ele: - ya te-, .q.ue está actualmertte en Francisco Romea Marlrn, celador , d~ Zarago- . , . · ' . · ""~· :-' ~:: 
A.1 e¡;;:;· .:) , ~lva!cur fué llevado . inme- Suiza_.; ;, - ·. . · 1 za, a Fitero . - ·· ~ .. '" · '_ · l1rPNíi?ihiZ4 · e , ;¡¡;~ ey ;ics&.::M~' 
t ·. ~ ·.!.'..._ t. •. ~ ·:.·~; :. ~ : .~:~~ 
( ~ I I 
.., \ ... P~gina 11 
, . 
. DE MÚSIC:A na de vagas y tumultuosas . insinuaciones. 
- - Formando marcado e intencionado contras- VIDA' -o a RE'RA f - E xtraordinaria : · Gerona. R ío Ebro, Rey. ba Orquesta Sinfónica· te con e1 número an'terioi·, ·e1 conocido·, pe:co 
u •d · nu ncá bastante conocido~ andante cantabUe de 1•1adr; de Tscha1cowsky, sirvió para calmar los espí- . LOS OBREROS GASISTA,.S 
------ -- ritus: Reci"bió' úna interpretación muy senti- 'En ' el Ccuti:o de Spci~ad~ obr:l}ras de l.a 
Anoche se celebró en el teatro Principal 1 da d~ la ?1questa y fu~ e~cuchado con religio- calle de Estébanes, celébpi¡r-on una , l'euniói. 
el anunciado .cpncierto a cargo de la orques- .so,_ sil~_rrc10 _ p~1~ el. p.u?lico: ,J?ste· . c_almantc Jos gusi~tas . .. ; . ." . . , 
lll. que dirige el .. maesíro Enrique · F ernández prep~ro •el· ca,mrn•o· para el numero fmal del As1s.ieron vernte a.sqc1ado~ que :f~eron. l?_r ~ 
A.rbós. concierto, «F ra.grneníos », . de Lo~ Ma~s~1:os sididos por . el ·compañe,r-0 . ·~Hlr~ I~,tbern Lo 
·· La· música de grande orquesta indudable- cantores de. Wagner ._ ~rbos ha sido critica- ' pez. ,-
1
• , , , • .:;·: • 
·mente es la que más llama la atenciq.J?-_ del do por · l~ , m~erpr~tac10n que cla a esta., obra., Apr-oba.da. el a.eta. -f~e iin. ._scsLOn ~ antemo 1~, 




l).O se consider~ inteligente en materi a musical. mtenq on . ~te~ $Gfil,!JQSÜ.Ol",. - ~lll emb~rgo , ' a sic1on en la. que hizo: p.esa~ta,r. h uupo~·~:i.~CJ:t 
Por su riquéza de ton~idades; · la sugestÍó.n: -nues,tro papec,er~ es;; pJ.·eci:s'.1-m~i:-:te. aqm !' ,donde que revisten yara. la c!ase· °:~rera los I r~bu -
iue ejerce 'el · c~iitemplai un gran· conjúnto: )~;:bos .:.alcai11~a: i;m.b-d:l.e, ·sus <tniunfos. mas se- na.les · inc~ustriales, y e~1~r·e~o a.• los ~cu mdo• 
Je dive~sos instrumentos la misma :fuerza na.lados por la m~estria con que n?s co~du- la ne,cesidad da ,11cud~r a l~ , vo~i¡.i:-ió~ que 
d1námica que desarrolla ·fa. orquesta se im- ce a~ punto ,culmrnaníe, de. _gran mtens1dad tendra lugar el ~1a ~ . ,df l p.ro:i..:imo JUho. 
'· ~e a nuestra inteli encia enctra en nues- ,.emotiya a;l . f~.~L · . . ., . . .. :'· · . . . Quedaron nombrad~s comp .apo~e:~ado,s'pa.ra r.i , 't 1 • · · gb1·· ·· ' p ent1·1• • · Esta "'tambien es musica descriptiva . E n dicho acto los compane11os , J usue Ale.a.la F ra.- · VL'0 esp1n u y nos o iga a s · • · Al d · · L ,. 'F · -
· D!ls racfadamente la .música , orquestal es un~, pradera cer~a. de Nuremburgo van r e- guas, FranCisco , Ja ia,. ais.a11a. · Y. . i_ranc1sco 
1 g. · 'da en rza·r·ag.oza debi'd·o a las di- . umende$e l.R~ .cm dadanos paua . conocer el Alconchel Bened:· , , . ~ ]!eco eonoc1 , a . . ' ~ 1 . d'· . 1~, d ·· · · -, . ' 'f-icultades materiales , qup· su1~one el. reunir : r~su ·ta ©· :ele . 0?11-cm~s.o, ~- c~11tpres. ¿ SA'BORIT, VENDRA'.\ ' A · 'ZARAGOZA? 
t · · a· a l 'tl aci·o' n Nuestr·a So- Los. ap_rendices bailan, mvitando -a las mu- . .,., ' • ,·. 1 " . , °'traer an numeros g p · h h - l 1 1. · 1 t b', S . 1 · · ' d<> ~ -. '.:f (l sta 'edad Filarmónica suele dar tres 0 cuatro e ac. as a acom1mn~r es ; os o icia es aro ien e : umorea que e ,c~n O C{l p.ro~0an l , 
Cl . •.:. • .J. ·ta , · d an-0 "er·o e' stos· req,u1eren ·a· l"" c
1uc"S• q·ue .Hegan .en barcos y exdiputad-o obrero Andrés . Sab,o.r.i,. t vendra oon.0ter...,s u;e es ciase ca a · '" · - · ~ ' ·1 •· "' · · · • • · 1 
· · ' d , ·· l se~i;nes de la que oscilan . primero hacia. los unos, des- a Za.ragoz.a, aprovec.haudio¡( ~u . vive a _ as 
80F.~l po~os. Y ª em,~\ como as 1 t d hay pués hacia los, otros. Llegan l as corpciracio- autorización dará Sab2rit un . mitin en nues-
l -l!Jl'm~ni~a. sedee e r1an ~
01: · ª ar e, ' nes en solen;me procesión, los maestros can- También ,se dice que ' :si " se ·le: concede 
mu.ch0s a:f1c10na os a a musica cuyas ocupa- • • · · " · , d , S b · ' t · ··t· :. 1 'te · t' 11 tores y entr e ellos el vencedor , cuyo prem10 aauton zac10n. ara a on :uu. ¡111 i n en nues~ cienes no es perllll n as1s ir a e as . • · ' · d d . ·1 1 • • 
. - Fer estas razones hemos de aplaudir la es la mano 4e .la herm~sa · .~:'ª· ... tl·a ClU a . >r .\ . . º,' ¡ ·: 
· il;!.iciativ-a de la Emp'i:esa del t eatro Princi-pal . Tal es . l a e~cena . q:w mspuo ª . Wa.guer ' _ ... - ... ~ ... - • .,~ ...,.''*'!• ... , ......... 
· h d • Zara ·oza 'ha sm embargo, sm ,saber nada de esto . se pue- . . , . / . . 
De orden de S. E. el Teniente 
Mayor de Plaza, Tornás Mora . 
DESTINOS 
Corone~ 
Don José Antón Hidalgo. teniente del ;re ... 
~im iento de Ge.ona, a ca adore::; Africa nú-
nero Z; D . Manuel Colmenero .,Matute, te-
niente d•l regimiento ae Gero;ia, a. ca;:adpr811 
Je Afri a, número l 7; D . Enrique Guillén 
lJrzaiz, alférez de Caballería, disponible e~ 
:a fí . \l Región, a 'Lanceros de España. núme, 
~o 7 , D. Víctcí Ferrer Esteban, sargento d~ 
t~a.nccros del RPy, al escuadrón expedici · •nari{\ 
:iel mismo ; D. Agustín Garay Cebollada.) 
sargento del 9.!! Ligro, al grup" e-pedi-
1.üon ario del mismo ; D. Rafael de Ron Ro-
mero, sargento del 9. º Ligero, ¡¡] grupoe- yx-
pedicionario del mismo ; D. Vicente Lópcz 
del Molino, sargento del 9. o Ligero, al gru. 
po expedicionario del mit:mo ; D. Luis Arri-
z~bala~a Gallego, comandante . de Inf~nterfa¡ 
d1spomble en la 5. a. Región, u.l reser~a de 
Huesca, núm . 41; D . Daniel Dufol Alvarez, 
comandante de Infantería. secretario de cau-
sas 'en la 5.a. ·Región, a ·disponihlé' en la mi¿-
ma; D . Fausto Cabrera Marco, sargento de 
Artillería del grupo expedicionario del 9 '. o 
Ligero, a la Plana mayor del mismo; D. Fé-
lix Gil Conte, sargento <le Artillería 'el~ 
igual procedencia, a igual destino; D . Fran-
cisco .Peri:uca Alvarcz, sargento de Artille-
ría, ídem, ídem, ídem.· ~=tr:f:~~~l ª~ Oi~:~is~!º l~~6ni~a gde Ívia~ de' e5~ucJi:~i: .. sú · J,ll~~ica ~oil° deleibe; porque ?l NOT·AS · ft\1.lilTf'.SES· 
.:i 'd d · d · · t d' 1 1· ·onados ocasi'o'n ' papel prmc1pal del «programa» en la mu- . ..;.. ... ~ , .... -.. • ••-•••-•• .. -•••-•••-•••-••• <,11'1 an o . a o os os a ici · .. . . · ' . - . - -- --.-. : 
d~ ~scuchar a una .de las mejores,. mas 'J.8• :s1.Ga ~escnlptiv~ :cq~s1stQ en proporc10lnar ,n,ts- SERVI CIO DE ' L'A .· flt .. 1..' z '.; '.• P.ARA EL 
. ' C l . ' d' ·:f' ·- t ·· ·d" 1 - ._ . .,·. a'·' pH·amon· a compositor, y aunque e oyen e . . . Ir.a!,!.o, .o; . · 
0rq·ues ..,, es, y is ru ar e a eJecuc10n e un . t · · to el t DIA 9.7 JUNIO' ·;ID$ · 199.5 
e~c~lente programa de música sin:fóni~a. En •no A ~ng~ · co~oc.i~ien . ~ 
1 
arg_~en ·0 · 
1 
t ~ · ' "!· 
esta , ocasión el público ha respondido de tal . n e 
1 
as msis ·_enci~s - ~ ~ PA ~r;o , ª · ebr· Principal : . Gerona ' , ; : · · '• 
modo q,ue. es de esperar que tengamos otros mma:i: . e ' Pr~1r6mu, ~ t n?r At os nos 0 i P arada : Gerona y ,9, . l! . Ligero - de .,Ar ti -
conciertos «libres », es decir, públicos, -en lo .seqalmºtºº.U. «., '1ª · e ~· t lllS . o~so», con , e Hería . . . • - . .;, . . .. :· 
. cu ermmo ,e concier .o. ' J e:fe de -día: Teniente ·Coronel~ d~l - lnfante 
poi:vemr. La orquesta estuvo 'bien, a -la altura que ' · · 
Ojeando el programa de anoche salta a h t b d d don José Moreno. · · : • 
la vista el · hecho ele que no i ig;u.re en · él nos emos acos uro r ¡i, ~· ª ·esperar · e ' esta Imagina.ria : . TenieU:te- Corqnel -de ·Gerona 
agrupación . . El públioo, también estl,lvo muy sinfonía- alguna. Esto, dado el c~rácter J_)O - d el 1 don J acinto ·Rodríguez. .,. , •• 1 · d l ' . to . . b. T bien, 'emostran o una ' cu tura ... ~usical y en Hosp1'tal ·y Provisiq.nes :·" 5. !2 ·Capitán ' de · pi,ua.r e. concier nos parece ien . ampoco entusü1>smo '· que no ·est!l¡mos acostumbrados .a · 
se. 'haJla en.tre las obras ejecutadas ejemplo obsávar - en los co:qci_e~·.to.s _.de música clási{)a. Gerona-. . , <' ,· , .. , ·. 
de los .maestr.os clásicos niá.s antiguos (o me- Rl'VES SERVIm o : tiEL CAM;PQ<QE •SAN GRE-
nos modernos) . qae Berlioz. Esto ya no ·está GOR.f.0 
t:m bien, pero. aparte de esta omisión -las · M '.d:i"° 4-Y -· ·'·u·· - R · · 
Mañana · 8,30 : e ico .Y -cap,e an, . ey . 
obras estaban pien elegidas . Predominaba , en. M·U·N..,,·O·Z· c-A'·-s-AYUS Tarde a las i 4 : Médico\ y ~ap~l~án, " Rey'. tQdÓ ·el concierto la música descriptiva, ocu- · . 
.pandó sitio pre:ferente compositores rusos. _ PIEL: . SE:C.RET.ÁS SERVICIO DE·VIGlLANO,I.:A 
· Principió la sesión ·con· la overtura «Car- . f>''º · ·· · ·· · · · · Zona interior.-Prim,_er_.:S~~-· to,r. ·.r~.-Ar_·a. l!ón; se-
l d B li · · .. Con su lía de 11 a 1'. y de · 6 ·-a .. 9 .. . . ª"' l).ava romano », e er oz, ,que por cier"o . gundo ídem, Infante; ri;~vc.ero . t,de,lll.; ..,erona: 
no es la com.pos~ción más notable · 'de este;. SAN. MIG'l:JEI.;,, ·56,- entl. Zona exte:i-i_or. -:-Pr;im~ yector, · R~y; se-
precursor de· Wag:ner . ·«-Una-.. noche en;· el' ~~do ídem, Castillejos. '", , .. ,., .. _,, 
l\foij.te Pelad_o »,,_ ~el i·uso_ Moussorgsky, ~que ··ai'::::;:;:;~::;:;;:::;;;:;::;:;:;:::::;;~..,¡¡¡--.--------i•~-.i~~---• 
le. siguió, ~iene UJ'.!ª. p.(>te;ncj.a ~e¡¡crip,.tiva ~i;- · · · ' • · · .. 1 '·' · ' 1 
cho.·n+a:yor y ·u¡ia nqueza de mstrumentac10n S.,c· c"'i.o' n· ·_d ..,_. anuncy1.0 .5· "f_.,1·.,g':.r __ .á,fícos · . nqfa.ble: Parece que el autor ha querido S • • • 
utiliziµ· el con-traste que, P,resentan los .P.l'~ -'! ; ... ~ ........ ••• ... ••• ........ •••e ................ , ... ·~··~• .. ; ••• ·~ .. -~·- ••• .. 
ced~hnientos clásicos y modernos de la expre- · . · · · · · ' 
sión musiqal para fa, producción de cambios : 'Los anuncios-que se inserten en esta sección, aqonarán l '.50 pesetaá. :. ' 
de ambiente 'en la obra . De todas maneras es · p<¡>r. cada.tres días, -hasta VEINTE ·palabras. Por cada palabra -más . , 
~a . b~lla , página , orguestal .que seguramente que tenga el anuncio, se abonarán DIEZ céntimos"¡ '· 
figu,i:ará en los programas oon más frecuencia Caéla anuncio abonará, además, diez céntimos por imf,uesto1 dé fimbfe, • : , 
en · los años venideros. · · 1 • 
· b espués de Mo.uss9rgsky, «La . R~vol tosa>~ , , • · · 
(preludio) de ' Chapí r esultó algo pá-Iida,, f1 •. V.ent'as. VENDO bancada 1p~ra . pi- · ··. · P.i~didas d · · d 1 d ' d ' pas, manguera, ma igan, y . PJ'SaJ.' e si.¡.. mspira a me o ia, a causa e. P ER DH>.A. :tde •pulsera oro 
la·. menor· brillap.tez de la técnica . 1 . , : . ' · . utensilios de t ienda de vi- . . . , E l t' . , T 
Esto no S.uced1' 0' con la 'Jota de «La b.o.- VE,NDO casa pq:>JJta , pa· a in- nos. Democracia, 111, 2 . º m scr1pc1,0!1 en:a ral}via o-:-dustria, iabrador o .. cosa a oá7 rrero Pla!í%i.rDonstibución a es-
lol'es » (Bretón) que ·:figuraba en la ~egnnda loga. Razón, Manifestación, 67 quina ca~re¡'Al~onsb; i Devo1u-
·par.te del. prog~·ama . La gran sinceridad de sastrería . · Colocációnes ción y g¡'atifibar á,,n ; sagasta, 
esta: o~ra y la .ha.bilidad con _que est~·adrep- 29 ··1 d h' 
SE VENDE parcela con casa . , pra · erec: a . • , ta:da a ·~a .orquesta, aprovechando los recursos- . . ., · ' ( . · "~ · ··.'· ··· -- · p SE DESEA muchacha para 
de ésta, la P,On~n a salvo de todo r,eproche. de planta ba¡_~ , ·ca¡n1.110 ldl'e _Idas -todo. ·Coso, ·35, 3.º izqda . . . . t: , .. ' V;irio_S 
.¡.,. ' t 1 . 1 nu' ro llC ma' s gusto' A!cachoferas. .' .. f!a .. zó. n, ca e e. ' /A r .v ue, a ve;¡;, , e . me · q, . · ENSE.ST.ttN:.ZA. r E · inglés, en· 
1, "b·' · la d ', la orquesta. v Liria, 4, . (Tbncro)~ ,. A • d , a, pu 11Cq, ~Ue ap ;110 a • .. .¡ • • <l . ,, - . . • • r .r1en OS señado por·'UiJ. • prOfC,;<)r inglés, 
a l ' solis'ta (ti:ompeta.) señÓr García Coronel POR ,AU.SENcI~-. 8~ ve~dm dos . . ·eu casa •o a doinicilio r Traduc-
con tanta insistencia que el' _señor Arbós, se . sillerías, un :t' nueva · mod~r·iia y . , SE- DESEA arrendar piso -de ción de car t,a~ . 1iiazón ', pe3de las 
vi<'.» obligado a corresponder ej.écutando «Tria- varios enseres· de· la 'babi.ación. z5 a 30 duros .mensuales, · en · ocho a. l;s doce. de , In; mafiana. 
na,>¡11 de .Albéniz, a . manera de .r egalo. Razón , Pigna'.elli , 57, •1.a . iúqua. call e céntrica. Dirigirse a esta Pignatelli; 2o. segundb. 
· @;imo. decirnos, el ,concierto de · anoche era Ad · · · 6 · ' 
de Íos ' compositores .. i·usos . Figuraba . en la se- sÉ v·ENDEN ·· m'r~~ me:ros cua-· mimstraci n. , DIN ERO se. o.free~ en bue-
gunqa parte también el «Cap1·ic.ho Español» , drados de -terreno en ~ ca~ ·del ' EN LA EXP LANADA de nas condiciones ·a propíetarios 
de Rimsky-Korsako:ff, ~bra que cle~de un Paseo de Sagas:ta, con luz, aJua, H ernán Cortés se arrie.ndán de fincad'•:füstjcas Y m·banas 
punto de· vista 'hispánico podía ser criticada, vertido, ·etc. foformaráan, Pa- dos pisos de . cinco y seis de- en Zaragozá. Y pueb1oé. Defa-
p.erQ. juzgada simplemente como una composi- pelería Saba le~-, f'.laz~ de la partamentos . Informarán, P a - lles, Felipe Mendieta, - Caba-
VIDA 'REldGIOSA 
. ---------
Santos ·de hoy .. '-' San Zoilo1 mártir, san 
J.uan, con:fesbr y san Lad.islao, rey. 
Cultos .-=En la Santa Capilla del Pilar, 
~olemne misa de infantes, a las tres y media ; 
y por la tarde, después del coro, salve can-
tada . 
En ·1os PP. Carmelitas, a las seis y 
media, misa ele la Virgen y por la tarde, n. 
'las seis y media, sabatina y salve. 
En el · Sagrado Corazón, misa de comunión, 
a las ocho y ejercicio mensual de las Hijas 
de María. 
En San Pablo, misa y ejercicio a fas ocho,,i 
en el altar de la Virgen del Carmen.· · 
·En · Jerusálén, m'.isa ·y cultos ~ a Iii Virgen' 
'del Pe11petuo Socorro. . · , r • . 
· Desdll hoy, af. mediÓdía, hasta la puesta de: 
sol c:l,c . mañana, se gana el J ubilco plenísimo 
··del Sagrádo Corazón de Jesús en su iglesia; 
titular, en Sa:n · Pablo, Santa Engra.cia,· Repa,-
1 
• 
radoras y dem,ás . iglesias_ donde r ~e han prac-
ticado . los ejercicios piadosos a.el mes de 
junio. . 
En la Casa Amparo, a las cinco y media, 
comienza el solemne Tríduo al Corazón de Je-
sús, con plática. 
En el Seminario Pontificio, a las diez, 
vigilia de la Adoración, por el turno cuarto .. 
Cuarenta Horas.-En.Ja iglesia de las Re-
,ligiosas de Santa Catalina. 
LkS JUVENTUDES CAT0LIOAS 
Las · asociaciones federadas bajo el título 
da «J u ven tu des Cat-Olipas parroquiales», en 
unión con la de Estudiantes católicos, cele-
bran mañana con solemnidad el ingreso de-
numerosos socios que lo tenían solicitado. 
El Sr. Arzobispo se ha ofrecido a dar la 
comunión a los jóvenes e imponer las insig-
nias . a los nuevos asociados. 
El acto tendrá lugar mañana, domingor ~ 
las ocho de la mañana 
Anuncios oficiales 
!----------. 
-Banco de Aragón 
Zaragoza cl ' n musicaJ siempre tendrá admirador¡is'. · c~nstitución, s. seo de María Agustín, núme- llo, l 4, l.º) ;-~-----
Gus~ "e~pecialmente el final, «F andango as- ro 41, 2. 11 Puerta de Sancho. i AL · Pl) BLIOO 1 Grandes - El Consejo de Administración de este Es-
~riano ». COMPRO máquina: ele es - r ebajas ·de ' lJrecios, por refor- tablecimiento, ha acordado disti·ibuir un di-
La tercera parte del programa :fué, t al cribir usada· Y ·bicicleta en · SE ALQUILAN casas en roa de .local an la astrería videndo activo de 4 por 100, libre ele impues-
vez, la.más rele>:a,nte . Principió :con las «dan- buenas .condi ione3. Inú il pre- la montaña, para temporada. Hispa.no-Am~ricana, S. Pa- tos a cuenta de las utilidades del presente 
zas guerferas »· de «El Principe Igor », ópera sentarse si n© es a bajo pre- Próximas a Sallent. Darán blo, 7, 'junto a. la-.alpargate- ejercicio. 
p_óstuma del compositor rt\SO Borodín .. El li- cio. Plaza Larluza 1-8 Y 20 razón, Pizarro, 4, 2 .Q dcha. ría. Trajes med~da caballer~ Este dividendo núm. 29 de las acc10ncs 
liro está basado en una saga «canto del ejér- cuai:to•. · · ' '· "' lana, 3,5 ]J~e~¡¡._s; 4ril, 30; primera serie y núm. 11 de las accion P. ' 
cito .. de Igor» que describe las luchas secula- SE VE Nil).Eij\ des machos . HufisptzdtzS pana, 45; estambre, ·75; nan- segunda serie, se pagará a razón de VEIKTE 
res. entre rusos Y. t ártaros del siglo once. Dirigirse en Alpartir a j o~é talones hombre, 3; camisas, pesetas para J¡¡.s primeras y DIEZ Y SEIS 
Las escenas cuya música oímos anoche ocurren MATRIMONI O : Des e a 4; calzonC}illos, 2,50; cami e- para 1 as segundas, a partir del día l. o de 
e~;~l segu~d? acto. ~l prínpipe I?or con. ~u, Borroy. huéspedes cuatro pesetas en tas. 2; trajes mecánico mu- Julio próximo, en las Oficinas de la Soeie-
h1Jo ·Wl~d1muo hlJ: ca1ao .pod~r del rey. Kon- SE VENDEN tres carte- adelante casa nue\'a. Alquila chachos, 8; , hombte, muy dad en Zaragoza, Alcañíz, Barbastro, Cala-
cha_Ji.; Y: este, ene~1go esplen.~1do, orgam~ª- . en ~les de portada barutí~im os. ¡gabinetes para dormir mobi- :fuerte~_ 11; .~~-a.qlos, 9; tra- tayud, Cariñena, Caspe, Da roca , Ejea. de los 
csu ~o~or 1:1na :fiesta de baile de fantastica ,Coso, 164, b:! F:l Gallo . · .!iariC1 nue\'o. Mayor 45 prin- Jes nrno c~k1, 6,50; panta- Caballeros, Hueca. J aca, l\Ionzón, Sigüenza, 
ma15~1fieenc1a. VENDO 1 -.-· 1-,--,cipila izquierda lones a l,oO; guardapolvos, Soria, Tarazona, Teruel y Tortosa.; rn . las l3orodín·. · por. ser natural d,e la r~gión , e 11 ' · rnc, dos a- · · ~ 5'1; traje 'raballero la~a rro- del Banco de Bilbao, en Bilbao· TI:l.l1C'O Ur• 
d'el Cáucaso, ·conoció 'bien 'las 1µiel9días · de d?r cafe -u~a? 1• ensa e ~o- SE DE~~AN dos o 'tres paganda, 25 pesetas, y todC' quijo y Banco Español de Crédito. en ~fo.~ 
orie.!lte' y ha sabido · "da~ a e8tas escenas ' piar · V,erom.. ' alrµ~- en· huéspedes ÍlJOS para estar co- ¡ por este ol'dcn, sólo por 15 drid; La Vasconia, en Pam plona; 'Banco 
un vigor y Ut\a :fu.eq:a descriptiva pocas ve- VENDO do :.trce!as te - mo en familia; trato y lim- días. . \ Guipuzcoano, en San SJbastián y Banco de 
ces igualados. ' Oyen~o la ~.úsica sola, se ~is- _. rreno 400 mei~·o _ , ad,a 1:1na en pie~a esmerada. También Nota. A cada, cli&nte que Vitoria. en Vitoria, presenfa tHl" al efecto 
lllll!bra aJgo de la rnteµcron del oompositor · Torrero, prec10 barato, con arriendo una sala y alcoba su compra exceda dé 50 pe- Jos resguarrlos de Íil.scripción r.··n esiam11.u· 
siri poderla alcanzar <lel todo, pues. despo-, .facilidades · pagd» y casa '}Ue exteriores con derecho a co-1 setas, se le pegalará. una bo- el correspondiente cajetín. 
jada . cie· ~a parte c67eográ:fic&., l'.1-obra n:i:tural- r~nta niieve por ciento. Esrl'i- cina. R~mó~ y Cajal, 61, se- n_ita piel americana p_a¡-a, se- _za.ragoza, ~il ele Juni? de l ~l 2J, El Se-
mente· pterde -fuerza. Es mus1ca salvaJ.e ,lle- bir Apartad') 233. Za.ra~oza. gundo, izquierda,_ - . no:u.. ' . . .i:retano, Joaqufo Btll·,uw10, 
' • t 
¡-
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23 por la tarde. :fui;ediatamente s,e o~ganizó 
animado b·aile,. que· hizo. las 'delicia.S de la 
gente moza. · · .. . . 
lia fiesta religiosa 'tuvo · 1µ_ga:f el día · 24:. 
Gracias· a la· organización quo· lé dió nuestro 02-Aguilón 1913 -se han verificádo ' las expos.iciones es:- cura párroco, resultó· -de' · soleínnidañ extra· 
l colares en este pueblo, con asistencia de la ordinaria. 
llAY QUE CONST!-tULR E L P UENTE Junta local, que a las nueve de la mañana Oficiaron· en la .misa do'Ú Antonio del 
de los lados _ de la carretera de Pa.mp:lonfl 
tres 'niñas de corta edad, una de~ ellas,· ua. 
madá Angela Ezquerrcl, fué ·alcanzada po.t 
un automóvil, resultando·<:oil fuerte conmoción 
cerebral y lesiones diversas, siendo califica~ 
su estado ·de pronóstico reservado.-C, 
.. ...... . ............. 5 .................. .... 
No.tas demogtiáficas -._': Todavía está. en la memoria. 'de todos la. se personó en la escuel.a de niµos que di- Cacho, párróco de Córtes.; don ·Andrés An· 
c1ttástrof:r. tfo 20 de septiembre dé 192 l. rige desde hace q-qin ce años don Vicente drés, ;párrooo . de 1\1aJlén, 71 el é'ura ecóno-
En aauclln. fcchi.L un terrible aluvión ' arrasó Pérez, un veterano de la enseñanza que, mo de Bisimbre d-0n Bonifacio Tabuenca. ------
este término, destruyó la carretera y :irrastró a pesar de siis ,años, cpntiµú a con entusiasmo· El ,panegírico estuvo ;t· uargo del ·R. P. Car· NACIMIENTOS. -...::_ Purificación FeÍ-na.n" 
el puente . Desde entonces quedó interrumpido la 0?ra de educ~r : a. los )Jequ~ñuelos. . _ los de Anda, de la r esideireia de Alagón. do Ciprés, Juan Encuentra Solano, Mari~o 
el trán>=ito V este pueblo incomunicado 'ha per- . ,Vimos abun\ianc1.a, ~e ~u.adern~s de , re~ac Las fiest as profanas estuvieron mµy ani· Lapena Corral, Virente Monterc¡ Domp,er,'. 
manPci<lo, ~añadiendo esta calamidad a las c1on y de problemas antmehcos y geomctricos,. Ulaaas . . En los cafés se r eunieron ' los mozos Juana Hierro Ochoa, Guillermo Villaniieva 
que cau$Ó la. i·iada. · 1 dibujos, mapas, multitud de tr ¡¡,bajos ma- y no mozos, siendo la nota de- fas fiestas Postigo, Ivfar{a · Madoz_ Montoya, GuiÍl~rino 
A raíz de i a catá.strofe se formó una co- nu3:1es. e~Lre .ellos uu ti·en, un a~:_oplano , los conciei· tos · que en el café Royalty diGi Esques Ba,güés, Elena Purroy Mor8i y .. ·J.osé 
misión que sin 'pérdida dé tiempo se trasladó v~nas, casitas, pr.esei:itadas por los m..nos Je- el t erceto formado ¡ior los señore8 Campos~ Jordá · Monsón. · .. 
a ·-Madri.i!. y: ·en unión del entonces diput:¡,do s~s Sanchez, .Maca.no Quero, A?und~o H er- Lacruz y Mainar. · _. . DEF_'!JN:prONES ., - Ni¿ol?J¡ A.1~*1-~ ÍJ;. 
.. Cortes doñ Leopoldo Romeo, gestionó del nandez, Gabriel Agudo. Marcehno Aldama, · El · baile ·· de . sociedad' estuvo muy con· meses, Villamayo1· ; pqar Ali.¡.drén, ' 5 meses,,, 
Go11ierno In. concesión .de una cantidad .. para , AnLtoniJo . B.elt~ja1 ~·. Y, , 1!:él~:x: 9-i.L 1 ' l ~ cun.ido. Reunióse lo. thejür de Cortes, ~n_- San Miguel, 50 ; Marí~· Madurga, 11 me5~;:' reparar los daños causados por la riada. 1 a unta i E! icito ª1 mae$trn por . a ~ r do esplendor a la fiesta con su hermosura Pignate\Ji, 9 9 ; María Fern.áJnqez,. 7'_ m~és , 
Con · esta cantidad se construyeron la carretera llevada ª ;a~o ª. ~esar del exce~~ ~e m'.1t!-1?u- ~as señoritas . Higiniai Rodríguez;- Sa;rita< H er· Ca¡stillo, 2Q6; Alejandro Cu1.was, 47 ~os., 
y los mnci:o:os del puente. " la Y pas~ 3: vlSlta:·· . la de, urnas, dmgida nández, Socorritp Rodríguez, Antonia Sal· Miguel Ser_vét t . 3 ~ ; J oaqµin a A1yarez, l!).1 
A pesnr del ·tiempo transcurrido desde en- por la senonta. Emih (l. Lore~-· En esta es- · vador, Paquita..:. García,; -'Ádelá1~ -Bo.ha,; Gl,Q-
1 
meses'. Portillo 7 8; Dolores Lorén, ; 7 4; ~ños,, 
tonr.Ps, ln. obra no se ha completado todavía. cuela hay matricu1_?-d3:s 82 n~nas. . ria Fraile,. Evap.g.elina;,i Blanco, Pila.r Frai· 1 CartuJ a Baj~ . ·, ' 
Falta const.ruir el piso del puente y arreglar , Con .e11as la. . seuonta L,or.en ha reahzado le, -Amparo .,OalV<>, " Taí·esa Pérez, Cesárea¡ ====:::::¡,============= 
el f]rm<: del t.rozo de carret.era que pasa. por una brillante :l~bor pedago <?~c'.1; como puede Aróstegui, Nati CJalvo, Milagros Blasco, P as- . . . · . 
µna do l~s ~~lles de la villa. De momento obsPrvarrn al Vl~ltar su expOSlC\01l. . cua:la Ramón, Th?sa_rio ,Y ~hma .. Buñu?l! .. A~~ Dr. B a n d r ad í> 0 ' 
la com11mr.:J.C1on con el pue.blo so hace por 1 ~o poaomos n¡e~~~ de hacer. un cumphdo gehna Llorca, ·Pilar ' .SancHez, M1glle1a Mar" .. ,. , . , . 6 Y. 
una derivación de la. carretera. Pero apenas elogi?_ de la exposiciou escolar de. ~a escuela 'Lutt:z, v1ctorina Tabuenca, Teresa Ferrán- SA!jATORIO QUIIJ,URGICO 
el :tl'royo ql,le por aquí. pasa experimenta al - ~e ~mas o~e tan ar.ertadamente dme:e la se- dez, Eladia Hu'ert{L y Tomaisa Lobera; de °C!RUGIA GENERAL . Y · ESPECIAL . DE 
gun.a. c1:~ciél'a, , es impo~ible el pas? por ao.uella 11?rita. Loren., ~uedam~s · gratam~nte sorpre~- Alagón ; Asconsió1.1 Parea, . Mer r,:~des . Dape- ¡'.. LAS VIAS URINARIAS Y MA'l'RLZ- .. 
dPnvac1on v el pueblo qurda mcomumcado didos al eninar en e, local. Aquello eia na Juana- Bbrob1a Teresa Lenn Ador¡¡. EdT · · l d d d d b 1 d 
hasta' que l:i. avenida. desaparece un verdadero museo. Colocarla" artísticamente ciÓn Serrano TeófÚa Duch' 'cadtl~d Polo- . d'. i ic10 ah1s bª.tº "(! . ro ea ~· t eblar oda ªt y 
· : ." l f' l b , d l d' , l 1 . . . , ' · : ' . · , - · ' Jar in, con a i amones conior a es," 'e -res 
Buen" seria qu" 1 as autondades se pre- as mas ª 01 es e as iscrpu as fln as Em1ha · Perez Anttncia Ruíz de· M~,llen v 1 t · d f · -+ t · d 1 1 · t d ,:¡ tod · · ' . ' - ,.. · .,, c ases, para es ancias · e en ermos en ora a.-
ocu'pa.!"cn dri est.e problema tan interesante IDPsas e ª e<:cue a Y ce11 ro, ª orn a\Lo 0 Gloria Casajús de Tiídsla. '. · · 1 • t , 
p:ira fa villa. En re.ali dad es tnuy poco lo: e~lo con prpfusión de. búcaro;" de flores. ha- 'l'odas ell~ 'ruerbn aten,dida~ . y agasaja- mien o. .PASEO ·DE SAGAST \ · 25:. 
que ha.:v qun gastar para e:omn1c~ar 1o qup. cm un efecto. marnvilloso · rodos qued a.~os jadas por los jóvenes de Cortes Alfredo ,Mar- • ' 
está hecho . Unn. cantirfa.d re1afjvamente poco : altamrnte sai.!Rfecl;ws de la, .labor realiza- tín, Antonio Lapuerta, ' Mi
0
0-ucl Ap.erte, Be-
'd h , . . da por la mn°st1·0 ~ cons1 erablo a;;tn.na pata construir ol p1so 1 ,~,- .' "'· . nito Fortacíni fyfaria,no Lalaguna., J acinto -
d~l p~onte y asegurar normalmente la comu- ' ·, Se han dic;.rrngu ido. no7· las ~ a.h~res }Jl:e- Es;releta, .P~drn Segura~. Marcelo. Chueca, Ci- •aF'GU. RI, NESI 
f::t+ l 
nicar1on del pueblo con la. carreuem de Muel srntadas, anai-te multitud · ~.e dihu10s, pro- pnano C1na, Prudenc¡o Mcndive Antonio • ~ 
a. Herrera. . l blPmas, cuadérnos ae redacci on ' de paseos es-· Ezpaletá Vicente Bíelsa y ·Lu;c ' Mar·t' " 
~ . l • . ,.J. 1 · - J f' M ' . 4 inez. 
, . LAS ObSECHAS c? ares. mapás, .,.,c., as n1nas ose m a Y - a- y los sei!or~s don . Bruno Abad y don Mo-
• , 
1 
r 1ft Aldai;ia,. Ursu1 a Lo.rente, Isabel. Munoz, desto Urzáiz,. de la junta -orgariizadora del 
Toca a su ofrn · li¡. aiega de las cebadas, Manuela Lorente . Ma.rt.ma y Gr~"Ol'.ta· Cnfa- baile. · · · · 
cosecha que ha dado este año muy poco ren- Hn, Lolita Ouadril1ero, Mararia Sen-ano. Pi-
dimiento. La siega del i;rigo viene este la.r ,:Gorento. y ,G,rec:oria .!%me~ . La . Junta 
año con rr¡ucl¡ó retrasa y su rendimiénto complacidísima felicitót u. ambos maestros a Éstamos ahora en pl~na 1·ecelección de ce· 
e¡¡ de esperar que sea mayal! que el •de la cu:v;a f~lirit.ar.iñn nu('rlen µrr ir fa. 1m1P.str ¡i, más r eales y ¡JlaJ,1.~¡i.ción ~e. 11emol~cha. Por este 
cebada.. sincera.-~ANTI4,GO M~RT:INE;z .. motivo hay bastante demaniia de ·braceros. 
SOCIEDAD D I ; .. " · · .., ' Oomo los . bT~zqs escas¡ian se pagan ;. jo1'-
Regresó dti Barcelona la señorita Marfo, e Vil arroya, de la Sierra nales hasta de 14 y 15 pesetas por ¡:.j.or· 
Bernai!..' · • , · · ·, nada de ~~is hoi·a~ .de - ~raba,jo. : 
Los más elegantes,' me·jores y atle·-
. lantados !ns encontrará siempre · en ,-
el <tCEN·TRO Pi;RIODÍSTICO> 
~ \. ' . ~ ., . 
· GRANDES SUR,TIQOS TODA 
LA TEMPORADA ; :: . 
r , 
Cotresponsa1ía de Periódic0s y Re· · 
vistas Extrangeras y .deJ 'Pa'is · : . 
SAI,.QN DE LJMPIA80TAS · 
CENTRO PERIOD[STICO;>. 
JULIÁN FRANCO . ' . • .... 
~Se hallan pas.ando l¡i.s vacacioµ,es ' canjeu- SUIOI'DI O En la h~?rta la, co~echa:. . en, ·general se ' Ci negio,, 1 .. . :Zara6Óza ii" , t, 
lares al lado de sus pa¡:lres, don Pau}ino To- Ayer a las dos de la tarde 'fui.filos i;;or- presenta b:uena Y en cuanto, a, .. los trigos 
más Oseñal, a.Jumno de quinto ' c:urso del prendidos por la desagradable noticia de que de . la · Bardena tainbién ' han granado con> ================:::::. 
Bachmerato,' y dori fülve~tre 'Gracia, maestr.o en el cp.nli;no d~ ~a Vir~en y ·en el sitio r elativa abi.wdi,tn~il!<., · ya qµ~_ las lluyias fue-
;nacional. denominado F uente-Carca. se hallaba colga- ron algo tarcl.ías. " ~ · . A . B 1 1 d G···/" p·, ........ ·· 
. -l{a· regresado a San Sebastián, 'de1mués do de un ma.í¡zano ;g¡ j<)V~l! José Brun Afoain, Lo má'8 ,.disput¡ülo·" en·: este . puel.Jlo son · los " guas ..· ,Y·.·. a. n .. eane . e . rava [S 
de• pÍl.sar unos días entre ·no~otros, 'Cl oficial . de· i2t aiios ds> ed:ad • .>; _ - ; ; • , ~ alfalces~ ~ J?~~i¡lp, ~ ;~ s{i: ,;Jiuerui·Pe'arrn.á\d !. -C.siia: . - • 
de. Tclégraf~s ~on. ,A.ntonjo Beltrán.-C. 1 C~n toda m1gcncia se. personó en el' lugar blecen competencia1 los- . comp:¡¡a.dores,. .llegan· Las mejores • aguas sulfurosas variidai)'··s~t-
1 del suceso el J q7.gadp acompañado por la do a pagarlos en la r ecepción a 14 IJesetas fhÍlh'ico-niirogenadas. Sin igual para el bcr-.J 
De Torrente de Cinca Guardia civil y médico t itul ar de esta villa, l{ls 100 kilos, precio verdademmente bueno peíismo, esc1•11fulismo far 1m ~ulus's cafarroSÍ' 
' reconociendo el cadáver y prrlenando su tr as - compara:do con los que rigieron en años crónicos.: c11njuntivit!s rrú11icas fl11j:1s bláncos ·: 
. EXPOSIOION ESCOLAR lado al depósito ,iudicia l. donde .se vei:ificará anteriores._ - - ...,._., _ : ~ . . lenfatisrpo~ anemia s íf:l:s en §"gundo y ierce~ 
· Con la sol~ro:iirlag .acQ~~umb1:arla se'!?-¡:¡,. l!e- fª utopsfa por: los 'p.léiiicos sejj.ores . ~rancho · :nEt MUNIOIPlfl" -.~ · _ .. ? " -: _ . . " · períódos .. y , 'otras .. 
vad0 3,. cabo la rnaugurac1on. qe las expos1c10- y · Molill,a... _ • . *-º~ 1diceñ~.:g,u. e ha present~jb 'la,~'.~.imisión . ;~er¡i.~ar..ada o~iciá~: De" p:!'ciái~~a de julio ; a l~' 
ncs C~ J_~S escuelas nacionales ~ • r - ¡ I . u., igndran ?i.óS ;~Óviles deJ, SUÍ~~dio ~ , , '_. • de Sil'.>' CargbS,1-:., ;.POr. diferen~s ..•. r,n.~~:'VO~¡ .. ?l . ~ \ "', : • de:\ S~~l;~~~?~:e 
1
• , 
.A.s:st.10 Ja Jun~?' loqa.l~rle frunc~·!L :E]nsepam- ¡ --NU'Ji];\TQ-, S'.$©RETA:RI0 . al.calé!~ · ·Y ctos · c.ohceJale'h' . '~: :: · ~ ' : DetaU~s' al propietaho en (lrávalos ,.~y\: 
z¡:i y rnpre1>enbtc10n del Ayuntamiento. ii . . Es lamentable qu~ __ ha.ya.n to1p.a;do está d:e-· . · __ ,., 
Fw~ron e~~aminados los traha íos reali.,,ados Hemos ~cni~o .él , gusi~ .~~ ~alud.ar al : i~ue- tei'rríiu-a~iórr., t ¡PÍÍ~ j 16'.$ tres . son vecinos en· · ' - " .~ 
dur:ml.c el curso por los a.lumnos, recibiendo v'O secretario ~el l\.¡Yun.t~m:¡.ento, don E!:i1hano tusiastas . y a.maiitei:; de su pueblo, po.r lo 1. ¡· .. ·.D errez .La' rros~-;!:'f' ' 
nmeh:id fe1inii.aciones Jos maestros señorita Bravo, que. d1á~ pa,.$~~\js tomo poses1on del que r ea.lizan labor considerable en bene-fi· r 1 a 
Pas,cnala :rvfayanclín y don Andrés Cortés . cargo.-C . cio de' -la villa. ". ~ ·. " >-· .. 1 ,, · 
LA '.COS.ECHA !·o¡,-r OPtlZS ~ . Como · .est amos tan ne.cesitfl;~ci~:· 4.ii;,':regi.9.o· ;, : 11~édico !'Profesor-dé 'Gimnasta ~ .~ _: 
. . , -. ~ . . . r~ ,en~usia¡;;tas que lleven a _ci~o .l p:3 __ ljepe- . Di.rf"ctor ee\ Gabinete dP. OrtopPdia y Mecano~ : 
Se. están realizando !las 'labores d'.c recolec- LAS FIESTA,S D:& SAN JUAN ficiosos proyectas pendieutes, desea:q10s for - terapta ae la Facultad de Medicina ""' 
cíñn, si~.nrlo lmena la de la huerta, . pero nu- , . ,
9 
~ · 1 vientemente que no sea admitida la r enun- - • Especialista en enfermedades de !?;l.' 
la J:ir; ael monte, por la sequía que se ha . Los días ... 3 Y A se, han celebrado ~as cía de estos señores, g que ellos nor propia lzuesos, artic1tlac1ones !' másctzlós 1 ~-· 
U:c.i<f4•~ se::tir durante todo el año .-C · 1 fiResya1stá. di} · ~a~ Jdui,a,. ~ ' .:~u'e. s.tro sa.Tudto. pati:o. nt '. , inicia.ti;\1'¡¡.1. la. ·:·reti;-en:· · I' .:tf;·, ·~ ,_, :¡ ·,; .. ; ., bitogia Ortopédica~~imnasia Médica·Masaf d:r t\e Miedes de Aragón el~~eorrn~i~:1;~:.PJ,1~:i~ ;;~~~~ar~ra~:j~· . ~u: · ...  :, r :. Dt: Tafai.Jé . "' · · .:·: · { . Trat~;:;;·~i;~H~:as~:;~;ndaJe~ :'.~: 
EX l"OSIOIONES ESCOLARES h ay en ~l ca.mpG. .. . , .. .. . ' - 4· ' '< ~ 
Comenzarop. las fiestas con la entrada de · ARROLLADA POR UN AUTO l de Agosto, 2~ y. 2.4 ! ;L~· 
Qonfnrme al R . b. 'de ·5 de mayo de la banda de ~ú¿~ii;:a de rRibafOl'ada el día ~n· oc¡isió~ ' de ' enppµtr~:rse ,j.µgg,n~o .en . .UilD • • · ,-· 
~ .;)! {. 
• ....... • •• - - -. ' .. ~ 'f .,. 1· • • • ~ .... "!-~ .,t.~ - ;·:r. ·~ , ~ ¡.--~rt-:.~'.' i'U' ·~· 
'l : ' 
NfldB más .. ~~r;luisito 'qUtl~lOS - · 
' .. "' •• • - ~ · .. •• ,j . . ,. - . 1 • ~ ' 
!· 1 " !. 
a• ··= ' . - ........._ __ a , ) 1 _ ', tf (' • • : r, ,L .. _.'.*,'$.f4&0L. ¡¡¡¡¡;~ rn· ¡ • 
• • •• - • J 
.. . : . 
• -.fflPW'C 
" 
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·'DE SOCIEDAD ' -M, 'axchó' ~ .Sa.~ . ' Se~a.s~i~n d-0n Benigno 1 . 'H. :rtnosos trabaj-0~ virpos ~n et.tercer grado, 1 laa colon·1a dn hom. 'brns 
· .. 
1 
. Mora es CC?n su hiJo Luisito. dirigido por du:ia Pr ur Oarialis, entre l~ ~ "' 
.. · · ... __ .:_~ ~~a sa'.jdo para sus pos:i"Jiones de Mo- que de31a .an u 1a ar~í!Lica p:i,ltalla y estor ha llegado ~ Panticosa 
' · 11egrLlo ~º ··~ Pi!:LI' Luslao, "iuda -d~ Peralta, de María L!.!i rn. Mardnez, equipo comp'.e' o l -------
:VIAJ-ES . en ' compailfa de· sus hijas Pía y Lola. . 1 de Ma.ría Quin a ·a, alfonbra y e;tor da Te- · . . , . 
:. · ~'.!' s_alodo p:i,ra ~an Sebasti~u, do_nde p_a.- -:-M,a¡·chó a ~rándiga don J ?s.é M¡i.ría rern Jim:~o, cubi-:r . as de Enca.i·:i~~~ón Eche- 1 Con ~iempo de
3apa~cible,. llego ª· Panhcos~; 
saran · la t<em·po·ra'Ía' ele \'era:i.o, el · abogado Mqlrnaro. a · o:n.pa : a·fo .. de . su familia. 1
1 
goyen,. Pi a.r del Rio y Ampa.ro V ida, esto·r a c~lo~ia de J:o:nbre~ en VLa.la por la Ju.ata.. 
don J 9aguín. Pueyo aco:np~.5.ado de su .es- 1¡ ~~a; Ea ido p;:i.ra ,San Sebas ián la. señorita y cua.::l :uu.n e.; de T-~resa. L·n·;uzo, m'ante'.eria provrncial Anti tubcrcul?:;a. • 
posa t'1'ona ' María »Án"o-ni:a: I!errera ·y· ele de Navarro Calvo en compañía de su her-1 y pa1ta'. Ja de Pilar ;Mo;¡:a Y. cubrep:és de l Por causa de . es e tiempo poco favorable, 
sus hi jas Purita . y • Luisa. nfano. .. ¡ Do.ores M ara. j son po os toia." 1.~ !.os vera 1eantls que haeJ;l . 
. ~:aa.· llagado ele Madrid d.ou- Emilio La- . -Mai'chR\'on ¡t Bl\rcelona . don, Joe,quín No ha debido <le cnsa1· un momento en hpcchol s ud a~ar1c1on en ~,os saao3 luJares,: 
' ' ·-.l d · · F ¡ :] ··"d · T . • S ' 1 u . or o emas todo esta perfec...a.mente d1s-giua _ a ~omp~ :w..10 e su· espo.sa.. -0 ga· .O Y on . .wu1s arran(). , su labor doña Pilar Urzmla a juzgar p::>r t ' ·b· ' ' 
' · ....;..Mitrcharon .a G uada· a".ara don Esteban .- H áa . mf;l..Iclia.:lq a Sa.r¡ SebAStián la se- ,.'l<Js numerosos traba¡»os qu e e~' el C1tar o O'rado p ueAslol para lrec1 111'.os. d h b d' . .. , 
·u ' ' ll l '. p · ., . r· . hi'. 'd ·1 ' d' R' nnl' E . ' '. ' o .e• ar a co Olll a e om res 1ng10 un ,·veu a y su UJ ¡L epi a. · . .1:ora e JOS e actor on""°"es. ste .coq-1 hem os vis 0 y entr e ello~ los que mJ," nos t , .. º 1 · ..1 d l J' -H "a M ·' 1 - · d 1 · · · z - '· ' · . 1 . ' . " .. · " e.e_rama a presI:.iente e a. unta pro- ; . a sa.1 o para 01es .a sei;i?ra viu a ünua .en a.raJQ,?:.\ . ~re~mdo nor asunbos _pro-¡ ha.a gusta.do haJ sido los S!O'UieuLes: cu::i,- · -. 1 · b . 1 - . lde Sa1cho . acompa iada de >SUS hiJOS. fesion ales . 1 • • , 0 • Ylll<'Ia antitu e1 cu o. a, senor Royo V1Janova., 
. < ·-Decn 1.:6s de haber para::lo c~rta tempo- _ n ~ ',;~. • ! ' d M' _ .J ,:d , - J <ler nos . con precLOsa letra reclo:id~lla, de Jo- cocebido en J,03 si"uientes términos: 
. " L~ "' • .., ... an ieg:res¡¡,ao, e w,.1.r. i CLoua ' uana .. lb, - . te · d d L · · · º . 
:ra.ªa en,tr.e noso tr o·s, ha marchado a Madrid Oqueíid,0 (le' 'Sal.e~ y ia ·señorita · Óonsue~·o• se .rn~ arHl~ ,O' tap: , ~ .ca.ni.io e, mcs:i., e , «. os rnd11 iduos que _comp~:1en la c0lorua. 
J\lr, Ro\'\e rt Arezdn, pa i·eó¿ra.fo fra1cés, agre- Sa:es Lloi éns, d~spués 4~ haber aprol:¡ado Tere~ a Domrnbuez' \ e e c.s Y tapc..e, ele . jas d.cstina~a a este . balneario, con ,el mayor re-
ga'.10 a la E.scuelª' francesa de altos estn- . ésl a en el , OOi;i..c;e:i;v¡¡.tg\iO. el.,.s'éptllllP a.ñ~ d"1 hermana: Ere~; ca11~ich.oso ,.tapde, de -Pilar c? n ?c1m1en t ~, quieren d~m-03~rar e su U{{:a:l:-
di& hispánicos dé Ma<l id. . lpi'a~o .. ' ';' . " . . ¡Tama~~' ,estor'. (le M,aria.'f1rad, y panuelos c1m1ento ().31 como a los senor·CS y cariLa:li-· 
-'--!Ia ma.reha-io a Ondarroa, donde pa- . ·, L · ·, '. .. · .. · • • .· :y . ser ii.le,a.s 1de Maria Jimeno. _ v'.1-s d a;r: as que componen la Junta p,rovm-
s-ará la te_:nporala de v.;3rano, el se.lo-~ .P érez -· .. ~~·:·-·~-·~··~~··~· ·~-.··~- J , P~:amos al qi;iin t.o gxa".1-o, Doñ:t Oa.rmen cial .:i-n ,Ituherculosa. » 
[flerrero, mter .en~r ele fond0!3 mumc1pa:.les, EXPOSICIONE'S . . He .. rnd1a es la m:tcs r n . que en este grado Ana~en en e.l telegrama q_:ie lamentan ~ 
:lé~mpq,ñ aio de su, familia. . .. ' \: ' ' . j ' s~b~ de ~~ _mo~o esp~cia.l, c:n ella cara::4e- ¡ des~ra~1a oc~rrida. al co.mpanero. a~ coloma 
-Ha llegado de Vitoria <lon 'Sabastián ' ES'CQlaARES r~stico, clm; n: ,las ac~mI~'ables cua.cl,er~ cs dia- Car.os M~rtrn, qmen dc,i_a en el mayor des-
J:>:p;:;lilia . . ". . . • . ! .• · ;r1os, los pre ~1osos fübuJ o-'3 y _las pnmoroaus am_paro .. v1~~a y un hIJO m~en-0r . d~ edad . 
. ~Ha ma.r.cha:lo , a Oás-ecla · doña J osefa " ' ' '· .. "-,-::-"T:-'7""- ,. · / labores que, colgadas en .Jas patecles y hábil- lJOS rnd1 .1duos d~ ~?' colo:ua 11'>.S 1eron ~1 
. G'h'in'CI,~, ,· :3¡compañada el e¡ ·su · subrin.o. ·aosL ' Escuela de l,OS. GranerQS rpent-e colocadas sobre _ l:us tnesas, dan a su enfermo y una ,co~1s1on acompañó al cada -
• -Ha s1údo para San Sebas ti án don F er- - · · . · , · 1 grad·o un aspecto des~umbraclo.r. ve1' ha:;tu. su ultima morada.. 
~í~ , R ey, · aic~·mpa.i}a~? . d ~ su . esp.o~a . do.ña A~aible~en;~e .in~ftá_doé ,' p,or ~á;i .. n:iaestras De' las niñas qu~· más s3 han distinguido ~or , ú~timo,, ~a~en constar los col~nos q~e 
;N.f.ana Pob1a·:lor e hIJO_s ·Juamtia, ' Li:usa: y del g¡rupo - esooI-ar Gra,n~ros a:sis ~mos ay,er Cll' este gra::J.o . ,eopia.mos los siguientes nom- estan satísfech.sim?s del ~uen trato qu~ reci-
J!1,erm~ : , . . A .- ... , • »,'\ . / . a la .. in á·1g:~ra:eió~ ,}~; l a,, .e.k¡i inición de los bres .: Pi'.ar Rubio, 'que . es l n. au· ora de ima ben y ~e las atencwn~s dISpens_adas ~or par w 
· ·, -::-J.:i.'.e,;0 ~·e Ba:uee1ona :~o.u· Nico.Jas ' Bu~n- . r_ab~J~ re~ -~;z!ados du.rante eJ 1curso, 19 ~4- ~ 5. p7ec1osa cuLie.da pinta·la; Anitá. Monge, Ma- del P! I s-0nal faculta.ti vo. dd balneario . Y del 
lc11~, -a.-ompa 1a do d3 su. hiJO Pablo.'. · .. · ·Ta~~~ ·d1ficil e3, en_, ver.~_ad ,.' h,a~r una rn- n a Lon, Oa11men Ca1tíllo y Vicenta Jimé- encarº ado ele la custodia de la colonia. 
, .. -;-Ha'.)legad o-de' Ou~nca don .Lms1 Alper.bo ~-0rmacrnn· . qiH ·sea fi.el r efleJO ·~:e· ' la ~fªt? n~z .. que ha'.1 presentado b'onitas alfombras; -· .. - ... 1!191 ... ~ .. ·-· .. -•••-H•mlll 
de Ohaosga. · . . . _ , . · '· . ,abo; , r~ah~a~a. l?,r ·las·. ;i:naes ~r·ás y ~1pas A~ge'e1 Sorriba;¡, perfumaior Y' cojines; Pi-
-Ha marcha.do ª' M:adnd ol.a »!>enor1ta Pi- .d~ e!Jiie. g~'.1-P.~ -e~:~:~~ delhd~ . a~ gramªqi~m.o lar Tp~os.ana, Luisa: Pro1't y Pila:r; ~abás, 
13.!'. }...kl ·e~ . . . . , . ·E.umero d'e trallaJO'.> que en el se ha'.l r-aah- tapetes, y Mercedes Alfonso cuOiarta. 
. ; ~~e§p,pé¡:;,. de, :pasar •. una . temporad.~ 1• ~n , ·z-ai-0 Y,· a1:· ~e. :ni~á1_ C\u~}a .. _·nan di'.ati~guid?. P.oco rabo ha ue · esta~ e'n el sexto 
;nu:str_a · ~mdad~ re,; r.~sa~~? a San S.ebashan Per .eso -:~ · ~'3. _ 1:1;lt~mas z:·~~ perdo 1aran_ qu;e'. grado ,para com:re~er 11,0 mi.tého . ue ha 
l•as_ senon~:as '. Püat y .Pepüa ¡A.11,:>y~a.ga., 1acom- en la l;m·po~~?1hdia:cl ~e . cioar , a. todas,- 119. 1~ tra:baj.a:l-0 doña , Victoriai Arburna,: Etlá, COJJ 
P.anaidas 9-e su p.a<l'~e don Macr:1aino. h a.~am~ , mas , qu.e t c;on_,, u~as c'UantaS, to - . su ges ~o ama,ble y · sonriente, ""'ª énseñándo-
., ~~ª' :inaJ?chad.~ . ._a Pamp1?n.a d o..:i Raf<.a.el má<l,as· ~1. az·a.r., ' . ,:·: .. , . · · .'nos los artísticos ·clib':u·'les a Qum,a, 1 ·a Iá iz 
Mar.e¡~ ~on sus hiJ as , Co-n.ch1 '-a y¡>Lola . F,unc1{;)na.,n en esta escuela. Cinco gra;d·os, . t 1 · . . . j . , ~., . y . p ' -Ha s11i~i_clo, pa.oa· sus p8s.<isiones ele Val- p'or estar- ins ta~aio el! priiheró en la escU'ela r~n ~r.as ~ ' a . ac~a.r _ela, IDJ1~$ ra.s ¡:1,e cahgra-
:r'ar! a d0ra T ere>a P,~nén ' ele 'La.sierra, a.co.m- clre la calle de ~an Agustín. ~a, J-0rda~o$, ca.ado.s, vai.p1cas y otros. mu-
pañad a ,de su ··hij a ·'Angelines... Está encarga<l.a. del seg1indo grado d·oña chos '.:abaJ'º~ que _e~ este Q~t~so ha'1 ~'1ea,hz '.l'd-0 
-L'.egó d e -.Ba.rcefona don Juan José Se- Asi.rnción Oruella y ·ponen 'cíe relieve la me- las n~na.s P ilar · BoIX, Em;ha Garc:a, P 1].ar 
!Cf'ano.. : , .. · , . , , ;, . ritoria labor · realizada 'por ·esta ' m~3-Stra · la Martmez, Meroedes He~·nand·az, P.1lar La-
~· .,-Ífan . marcha<l·o" a sus p~s·es!.oa·es d.e Oas- herm·osa' 'y el'ar:a let ra que se- obs·ervá en ilodos g;maG Me~c-ed; Gonzá!~z, iai:m~n ~ñ,es, M a -
c¡¡.:ite kis b!l;J.'o wes de San Y_icent.e ·con sm¡ ll()g cuad~rrios, l os . _Bu~tlados', l it» .Jlrí.rnorosas T:r : ·T,1ª• nca,r~~ruon," arCI~, , f.l.r~en : 
hlJOS Oa;rmon, >::Bernardo y Miguel. . costuras," fos tra1rn:Jc~ de recorte, etc., que .. 8\ 1 lns .J ~u~. as ~as _q1;1~ 1 :r,i~~ rne,t~: . '· - S;e. \flJ1CU:i;:'nira · ~n, .. Fue.nt•eIJ.r:1Mar tlon; Sal- toél~¡; 1as piñas ,hifo' realizado y entre las IDlna ª. a is..,,,.. ., - .. ' " ' ' ' 
v~d.c¡r Minguijón icomp~J.q,do de su ~amilia. que se han dis ' inguidc/ 1as:'·si:guientes; Pilaj· La .duectora,, doña Cruz J.?fayay.o, dirige un 
. ~ -Ha }~e~a~·Q d:e ' ~infa_n{lir. 'el. ~?'t~clrático Mo:re~o; Maria .R.tid. ~·i·go, Pilar ··L.u~e'a, ' CarnieJ,l grado <le ampliación é_\iyos ·tr<i.bajos no están 
<l~ a,qucL Instib1tb0i y :.tntfigtH!l ·eompa-rre.ro en Oatalwn, ·F-ranmrsca ·· y Carmen N1el, T·eodora expuestos. · , · · 
,. 1:1,.;.E~~!l.S~ . d,Ql~. -~n;iilio :· }.:01;eil:~ , y ,Alca.ñ~~· Ahello, -~ilar '. ~aftínér y ~ear~eli J or4dna. ~ todas , nuestra . ·en4.or.abi.1ienru. 
Dos verbenas en el ba-
rrio . drz Jesús (Arrabal) 
-.,....-----
La comisión de fes~jos de este simpáti~ 
barrio ha organiza do para. loo · días 27·_ y, : 
28 del corriente d0s grand·es bailes verbenas,. 
que tendrán lugar en el salón del ca.min-o '. 
d el Vado ,número 5, , .a las nueve y media11 
de la noche. 
Es de supone:v lo concurridí.simq¡:¡ · qu-ei. 
han de verse y la, de caras bonitas que e.Ji. 
ellos se po:lrám admirar, C()ntand-0 · con las1 
ganas d e divertirse que siempre t..ie.ne Ja¡1 
juv~mtud de este b-arrio. 
La correspondencia de LA VOZ DE 1 ARAGÓN debe ser dirigida al aparta- ! 
do dé Correos núm. 140; la literaria¡' 
a informativa al Director; la a'dminis, 
tratíva al Administradqr 
_a: 
1 
RESERVAS ~asta a1 de_ diciambre de 1924: 755.000 pesetas 
'f.' 
,· 
•. ' - . ' ." 
. ! • -; .-, . 
. i1' 
.PRINCl.eAt.ES ' e. . . . ' OPERACIONES . ~ . 
' ' l• :\..: - ~ -·-------------
. ip.er-~~~ ·:d~ · c~e~·t~.s ·c~rrientes y 'a plazo--~on· abo~o de lós ~iguien.tes tipos de interés· A.la vista, 2 y medio por 100.-
. 1 
· ; ¡ Abo:no·81 días -de pre-a:vism 3.-pot·4'0©·;· ... -A•\tr~s"lliesE!s ''5"y· medio· por 100.-· · A seis me·se'S~ 4 por 100.-A doce meses, 4 
. . ~ 
y medio por 100.-En libretas de Caja de Ahorros, 4 por 100.··Descuento y negociación de letras.-Gi-
·ros, Cart~s de Crédito y Ordenes de entrega sobre. todas las plazas de Espafia y del Extranjero.-' Co.mpra y venta de 
' ( . 
valores nacionales y extranjeros .7€oni~ra XiY..enta d'e~ Mmnedas. de, Oro y Billetes dé todos l~s países.-Créditos con ga .. 
rantía personal y, de, Valores.-D'escu:ento y :'.nego-éiacion ·de Cupones y de "Fítulos Atnortizados.-Depósito d_e Valores li· 
bres · .de derechos de custodia 
D.o~mi:c.·i~jo $~g:11,~l:;,; z·ARA·G,QZ·A~ ·Coso, 47 y 49 
. _ _.~_ .. :/< Í. sucuRsAfiis: ,, ~lsÍi¡z~~:~ Arnedo, Ateca, .Belchlte, ~uenca, Guadala· 
ja'.ra, , ffaro~ .Ja~á, Sád~a,. Sai\to ~omingo de· la Calzada,· Sos, ·Tat;ancón, Tauste y Zuera 
·r , .~ ,. '· . J• ·." .. ,.,~..:'· .' P r . ·; ., , , " 





" ·rti Vilz iií;;i#'. 
[ 
____,___.· .p 4gf n·a 14 \ ' - r - e . . - -- . . - - - . . . --- ¡ . .. ....;¡;;¡, 
.. ·.LQS·-·-&iI~it~U.'%.~:V..?t"S~©.S- 1 • 1:d{:i)b'le: :%11 '-''airgíil-O,_ -pe11o ~l' ~.opMst'O· · '.s; , a4t!i.~ ' 
E 1 M d D, . "' · ·ii ' · f • . '.'. do.Ae s.e ha lilYci .Zamo.ra y és 'Je, en un scl:f~ r :.·- •• .. \ un ·o· r. : ~ :'f P''-' n::r· · ~1·v·" ·a . _Anteayer se c:<::eJrÓ ~1: . T.olosa. . la anun- fo:ino, Ues.ó .. a.lI al mismo .. j¡ie.mpor. q¡~e. id ,'i':'. "' ·' · . ·,:. ~. · ·' 1 • • 'V __ · t. _' .. ' ' ,·,·· 'ciatl~ ,_c~r~~ra d.~ ·~:08 kf~OI~;etros, ·,Je~ ~a J.~·~ 'ha. "ó:i, ,e1i1,áJi.:do un . g&:tl malte.rialñi~ñ~ ~ 
. . ·par ,l:,1pa.oon l .. ~4~ c~pre·1o~s;, \_~tre ~~o:i v.a.. HJG 'eü ab'e. »> · ~ 
·- -'"· • ~ J. f • f f ,.. ·• !1 ' 1 ., • -i JI' 1 • • • "'I ·¡¡ ··~ 
-------...-~...,.;.-,:. o..'."' 'aE-es.~ · . · :. 'r. · · · ' ,;~ F . . :.. . : ·¡ : :H ilib1an.ifo :del próximo: :etrcúentro -i·~.o-es" 





acabo co.n . el sensacrnnal · r~ultad-0 de .4 l. fue' pre •enci·a'.!Ja ta~ 1 0 ~n To osº co.no e a lo0s 1 <l F 'd · 1 'o e· 1 ca'e· 1" .,<>« .. . .. · ·.• . _ · ' . , - :1. " ' " v · • · • . . , a1 -0s <e iµ'ac1on·es corrip .e, ·. . u~•"" 
J, e a. lía. ya muchos a 1-0s . el D :msto .oon - ;p-ueb1<»3 del tra"··"e' @. ·pc F numert~so públ.1<50 . · 1 ,, · 1 ·l · , . - 1:·"m' ..,0· .. r..1·a· ·:::. .. • JL ., .• <l"' ~· "'' . ---::L· · ltd~ l ~· d ' _. _:1-~' . . -. . , 1)1 .eI ,awna - ra.ra . a p.rox1m:¡. ~ , .""' , ,fl!ll 
.r H-0y, a las diez y m3dia . de · la noche, IA:lmen ° cqn gran 1-"LlCU· ·ª ª · camp,.on e. 11 !\,Ó •en' pntn•er l.ugar '""'R1calF<l:·o · ~anter•o, peimi e:¡ )a i nclt.isión mi él del I:talia-Espafi~ 
se~o.Óelebrará la prjmera·de las grandes se~io'- ·seri~ !3. ' y l>su · posbóñi ' q\l<Lei:a y~ coajpro.- )del R. Unión . d_e lpí.n;_ .s<~~t:Il~·tJ.Qt ,,iJ~u:s · Gar- qué ha 'si ·J.o corrneT Lad'O ya para la. kmp~rada 
nes" de boxeo orcra :iizadas por la Asocia- m.c'.Hhsun~, ~~ a~al¡aclo ._.por ,ba¡.ar . . u·a, del D epor l V'() cb Lo.~ro;~; ter·~fü"º: Do- 26-27. Nuestro ca'en:iari6, sin es~ar ' l:!!lÍ') 
cié.~ ru.·ag-0n-0Sa d;', cultura física. ~! .. «-Ace-ro » .. ha c~nqu~sLado · traba,¡-0~a Y ming-0., Gu· i é'1~re~, d~l'' .Athle.ic ' d:e .· Bi~ba.o. : · fij adas . l'as fechas · aefinitivas, ha; qu2d:~9 
~1·. !rn 'la e n·leb'"º'"(n Clla.'r·-0 i"nteI'ºsantes }eo'l'Il1m. a.rñent!B · 'SU t"mnfo. Sus a.etuacrni:ies . , Jo . j •" lS M1ner d,p · la R' . Soniedad . •"t 'd E . b . t.r " t.Tu' ñ'. ' "' J<Jn e. s ""' ... ,.... ,. · " / ¡ '· . . , · "" · 1 h . :J. . ·cuar ,o, · e ,,... · ' v . • v . as1 c-0ns i u1 o: n n-0v1em re, cnn a n .,,,~ oomba'.es. ' " en• '°3.''.ca:np.eo_ia @S regio:i~ .. es an IWO s.1~~~ LLe San·' Sebast_i ~ri. .. ~ · • , . . . '. gría, e.n Budapest; en enero, conl;+a : O:hee~.¡ 
-:·El primero, a 4 rounds de :d-0s minutas, pre i;i·tty r~ ;u:~:1: ·}s,. y ·.el ·a ·0 pasad~ cons~guw . : En la clas1 isa~19n (>OC(!al . mun_faron el_ Esl-0 . awia en, Milán; e.n mai·zo, con .r¡¡,' JJit-1 
e¡iti;,e Amad. e<> R ey. y .. José Minguillón, el el _titulo , _de,: carnpeon .de Espana,. en su Ath'.é 'ic de Bil)JooJy-:4 . iir ~:R.ea.l-So.cllé'dáa i' .. de nan.h· .. á:, -~Íl · Turín; "en mayo, conlra Al~',, 
primero campeón de· Aragón y ambos ama- senij,. V•enciendo e n Sevilla, en la . final, . a l .San Seb¡i.stián. · ma .ia, en Roma y, finabu:e.nte·; .1en j ulió, e.:~ 
· · Os-asuna , ,·,· .. 1 •• . t ·;. s 
tc_grs. z.ara :roz.aJ.os. . . . . . · ' ' !o:' alidades · aú.n no d Jsi. . :rnai;las., contra ueci'al 1ll ~ a t • ' R ECORD · BATIDO.:' · , ' • segundo, ~ seis rounds, de, os mrnu ·os, MA,Tf)')if "' IN'l'ERREGIONAI1 . . . " . Dfo arna.rca y Noniega . . . .. ,;.; ;~! 
eñ~b J acinto F a.bregat ·(del B::i.rcelona : Bo.x· " ,._. · ... · , • En ·;Mad.rid, Telmó : G~:r.ct~ ~~n UI! tiempo y ·;a ·,propü3i to 'ele. ·los p.artitllos l'n'fül'mia,·io::.¡. . n~:) Olub, 61 kil-0gr.amos) y •P. Sales ' (del .El ' eq~i~0 t ~eleocional-0 de Guipúzooa., se- malísimo,' cai·retera (la · d~; r.Jxt.rem'adufa) 'e ti' a'e
3
' di~i·on a nu cs ' r os ju. ralor .. s u 1 cati'.e :<:; 
m:ifuo club. 61 1/ 2 ídem). • l'Íe B, ha- veuicid'0 al de Vizcaya., por . 3-2, péám-0 es'aio y fotirt2 :7 y.•:'. U:·d'0le&Dg_ yient-0, inter'~út:i.t ísimo .' Brurio ' R ó'ghi, el IJ€ri~~~~,i 
" El t er cero, a seis rounds de d os m:lnutos, en el campo~ ~>e . Se~ to,o . . . ha logrado la preeza .·de rtb.:i:J~i.r . e.u-.. 'V ,:~e ) . 'a;n-0.so, ' q\fe ·Hev'ii:b"i J.¡i. :;V'óz c3;1ltaáte en la~ -
er¡~ A. Z ara.goza · (chaUenger dd · t~tulo. EL ~n!'e , ~v:i.zqa.).,n e :es~a?a · <l-abihtado por la g.uncJ.os ,.el · ti~1hp'o ;~ (reco~·d .-1:t:1BgJi:¡.or) d el gran deéla'i:acione's , · clij'o: · ' : . 
6¡fkgs.) y · S. Gómez' "(entrena:lor de · R . ausenc~a . .¿J,e.~d¡¡ d el «Áoei·o», , qwe -luchaban Oscar . L e\J"1 anch G.a:np~ón pn, 1~ 2j) .. .. · «Como. -se:& úñteng,o enfiendide.•.el '·equipo 
AJ:ís. 65 í<lem). , . ; po,n e_l .. _p ,,¡:u¡;t-0 .... .. . , . <I· ; 'QE!, nu'ev-0 i-eco~d: : h'á' 4;\l'M:i;a~·: ~.3;~,alblemd-0 . és:¡)'.a "\.ó~ en ~ectribre, t'fo?e _qué~ tll'~ír?> l ·ver ,-~~ 
·y el cuar'·o en ocho Tüuuds . de .dos minu- \' . La. lu~Jq.:a,t, fué'. •'teñi<lísima . y -los glúpuzcoa- en 1 hoi'a; 2 9 íiliñli't03, l & &é~U.ncM's. k us1ria .. su . visifa ~en V~ena y eB probabloe¡ 
fos ,- entre Fra,:ik Puicr . 03xcampeón de Espa- nos, que · hi ~i er.on un'.1" gran im¡:¡r.:!sión, lo;i·a - · . ,. , riue a l re ;r·e30 jue~ue tam~iéo. en . '?ud~pe.s't,1 
ñ¡,_;. ·~ 6 4 ,. lj~ .. 4'gs.) ºy J osé Mes tres , (tld ron ppop p.n.te~ ;·c1e : ~~a'.Jar el tanto ~~el tri un- . , .. }.:P,S, .• Lr¡;é>LJ~iN,¡_Q.~o~tP~- -lf.TJiJi~1lD.A.,.. .. , ~in que · e '. lo 1- $igñi':i~]-l·~ :éfue-' c'J.lrn~ra" itr'ogaJ~e 
E .' B. O. 68, 700 ídem). fo,_ por '. rt.er.ven~wn:• CLe Gar~en~La. '. Los . val¡lr-0¡;üs ~ «:¡,z,~1:\l'l'Í?>, a .. stt.:,).PiL-SP ,).J9!,, ,a/ribucione.<i que . no me corresp@n.<len, • .nie 
,.&~ · ha d~·fr:rnada com-0 juez 'd e los comba.- · , La. -.dl}~·~~a ) vr~cat;~ª ' (Larr~nag.a., M ada- Ba1)celón a;,' ·Jfah' ' füi~'.lí6 '·.·111te1i.:antfai'mas · fila pr.rmil~ré recomen~arles a us'.e:les,, gue , pa.-rai. 
tef.al l árbüro ofücial señ.or M. de · Prad,a, rl.a~a, ·. ·~'.11i;@ga!J : J.µ~p muy.· bien · Y ' ~ ~ella niefstai:;iron·es.' ·¡ . •. '' · ''i .:d: ;;·:Wrli:- , i:,;,~¡ r · · r Í ' · . · eso's ~ pal ti d<Ysi;sea. 'pré.p"arát l'o ' el · o-ricé-edpa,'iíúl 
d~ .. B a.r c.e'. ona. .. , , . 5~ d_ebio, -· qi,re )¡¡. ; difo1·encia fue.:.a .numma. ', ·y~ .cie ~nti~u~ tfonen)a.· oostt .. -.e .. d e ere· •' 011 tod-0 . detie 1imi:mlo . y sin o.rni tit ; d'e't;tlJé,; 
. 'J¡jl tl-0mingo Y· el lunes se celebrarán · las . b . . ti . r . cerse ', ante ub..9~~nerr{;igo''.~ éi1:s P. J:!f .. carn¡b,irJ, y ··a~ ~r- •posi1h:·e i: enf Cj!ilIÍpo Jci.e .lfie:r;,ba: ' Gérit~' 
ofras <l-0s ~ sesiones con mevo0s. e' inlieresaJ11.e.s . .. r: ~ ~ " a .,'e ISmO , liac.er .~i,hibi_C,i~o_Aes .I"ii~#~W,.es~~p nW: advfr"~ 1 :'\St:t5s C.:eq~ip'o~/· c?:~·vie'h'tf, i.. ~€s~e el . '~.r~i:ne~. in~;., 
c01ñ'bates.' . Pasad-0·" ini\Jñana ·);a . a vei'ifica.rse e¡;¡ ' .el saqo es;, pó'0,o ... ·Leip1pl:e·. r' ·~:- . - . . nehto, 1mpoó·eJ'&e a fuerza d'll te cm~· r Sl~ 
sjjj¡ ring, de congiciones r.eglamentarias, campo del ;. 'Iberia el 1 II campeonato de · Ara- , Hablando de «la , hist~ria » , .~!1 · re'.'.on0c1do Jlvigar .J.a· «furia», que en ~stos par,fad~'s, h\'~ 
es~ará ins :.U.! a·fo ' en el centro dé Ja scala . . gón y ooñsfüerii.~os : ~'Ii.ter.esantes I.on sigujeri- .c~a~:a .',y r ·espontáneaaj;bµ~ .·~u'.é_:>~~ M:~1ám .. ~«Hos le >cleseii:11:i~5at un · rmp~rtante papen.~~: ·~:r: 
Ik>S NADADORES DEI1 BARCELONA tes d.ato¡;·: · ,o ': 1 • ' espa .o es se mos ~raroa ne a:nen.ue ·St\per1orero. el contrario en lqs p,nmeros momentos. dieli 
· · F-'ernand-e "Lá.bour4ette; d el Real Unión de ' y r'~epieÍion· 1.~ai:-lar¿ pqf• 2 ·)~ j_0pi~.J's: l.'.~ ,. . , encuentro_ s@n ~u·~~ , lós 'r' qiie :sé i i.mp?n~~; · ~a¡ 
' Anteayer r.agresaron n. su ciudad los bra- frun , , cafilp~óa · espi.tf\ol <le • los 400. metr·os, , Han m.ani.ei3' ad.o qi:i.e, ~ srn ·duela de i:imgun Jerr.:o a srn pa'.1a t1vos, ha de lh5ar foFM~ 
· .vo,~)leportis ! as. ca'. a' ames que ·oo~ tañto en- se ha c~·~'5i(ic.ailo '. pxi'mero en la . prueba _· a~l. g?nei:o· .,':l · pru.'.tido de V a.len.cía .ha .N-~º , ~ ;:ittnte. : Orean uste-1~ ql:le en sut> cá.~p~G . en.• 
tuS1 ~smo y brillantez hao. 4ef.e?d10d sus ~o- S nr de, ~rMcii:i., ' hai '.)téndofos. en · 5 2 s ::igun'dos, 'peor que ha JUga1fo · el equipo ·nacional- d-e nar 0afo~ por _multlél:ldes que s,oll~·cpaS;am ~.'ffe 
l or.e,s en su t?urné3 p9r1 AJ.emallla, ;}'.' Franc,1~. · · b~ti,en~o. ; .§JJSt:,',Pf.o.#:Os ~r~dords <- anteri-ore3 . r ¡ . - E,spa~a. : , '. ,;; ~-; ,,·, ~- ~: · . L- ; : •. ,.. . : c·entena;r · de müe.s ,cuan?:o em_p~ez.an.. a. -~:': . 
.! ~uelven -cn~nt.a:i,os de las .a':enc10~ .rec1: . ;.~Y en . :f~;if: :se,1 /l:.tQ. · celeliv.ai1o· fos campéo.- .. En ! 9ua~t'? .. a~ 4'e , Lu¡boa, atr:i,?p.Jl:e!1: el :rn.11.F !.a gama ~e. su. JU-eg·o ~do pr::i~1.~10.ru;1 
b~~a¡¡ de fos g·e:-manos ,y 11enos ·de rnd1?n~- na.tos, obtep~é :i.<l!o.se' , l. fl.!~ s~gui~nteil marcas, . q,ue jiesultai.i'o a:. l a \malla suér be, y.a · qU:e Coi;iih1 m ; a. b.ase de mawma:troos".pases cor~os! ~lecz~:~ .3:. 
cio.rr: con .. la. actitud de 1-0s f~·a.neces?3 (publi-.. n<J : son . s~~al¡!WD:.~!e.s :i. ,ni : mucli.o ,!Il•éltiOll . ' 
1 
r,ech&zo, mas que dos , cki l?s .:rnes _l1a:I-0:i~· :-. '1~oét: , Per;d'er la ca':Jeza . . a1 , _ ad versar10 ; ,Jw~re~ , 
e~ ;Y' ·arbitros . ) 1 q~ «han ~e~aclo mif'y '! 1.ba 1\'1'.elros: ~d.nsscau ,,. 1en Ji l'>e.~u::idorJ. q17_e )-e echaron en Jos 90 rr.nnu ,o,, . . El de~. mos ntJs.o,ros un ,mat~~· ?º_ntra l:?~ 1\11n.;g.~~ 
~l paraii.i. la pr.overb:¡.al oortesi.a. francesa.>>. . 2 QO~ ll\ 1-: ... .M•.©:Uf \<ln .•en . 2 2 , se "'u ndoos. ! a '1e.rt:0 de la .d·e1antera p ro 1i.~,: ,q.ue .,n.i;» (!hUt.o · en el que dlespues .de . d1esm-0ralizarnas~ no$. 
';~n París, , sqbre · t?<l·o, , se' · le~ :ha.n h~ho 
1 
·. 4Q ,tl(m;·:~q-~oi,s) e~ 50' segun1dos. · ';. ~i u,ri ii: Y:ez ·en .,er. se;;,~n.·:Lo li~mpo y el ~n·o~~c ': ~ti~-0n como le3 . ;fno en g.a:ia, po'r ~ ~l" ~a.ñ.'.; 
~º.~~~ v~dad·eTa.men:e incomprens1b .e~ . Teman .sop,1 % : 1 _Wm·?"th, en J. ,. m. 59 •S. : .~ntu"sia.smo P,ºr~u?li~s, .exp. 1can la · v1c!on~: . astic? ~c.qre ~e . . 7 a. ~· Y oocmo dato,· ;~rr~s~· 
aa.11trata~o un ~a,.I¡lácj,o ,, co.ntr,a ; u.n . club, .Y· 1 .,co~. .. 1 l; :ó.QQ .f:1B'. 1~ c.,cJa;m.'!.ftW.9; ::en- 4~ m.: , 017. s:.' .. ,1 que l:el! , h'.1' . paree1';l,.o .. , ·1:1!na cosa absUF~?'• . as es d~re que_ Cl:efond !1· ~l _maro.o . ñ.un~~ ne·-~ab.en;i?s que prebexto se Jes -enfre.rnto 31 - 5. l9l;J 1~ ;1fü;; '!Jólgües,. en ; 1 5 m. 2 6 s: c?.''.11º . en : l~ de Va:1enc~ª .. ~o l~s p~r~c10 r i;r::i "Plattfuo, el a.ctual ~ua~~a;n:efa d:el E3;!cei;e~~'l. 
Jrr. sele cc1on. ,, .10. OOP•: m .. : ·' ;M.arehal, en 32 m. 42 s ma;:¡ que '. fuer a tan . p.,~c¡~~n~,-, ·1 •· ; • 1-,i~ . .. , ;.• '" 'el.' cuaíl en' su· ~.nuab~e fat>or r.echa<W· ~·~rli1. 
1:-a.. prensa. d\3 La paP,ital excita.b:a · a J.os, 1O,9oq:p:i:. ;:  :.~¡ia;c1iaf, en .,3 2 rn. , 42 .. s. . ··.Al )1~.pla,r __ de ... I.os pro¿reso.s _de! , ! ut,hol .el,l '_ c}¡,~ts de- O_ev~h.niJ?-i. ,fi';~.a:x-q_ P.ogu~~li - «~\.Zf >?-t~ 
eqmp1ers. a. t-Omar, una. revancha contund~nte ·1 11 O ,¡:h:' v1tU.::L¡¡:i; - ~~rn.ard, en 16 s . 1/ 5. su na:~1on y i~f! : ~a:._~u'BEf1~• m~m~¡¡taro0¡;i ~r-:1-n, · verdaqer,am~n~e' e3a!l' '°;l', amtés->>' ·. '. , · ;: . 
en el equrpo catalan, de las. derrotas · sufpdas 4.©0\m •. í\'il . :· s31.no-:uer.ou, !8n· [>,9' s. 2/ 5._ entus~a:smü . y fa . cr eencia d~ . f_Ue l?s latmcs Pru.·a a2abar, , sen.a~o pomo .~é}ecc10R }ta:lq~~ ' 
dn · 1os m:itchso contra . f3é~gica. . · -sa.q'to d('.fühg~ti'id: ~ ·eóu'ma'.nd; 6, 7 5 ·metJ.·os. · no teueo;1o,k_<i51í.!l:':"Ea:~"'ªi9:.1!'~!e!f~~;-ron..a-::oJ.:os; maies·, ' ~fpéfüol.a.' -inveirci·l:il-é, J.a;.. de,,. · ····- -- •• ~, 
Y la labor de los arbitvos fue tal · que11 Salto llllimra : ·0I1ewdien i 1, 82 m. tros doe •. l:a . ;E)µr-0pa .. c!ID.tr.a.L.,, · Zamora 
':JJ . ¡rns'3.J: die I ·~ .neta superioridad catalana· s_u- Sailt o . c.qn .. p1( ffiga,.:; .Boussely,. 3,40,.... m. :Samítie1', e:1 · juga'IJ.-0.r · a: ,qufon ·m·~s_-a<l'mí1:an, :Ros~eJ.a, Ca:lligariS (o Yallan.a) 
cumbiemn y, encima, en el banquet!B . con- Pes.ió: -P aoli, . a l2,¡ 23 ' lll .- después de Zamora.; no 1es pr~dUJO l~ llll.- . ., ·· Gamborena . Bur~a:ido, Feña " . 
¡mem-0rati v-0 les ech~on ~n cara, ~~ francé~, ]'vfai·ti'Uo:: .. ~·~.in.t . Pé.1 -a. 3 7; 5'0 m. "Jrecond ~resi_ón d-e si·emJ:'.tl'e, q. i;r:(~ .:;<~ffeJfGi".lf;é' : p·or la¡ ~ Pioera- ( Delia VálI>e ~;1 , Sám.'i'tier; Ceveñini" ~ 
n~turalmente, su falta de dep-0rt1v1dad. .,Francia'!. ~- . ... \, ·~ - · limpieza del par ~1d.cr dio l :¡, ll!lP,r·es-;i.J.n ·d e qilie_: , · . · y Agi'.!i.treza!J.ala · 
Disco: ):''á.bli, . a - 36,32 · m. se. le res'aiba.n recursos. Algo .ª'lr ·.como un . ~espués de manifestar, una vez más:, · e.fJI,<' 
EL «ACERO », ASCIENDE Javalina. · l"lor:tl~:nd , a r,2 -5'8 toro bra1"o a l que · se. l·e embola paa1>U.' -1ue no; . . . · • ,. 1 
' " .- ·"·' ~~.., . rr•', ,i ' 0 ' · ·m·.. h ,, _""" .. v ''\ ·';¡' .... , "1 ~···. ..··"it • • , ~ isi<1 am(M(•e.su ·'ª~l'.a·:iec1.lll'l:ea.to a ·Espan.a, '.~¡ rpillilll;j 1El A d 01 h -.l ~ • • a.,.a"' «a::i,,,,.. "'"'"" NeI\ctonen~ ·~·" a@im~·a:r.ac1on » . • · ... - · · '· . ·· ~,.,. · ~· ··· . , • rL · ~. · . .. « cero», e ar-eaga, a pasa.uo CªJ" "'A' z' ·tñ:;, . • "'.,; lr,,';.,¡~ ,:.;, __ '\\'\ ;--~ · ,., .,.,,,,;. _ ' . C!Ü.V1a í depnr,ti\\1diad ,- e;:Ji1.:lla;~§U a "n'o:<(eucµentr.mt 
S""l··e A d espue's d.a un"· br1'U,nnte ~·1"cto1·ia... " ' . . 1.c_· :1.smo . ' " ' ·a·. '()l!al~ "· o v .. nera"lil . s .1Xaeue1i;~n •Ull3. ·r·. " . : l ,._ . '· d' .. . . ,,_,, . ·~ ~ 
""' " ~ '" " , . . · . 'ti 1 d .. , . , · cl. rao.•es e .. og10sas · •1gna·i», y su sienc<ffi1enw 1t1· de 4-1, sobre el Deus to. . REA:L -- GICLIS. CLUB DE - A:RAGON I JUg::-·ldu_,.fa?t~ . c'.1'1/·q,~b rfº-"'- ~- 'i1aueg:;in~ ·e - ~b~nd.o nar ·n'úestr"á tierra, ~aréhia1~rÍ hacia 
El primer·O de los ·encuentros' el-e ,promo- . . , . . se1~1- l~S . o (( t~Cl 10 .. •e fa 11ª '~ ur. u: Ventimiglia, 'haeiénd:ose1cs una desp1ed:da ~UJj, 
ción se ceibró en Ohimbo-Il:iarra, venciendo Da ~atuera 1 soci~l , ',a.)1~nciad.a. ,..ara el 21,. cen r_o 
1
r e · . on; 1, )( . ~1~ªlf.J.31tt?-... 1.~ : . ,ª~~\'h ,d1!1:1'1 ... . '.aariftosa!. ·. . , . . .~ .t el «Acero» por 2-1. . que sie· s~sp e'n<l.¡·ó ~ por.· .veri ficarse· otra a la espa.no ,,amen·a_z0 .; ti· ~·\C~r1~ rn:eil'a ·uno r- 1e · os , , . PEPE LUIS . ¡ · 
R epitióse el match el domingo siguiente · nii sma hohi, -8é oel'ebí:ai:á · mañana .domingo, áriO'ulos .. y .. al.Já- -fué ~ Zamora: En es ~o; l}ell a 1 · ' 
y venció el Deusto, por 4-1, en su campo. a las ücho ·dElt la ·'lll~ña"na, - eú la 1carretera df} Valle _en . ltigii..r_d•e thu ~a,r ,,pas_ó ·a su compa- w"º""?""°-• ... ..... •-~••llllÍ•Hllllli•••.._••~ -
1El <l-e'-'\Jf'lpa '.e, q~e se jugó en . Lasg¡s aiTe, Machi\'.!, qúK :')i1~·;re~9i~1i'do ~ d·e 3-i kilómetros. fiero Ma.gn-0zzi, .qüé lanz-ó un tiro fo.rmi-
¡ DEL l\l.A.RRU.EOOS 
(L'oto Vida!)' . 1 :\ !-.> ' ,.-. ..... t.--(.¡ ... 
FRANCES.~ + ··El · .sultán ~ Muley · Ynssd a 
..) 1 , 
•• 'I ·' '· 'I
su lfogarfa · a F~z 
,(Fotog1·abado L A Yoz DE A.RAGON). 
Cotizaciones . h B·~l:Sa 
IS~R11CIO DEL BANCO- ZARAGOUNOJ 
OIA · 26 DE JO'Nl·O O.E 1!125'. 
... 
. . ~ 
VAL.O,RES, 
1 , I~terior 4 por 100. . . · · , ,. ~~75 ' Amórtizable 4 'p0rlOO . • . . 
» . 5 por 100 E ., H92ü. · !W~~I i 
» · 5 por 'lOO E. 1917. • • 94'-91J! · 
Exte1ior 4 por 1,00 (Estampjllado) · 83 6" 
1 
· ObHgáeiones Tesar.o.. . .. • • •. ~ 
· Emisión 1 enero 1924 a 4 años. 102' · 
» . 4 f.eb r,ero 1!:125 a,3 años. . • 10:4' 
> 15 · abril 1924 a 4 años. . 102'_ · 
». 4 novbre. 1924 a 4 áños . • l 02· . 
» 5 juriia · 1925· a 5 años. • • tüt •g. ,: 
Banco de Esp~füf. . • • • . • • 5t!Hl0 · 
Soc. Gral. Azucarera (Preferentes) • Hl4'7 
» ». » / (Ordinar.ias). c' . . 42'{ •· 
Ferrocarriles Nor.te de E.spaña ; · '• . 34$" 
.,, }) . » , M. Z. A. ,, 3¡9· 
, » }> Andaluaes • ,fü' · · , 
Cé<\ulas-Hipotecarias 4·por- HlO. • f)2 ' ·. !t 
» » 5 por J(i)Q • 99' · ' ,; 
» » · 6 por 100 . . . J 10 ''. .. ¡ , 
Soc Gral. Azucareras (Obllg estampilladas') • 7J:OO 
» » » . »· ·sin. ·71·o :1 ....... · 
MOi>..:' "~ ':ZXTRAN.JER~ ]I 
Cheque sobre París 3·1 'Slil¡ · · 





» » Berlín . (oro) . · 
» . » New-York 6'8 ' 
» >} Roma. 25' ' · ·;, . 
» }) Sui~a. , • • • , 133 00' · 
» » Lh·boa , • • • 0'3tl 
>> » Bélgica • • , • • . 31 ·sd, 
-- -.-_--.:-i.: ·-:-- .. 
B&S 
;Éf- :ea·nco · ·Hipotecario · ~e · .-·- [spana · 
' "hacé· 'préstamos sobre fin.cas urbanas y rústicaS' a módico· interés y- ·a plazos . , i:, ; · :1 : ·1 "de 5 a 50 años, amortizándo:;e insensiblemente._ 
. . Esta~ operaciones las .. con.c:ede el BANCO HIPOTECARIO DE ESPANA· 
" 'J.º A los propi~tarios de fincas rusticas y urbanás. 
· · · 2~ 0 . A los propietarios de solares y a Jos constructores para nuevas edificaciones 
·: :.·_ ,_5.º_ :A los que teniendo hipotecas con particulares quiera11 cancelarla~. 
· . ' 4.o- A los que deseando comprar una finca, sólO tlispongan de parte del valor 
' • 4ue :'se les exige. · 1 . , _ 
., ~~'. No.se-paga impuesto de utilidades 
EL:BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA facilita la movitización de la propiedad 
··-. , .' '· · ,ve Para la tr'amitación· oficiai y cuantos informes interesen, dirfgirse a 
D.ON .ENR-BQUE ARMIS~N BERASttQUI 
. _· .. '. ~ . , ' A~ogado y Agente de p'réstam·os para· el · 
·.BANCO HIPOTECA.RIO DE ESPAAA 
1.·:AUonsó: t· númer:o 12, entresuelo -Zar.a.goza -Teléfono 2.1·06 
'1$···. 
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U MINUTO NOS 
PARA .. tiR(CER 
BR$Ti. 
UN :TRAJE 
y diez minutos para fabricar el equipo de una familia numerosa. . ' 
irc-ÑES. p l·N Á lir 
:1 u . . Los mejores y más baratos 111 
Nuestros talleres, por su organización, técnica de sus empleados y 
potentes elementos modernos 1 pueden producir QUINIENTOS TRAJES 
en la jornada legal de ocho huras. 
Camisería y prendas del- uso corriente, en la misma proporción, 
diertdo ampliar.el rendim,iento cuando la demanda lo aconseje. 
pu· 
Gabanes. Ropas de trabajo y de Sport. Ropa blanca. 
JR ~.~ari c!emoore, 8 ; . • . Telélonps 13-40 y 13-41 111 
'"11'}'::- r 1 . · . · · . VEGETALES ·111 
PATENTE 83.336 
Todo lo que corresponde a nuest,ro ramo industrial, 
· · _ precios. 
a los mejores 
~' ft,·' t f:~~utill.0..de ~arr~sca, super¡o,f, saco. d.e _20 kilos 5'60 pe~etas . 
f-· :. '. :::; ' Ha17a y, pmo mme¡orables, saco de 20 k1lbs. 4'20 peseías l 'l 'I 
,· · '" .. , MINERALÉS 
·:.~ . t :.(folleta:-espe'Cial' d~ Asturi~s para codha sin menü- ' 1 · .,, 111 
Pelayo :·Martínez· 
. . ' \ 
FABRIL MANUFACTUR~ 
D.tL VESTIDO 
Junio· a la caUe de Alfo:n~Q. . ~ SA~ BRAULIO, 9 Entrada por la ·del Molino. 
~ -. Í2 -- . do, saco ~e · 50 kilos. . . . 6'25 ·pesetas 
i.Jtr ;-c9k. ~picado, saco-de.50 kilos .· ... <-·. '..J3'20 pese-tas 111.· 
.APART/(Do --1'0.2 TELÉFONO 12-07 
.J 
EiESl8~r;i!~ SE ·Bil3~E!Eli9at!E~ 
~1,:fll ''."/. . Smicio a domicilio arnm ,~r,1cinlad11.~íi garantía _n: 1110 • " .:J. E[~ma 11& está· cas!;.~s ••carbón bue1111 ·'Y" bien pesado,, .l t se admiten " A¡ esquelas" ~e (·d .efunción hasta las dos de la madrugada 
• l 
• ) 1 • ~ ' 
FbLl.·EtóN ·oe "LA -voz DE. ARAGÓM" 
• ·¡ La mayoría era adicta a Galba; pero en bro hízole a Galba pensar en la autopsia, 
(28) este caso dividióse. Los «galbistas» · 'incon- y repuso con viveza: 
dicionales pedían que el cadáver foese trans- -¿Para qué descuartizar a ese hombre ? 
portado al término de Travnik. 'Los más tero· Sin ese requisito sabemos quién es. Yo apos-
plados, dirigidos por Andrés Kozsehubá, eran taría a · que se trata de un agente ambicio-
partidarios dé enterrar el -cadiá¡vei· al pie del so de lai Sociedad de Trieste, que ha venido 
árbol de que pendía. Trataban de evitar úni· a ahorcarse a nuestro término para que el 
camcntc que fuese conducido por todo el tér- pueblo se asegure. Esto es tan claro como h 
mino de Bábaszek hasta el cem,en~erio; cosa luz del sol. 
: : I¡ ' ,...._ ~ ' 
er:.parag 
·,.,. · - ,_ ·' . ' 
.... ·''-' que no podría evitarse si se avisaba al sub- -Su señoría está loco, señor Galba-gritó 
· prefecto. , En ese e aso puede tene~se por se· Konopka muy nervioso. 
gura una granizada que tale ¡as ·~asechas. Estalló el desorden. Los ediles leva.ntáronse 
,..., ... · ....... .. ,:. . 
por Kalman ~e: ·Mikszath .. 
, · . -- . • •• •• • , r \ 1- ) 
pl!i:d'tJf!'.•atf 'sus ' aeb'efes' para 'hac'er" cón'fíden-
cia. a · nadie· de las c::isa.s oficia.les. 
t.=RatüJ.,.'raciapiente-'iel tiµ;i;ibor. Lu(\go se P1tJº 
~-J .. -.' ~ ~J i1.. • J l l .:... • ~ .. T ' d . 
1 a l1~·1',i;i=·al' -. 'Cp:(f:· voz,. .n~tent.e .. y" ge~tic1µan• 0 <Vn 
lo&~ffiiiJ~~ (" .,F ¡... - ". ,._ • , . ~ e - , ·.¡ 1 
«S·e hace saber 8. ue se ha perdido un pen-
diente de,¡~~r~', ' cO.~: u~a·. ·piedila 1p1;eéfosa, de 
color verd:>, en el camino que va de la fá-
bricá;.r,W.L l¡¡.q'i:Úl,os .. .ai n;a'.,. ~gJe,;iia, . La. hoprQ.dn. 
IJ.yJiS.~?,;~JlN~ iP ,ln~~ie1'.e- ~ncpn~rª'~º y J.o. P,rc-
sente en .la casa de la ciudad sera gratificada ,'\ • .-, 1 . , 
c~P,::2;j~;J?~l.end1dez». » - · 
J-o;i:g51 · se detuvo un momento para e.sen· 
e~~~ -~l~ P~'.egón, y riendó . d~ la cara , que _po-
n~:Jl.!h !¡¡,s ¡avenes ~lqva~¡ls.. .,, ._ 
:~Yió: no lo en.t~·~gaFÍa,, JSi• le encontrara-
debfa :~ '.una. · .. ., · . . . . 
· .''~- · PU:es ;; yo ·m~ ' ID:ªn·d~rí~ hap~r .µi:¡.~ . ho¡r-
qu¡.Ilav de oxo . para el pelo-replicaba otra. 
~Ayúdam e, :Dios mí9 !-suspiraba; una ter· 
ceiii'lf· ltlifando al dielo. · · . 
.:f~~~ hi;ires ·al c!~lo,, bG'l~Üai. ·s~o a la tierra, 
s11~;~i\3te§ éncoll.tr~r . el pe.qdie.D;te-::;-observo 
la1:<iu.;¡;r:.ta. J.-.·. ;_,,, · ·; , _ _ ; ! ; 
1.il «tlestino1:;iüepuse __ que encontrase el pen· 
di.$Jte;J.a.-q,11el que: me~s, desé.aba enco~tra,do: 
/ J Cilf~•: W:ibrá. H a·bía dado unos pasos sola-
m~nfu :: cuan<l-0 ° ·le .... sonl'ió desde el polvo una 
b©lita !'-fyerde del- famaíio ·de t\n ·guisante. 
~~~).:a recogerl~ ... y: e~a. el pendiente ~on 
h lfri:_::: inera~¡la. ¡·· .i.Qn.e! fastu;lw,•- een la. prisa 
qli~ , -ll1~aba ! ¿No podía ha.ber encontrado 
er ·pendiente perdido otra cualquiera de las 
p·e~sonas que {!i'iicu%r'bá1i· á centenares. ·por la 
ca:1k .. P ero ¿qué hacerle? La bola verde le. 
soíi~'e:ii( tan amablement~ que no · podía vol-
verr ~á~i'all'Záda entre er polvó, ·para que una 
sá.rl~lia •cualquiera la - pi:sara. ¿Quién po-
dht .Jlevar alhaja tan fina? No importaba. 
'IJle.xarfa el pendiente al Ayuntamiento, dis-
tar1\t~ apenas veinte pn.sos. , 
:! t . ht ' 
p t , . l . . t l d l i» l . d l -Es una superstición estúpiaa_:e~cla~ó presurosos y todas las miradas se fijaron .en 
e· ~n.~ r~ ~n e vre¡0- por ·a e ª acio e · a. Konopka. · · ' ' ,. · el alcalde. P ero el alcalde hundió l~ cabeza 
Em ª • . ~ . que .. -; colgaba~ c~1be7t':\:d~ cucT- ' • -Efectivamente, . Sr: R'.onopka. Peró' ¿qué len el cuello altísimo desapareciendo casi. Mor-
l n- f aneo: '.'10 u~ad pi~ a tn ig~~ame)n e hemos de hacer si el pueblo es supersticio· 'diéndose los bigotes meditaba lo que debía ºs \ ?~ 
1
es emtn· e . e1~c ~. e fª~ i~rr · d · so ?-1e replicó Tajka, p.ertenecieate. .. a. la hacer : y decir . CJJa.ndo se abrió la puerta, 
. u io · ª ese~~+:~ . 'f: , . ~go~'. .. ~ -~. ¡¡,· , sa ª . e fracción de Kozs2huba. :- · . · , 1 - peneb:anao . Jorge' .Wib¡:K .. :'-La Providencia 
se~i<illles, ,Jtonde· sél ·•nya,oa J'i'un'idól ';_yl Con- Konopka descargó .un tenÍble . piÍñeia~o · :veif). ' por la.1 autoricrad. '" ' ·. : . 
ce¡od alr~~wo:~.~~4"'~~-gran:_-·mesa..--con-t~-petel·en.· la mesa y-se-hizo--üñ -profuudo-·~füencio. · Yíen'do al .extmn_ ferd misterioso que dos 
ver e. .u1scuv1an;. .un . ~sunuo muy serio · y Es ' . . · h ,, .,.,t · ,, · · · · · -mu · ur · enil~ . .'- ' · ,,, 1 : ,, •
1 
-:--- _ ~uy~ trLSte qu.e . un conce¡al ~~bte oras 111 • .u es __ quéna'._eompra.r u_n, vie¡o pa~·a-
y ~ ·,,_. . ;.,. .. .-- - -• : , . , l aisi. , Y o le-; as~uro, qlie :Ehos no iba a dirigir- g}l~ a h senor11 -:~,foncz., el :¡.lca,lde levantosr 
Cosa ve,rdaM,-o~.a.~ente, ~~~apad_aMe,_ El gun.d lfaéía aqur un pedi·isco po:r;, C.ulpa de ese· pobte: :l'l\PisJ.a,m;e~te: ~ fue, ~ ~u p nyuepti:o para que 
d_a de la , \~~.va-~-B~e'j{~~rn~1 , pat_rl)llon~o .d~. ~a cadáver; pO:r :lcU"lpa 1fü'l un: tíombre· que pcrt~- los , concejales creyese~ ii~~. ~9e~itaba tratar 
ciudad, Jfr;l);pJ·~.)regacil.o ._¡1:3,d2áint~ c0n 1,~· mi't1ci~ néce ·al dia;1>Jo,: com.o ,tódo' lsu:icidai. JiiN-0 va 1a. alg~~ a~~t_o u~gent~ con • ~l de:iconocido. 
de habe.~ • =~to:i pen~ie'nte 9:~ ,u°;_, a,rb?l· m; castigar a,· m,il personas gtre sienw'J?e, Je han . -:-rAh? ·senoi: L.. ¿Es a mi a quien busca 
desconocido óoh hl.}1~ª p;i:pa-": c',·~ue deb1a ha- sido fieles, sólfre~ todo ·en una foit¡H:Í ~l. .que 'ilSted? ' ' .· . 
cerse con el , c~dav:fil:f_::-~ -~~~:-:: - ~ el cas€igo -rió - :ilcáne&- {i1 iip~ éul~.e¿-.. Q;de 1 -:A usted, si usted es el rulcalde. 
Esto e_~·.ª. preqs~~e:.!Pr:~ló ,CJ:uec.~~?º~" s_aber Di:os - sería si tal hiciera?" . . ~·¡ ·~ ... , ;· . :-') _~ atur~1nente,. ¡oh 1, .na tu r. a 1 me n ~e! 
el Conce¡o, ' t -1as gr,¡¡,@ersl 11,leJ:¡.q,s interiores H- 1 ( 1 . · ' 't rl<'>. "t el l (¿ Quten podia se-r el alcalde de Babaszek smo 
refle¡'ábanse.1 eñ Iak 'Er'6htes t1'o:ktraídas. · ·· . J.UJ.'.31Y.Uc,~an .respiro .. con ClaJ.' ª . 1~1ir a _& M ?') . . . ·. 
• · , . ~ J f·· ·1-;: -~J ;~1_ "J ; · 011· E*1tas eloc_uent.es _ _p.alal;>ras, que impresio- ra~csan · ' 1 ' , , ' r ' 
El conC!3JªJ .. :.Kon9.11k.~ !l'!-!:\'Jll~~~o que con naron vivamente a la asamblea. y aprove- . -(',Ha son~do .el · t_am~o¡ ,P?,r h aberse per-
~regtlo .ª}8: ie.y ¡ h_si.hta.¿_q~~l~yar al ahorcadp chando' fa ecásion' i'G.vorable ' permitlóse decir: did~ un ,pcD:chente ?_ ' - . • • 
al Deposito ¡udicial Y .. :.~~~~~ ,al subpre~e?to -Exacto. Yo ·~eg1U'o que por . causa del -En efecto. , . . 
para que , fµ~s~-~l?:n-: ~µip~Il¡la( de .ui;i. med100 cadáver .no' ha -de sobrevenirle al pu~blo la -Pues - yo lo he encontrado. Aqui e3t'.1; 
forense e4car,g3'd?·. de p;i;acli~car la. ª1;1topsi~-~ desgraci~ ,.rde .':uh '.-pe.slrisco. . . ; 1 . El se~blante de Ml'.av:ucsan. resplandecio 
Galba Jn<iYJ.~_}a" c¡¡.p_e.191L _S1~mpre fue parti- .' . ·- - _ · ' . · - . ' . 1 - , -'~ · de alegria, . · ': ·. > •• 
_, - d . 
1
· , _,, . \....._ 'd- 1 · 't' El conce¡al ,TQJka. saJto ~n-ISll asiento -co o E h d .- A , 1 h "'ano e l os ~ pr,opewmien .. .,,,,. ip orna ·1cos, .y , . _ , <' • . " , · -:: . .~ . e - , so - ~ · oma !!~1 .-s~nor. , ~ · mi a on-
ahora qu~ri-a .. 1!-p_el[l.f .@> l,}nii, . e~tratagerna. 1 un tigr~. ' ' -: . ~ c.~ · , ;f.f 1 rade~ me gusta . sg.bre . to.d~s )as. cosas. Desdo 
. -A .~i· juicio _sería: ·; ~~jo.r, no.' de_cir nada , -Es :1g\H1\_- iil1 -~~C\em_oo ·;~f<.%da.ve~- ~ ?ues- q11r ~~ . so:y . ai<;aid~: U? .:e h~ l?:efdido un solo 
Ill escnb~r ;~::ft<lªle; , Sl.)10(,~~g~r :_ secretamcn~(' t10 cemQnte~io :~ra prtrfet~~l~, ~~- ml:~ºrd _penfüent~ .. q~~ h~!.ª Oe.J~~o _de pa.recer. H ace 
el cadáv~r ~ · - I~tlvairlp 1 t;l.O,spientos; pasos mas venga. Pór.que e'.S - i-nduct~l~- ·!j.l\Ml fo~ . . obdt bfo' -una J hora-:--a.nadi'ó ·vo1'1iendo e a los concc· 
~llá, al b~q_~e'"¡~~ a~e~i,ilee, ,dé ,) ~V,a'ka1 per-1 v~ al. · cada.ver~ · 'ha1 de <f~~tfl<l:~)'.!~~IJ1 ;."W_:har j~les.;.....ciue. manaé á :Fedla · p1':gonar la pér-
teneciente 'J:ª . ~l,. t~!IIÍ.t1?-ºc de, T.i;a'.m~k; que las 
1
_asegurtlrse ~n·l~iBg~edo.d-~~,~~~~,P~11;~i!t .d~tl:V "if ' :Yª está ~q~ll' c:l pe1_id~onte. _Cosa pa-
ª. utoridades , a.e . es.e· pu.eblo se las arreglen j ... arnr de1 que. realmen~.e. t~~. l ~ ~~sf; .iwc1d~ n_p se ve ll.1· Siqu~cra, Qn :Budape t. Esto 
como pue9-a'n · ,/ ~ ;· : ~ ~. · .. ~ .- : , , Y e~ este·1 c:,aso ~l péd~tsc~:!l'eJ;Ít' ·~~L . ~'.'-JP.: ,s~l~ '. ~ RO~ibl_e .eu 1!3ip~~a~lt: ;· 
Mravucs~ .. ,.v¿u;iila.ba; · se . rcmo':ia en su ~qu~ la d~~rac1~ ,rw oon .1~ ~Di. ~.~{1~.~<í\ .. 1v~1entras: h~blaba: a.p:.'reib1ose de. que el 
asiento, tosi~; - ~,e,J: a,'~r~ci.a;9a , ln. . ca¡beza .. Lue~o ~ino en _:l ·•~rn?~p~r:<l . ~~:' ~~~~rr- ;·1 '_' ¡ . . !p1~as~er9: í!_Uflr~a._ :n:~rchai'- . Y .\>llipezo. a rde-
comenzó ,,a , .?c.c~.r; ,~~e )íací~, yn- c.~\or , so~o-1 E~ ~eno.r .. %Jk_á. - .eh. , rl~t'~~IJ?l}~JWi~ ¡~- ~ erlo c~n :mpei:io un "t_anto .sospechoso. . 
cante, _qu~ ·~a ';'g<!t~·-j~~--~lall~bri: ~ · la 'mano, .h_a)Jia, pu&sto· d. dedb _en. _~:a}~lflt.3.~~~~~;~Ji.·tJidfl.'." . L¿, Qui. es resb 1l' Supongo· q,ue . no querra. 
que co¡eaba la mesa y hab1a que ca.Izarla, nos de Galba y los de Kozsehu'lfa q\ieáaron ustéd partir t~ pronto. Hay ofrccid~ una re-
aunque fuese con alguna ord_en de la Pipu- deslumbr:i-dos. . . compensa ª.quien devuelva el pendiente. 
tación. Quería con eso ~ana1· tiempo y que¡ -¡ Q_ue ~er~?ro !-~rito. Koz· elu1b,a. . -Rem~nc1~ a. ella. r 
la mayorb dccidi2ra. Por msociac10n de ideas, la palabra; ·cerc- -¿Que dice u ted? No l':ipit.:i. sem·~jan~o 
. 
~.!º-~~~.!!'.~!'.~~~~!!.!~~~!'.~.!~~-~~-!.~~-!!~.!~~-~~!~ 
¡j JOTA DE LAS fNDJRECTAS lf ·¡ . - lg 
f; Sixto es un no~1bre may grande; /i 
1 / D 
l j lo llevaron muchos Pap~s : ~ 
f i Y también Celorrio, el -sumo !i 
• 1 : o 




Director.: ·Francisco Rznar ·Navarro 
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La vida en Barcelona, otro país lo de «a ma1 tiempo, buena 
cara))' los baroelonieses nos di verti-
mos, y t-0das las tardes y todas las 
noch~s se llena> dre público el crecido 
núm;ero de espectáculos que en lo-
cales oerrados y a cielo abierto funcio-
nan diariam€ut€ y los autobuses, tran-
vías Y ferroca.rriles urbanos son insufi-
cientes para trasladar el fabuloso nú-
mero de pasaj·eros que atropelladamen-
te los asaltan p.ara con.seguir un hueco. 
La. novillada empezará a las cinco en NOTR OEL DIA 
punto. , 
111
,LBAINAs Al n1argen ·de ~ .-'.------,...; 
(Nota..s de 'QJl reporter) 
EJ f~rastero que elija los actuaLes 
mementos para visitarnos por prime-
~ vez, se llevará al _punto de proc·eden-
c1a la sen;;ación de que Barcelona es 
urua ciudad feliz, _en la que el dinero 
abund~ .Y en la que ~?dos los que en 
ella VIv1mos nos sentunos satisfechos 
de nuest.ra suerte. . 
Y, sin embargo, nada más lejos de la 
verdad que todo esto, 
.. N ~est1ras grandes vtas. y nuestras pi mc1pa,es plazas convertidas •en cen-
tros de actividad y de trabajo, en las 
qu~e :iumerosas brigadas .Y potentes 
maquinas mueven la tierra para que 
por sus entrañas puedan pasar los me-
, tropolitanos que han d•e llevar en po-
cos minut~s a los subu_rbios más apar-
tados la vida del centro de la ciudad 
h'.l~án pensar seguramentie a .Jl'llestro~ 
visitantes que Barcelona se halla en 
uno de los períodos más floridos y des-
ahogados de su existencia. 
Las fantásticas obras de transforma-
ción de la plaza 'de Cataluña en La 
que de la n<?che ·a 1<!- II).añana apa-
recen coavertidos en caprichosos jar-
dines lo que horas a:nties no era más 
que man.tones de üerra removida ~rJ-r 
el 1empu]e qe las explanadoras, obli-
igarán a nuestros visitantes a suponer 
que nuestras arcas municipales ~3tán 
repletas y que aquí no sabemos en qué 
~mplear el dinero que propor-ciona la 
magotable bondad de Los b.arcelone -
ses. 
Pero nada üe esto sucede; En Bar-
celona se atraviesa .actualme.n:e \ma 
crisis económica sin preoedentres. La 
industria y el comercio· ' haeien esfuer-
zos . sobrehumanos para no sucumbir 
asfixiados, y la lucha entre la vida 
y la muerte es tal, que b~en puede ase-
gurarsie que cualqui.er otro pueblo que 
no _sintier:a la virtud del trabajo y no 
tuviera la fe en el porvenir ,que si:~nte 
y tiene d g-r.an pueblo catalán, hubie-
ra tenido que r1endirs1e Jª haeoe üempo 
sin conCliciones . · 
·Mas como al pueb1o catalán 1as oon- · 
trariedades le hacen aumerrtar su for-
taleza y su resistencia, aquí nadie des-
maya y todo el. mundo aguarda al pie 
de la m<Í;_quina fabril _o junto ~al libro 
de caja, a que tiempos mejores devuel-
van a Cata'.uña la prosperidad,. de que 
'ahora no disfruta . 
Y si esto ocurr-e en el orden material 
y económico, no· otra cosa ocurr-e en 
é~ ordi~n espiritual y sentimental, en 
e1 que· r·ecienl!es hechos conocidos 
irnos, desconocidos para '1os lectores 
otros, han servido para agitar los áni-
mos y para desbordar las pasiones. 
De este ma]estar económico y .. de 
este descontento srentimental solo po-
1 d ' acmos_ arnas, y nos damos perfecta 
c~entP:, los que aquí vivimos, barce-
, Ioneses y no: baroe1orueses y mucho 
, . ' 
mas cuantos tenemo:s el deber de in-
quirir y de •escudriñar, para enterar a 
los lectores de cuanto ocurre, si bien 
actualr.1ente :estamos sometidos al en-
gorroso régimen de cuentagotas nue 
coarta las iniciativas-al estableoer' p~ra 
la pren.s~ un patrón común al que de-
ben estnctarnente sujetarse las infor-
:maci0ncs y comentarios periodísticos. 
No podrán nurica darse cuenta de 
e:l? malestar, los ,forasteros que nQS 
v1slla11, porque aqm se recibe con bue-
P~1. cara,ª todo el _mundo y porque co-
mo aqu1 se pr~rt 1ca comq en ningún 
Arturo F. BONO 
. El día 12 de julio torearán en la pl¡¡,za de la corifRrrin~'Ía 
Bi-lbao, en· la última corrida de la primera r----:-_..__.__, 
temporada, el rejoneador Esquerdo y 'los ma- •; nué , . , 
tadores de toros Faentes. Bejarano· y Facul- u 'i\\ te~a supe:ara en iilteres, _desde. el! 
tades. Los toros ser.án de Montóya. punto de v1~ta nac1qnal, a las oon;:;1derac1ó-
El d
, · · ' · 1 · - d 1 ,nes .que sucr1e.re la conforenci:a francores pa-1 
j otro ia se r~umerrn os .. senores _e ª. ñ·ola? p · ~""- . . . · 
empresa. para tratar de lais corridas de agosto. ; . .rosigue 811 _labor activa Y. eficaz •. 
En v.ÍJSta del éxito de Villalta, «Litri» y El ultimo ~c1;1erd~ importante ha. s1d~ ex:-
«Niño de la Palma» hay: gu.e incluil'los en tender la _vig~la.ncLa a lq la.rgo del litoral 
1 
¡., ." · . d' ·f .- .. · de 1-os terntorLns espafooles y fr1lJlOO'JeS, ta.nte 
as com,.,l.Ilac1ones e eria.. d b , , d d , re so· ·e.rama como ·P, protecto.ra 0 , oomP'ren-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ou~e cl ~ª~ reg=do o~~ ~ GRe~ 
w1ch y el 2 70 de latitud Norte . J.1os buques 
LA e A RI e A Tu R A E X T R A N J ·E.R,A ,· 
-¿ Se¡án . buenas e~ta.s seta!S? 
- Ya me l~ tilirá-s máña.n:t.. . Gi . vives. 
(De «Le Rire»). 
de guerra de Españ.a y Frañcia ejercerán 
conjuntamente e,qta, vigil.ancia conservanie!JQ sin· 
embargo ra,::la Dlaindo su compJ,eta ind3P'en-
·dcncia. La vi~i'..a ·1ci.a ª' que n-os r-eferimos vcr-
is.ar á sobre la i.mpor ( a~ión ele armas y cl,e ma-
te-ria! de guerra en Marruecos, y solDre la; 
ex!ric_ta .obE•erv·ancia d·e 1os acU:er<los y dii.s~ 
posiciones· ele carácter internaá·onal, así. como 
de los re.¿ln.mentos que prohiben e1 acceso 
a· 'fas cos' as marroquíes, fuera d·e los puertos 
abie.r t.os al comercio. L :)s l;¡uques espá'ñ~le.!i 
p'.odrán utilizar para · las exige·ncias die .sii.S · 
cruceros respectivos, los puertos mar-roquíes 
abie.r ' os al comercio. Los buqu·es espa'.J.o.~és 
podrán reca~ar en Orán y ;N"~rp.ours , y los, 
ba.r0os fr anoeses en Algeciras , Málaga y Al-
me.ría. N-o cabe &&da que este impor ta:,nte 
acue;r;do de la vigilancia marítima, era im-
p1·escindibl·e y urg•entísimo, y-a que el CQn-
trabando· de armas se verificaba en Má.rruecos 
ele una maneral r-ealmente escanclaJosa. Para. 
evi tar en lo sucesivo t ristes. ,página.s _que n«~ 
vamos a r·ecordar, para ais1 ar a los moros 
impidiénd·ole.s ~ue . sa proporcionen recursos 
con que combatirnos- tanto a noso.t.ros como 
a . Francia.-la vigilancia m1arítima. era lo 
primer-o que debía decidirse., y ha siclo el 
()bj-eto de una de la's p.rimér:is d1:;pcsiciones 
·de la conforencia franco·-·espaíi<ola. La ~ción 
ocmbinad-~ de España y Francia es, volvemos 
·a repetirlo, el cam~no que era pr-ecis'D se.cruir,. 
_Si s-e m,antien°13 l.a acti tud com~nz.ada, 
0
~c,r á' 
garantía de la pacificición que todos de-
s•e.amos. 
E. ~.-·; 
M adr id. 
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Después que en Francia acabó con el VÍ• 
ñedo la invasión de la filoxera. y mientJ.·as 
se r epoblaba con la vid americana, los vinos ¡ españoles llegaron a · obtener ·un p1·ecio fa. 
bul~so arro sm,ti.r 1 os mercados franceses' y 
· algunos otros, que en la vecina República. 
1\'.0mpraban~ pa'ra el consumo. · 
L~ CQI1¡larcas de 9ariñena y de Borja, aún: 
recuerdan, .como un placer extinguido, aque., 
llos famosos años del vino en que ·los f:r:an• 
ceses venJ:a,n ª ' comprado a precios nunca 
soñados. ·" · 1 
De aquella ·época datai la ,fraise de tener 
una viña todo aquel que disfrutaba de · una 
ganga, · frase que llegó a -aplicarse a· todos 
los órdenes y que se hizo más popular: 'y, 
lle ·pitón .. a P
,,I t¡,.n Para ' ello se dará una _.corrida extraor- exte11siva, que la ya clesacreditaicla ·de «que 
V dinaria-para i,a que se hª'n · pedido tor.os se le cae la banda». · · . :· , 
al conde de la Corte-y se solicitará a Mir- En aquellos tiempos, no se 1habían implam-l 
tín Agüeró que cambie .una fecha de las t~do todavía las terrazas en los cafés, que 
que tiene contratadas y así se p.odrán barajar dwho sea de paso, bautizó el vulgo .con . el 
Escolástico Mendoza «Escola», era una ins- los nuevos nombres- noI(l.bre de «melonares>>'; los· substitu'íamoS .e¡¡¡n 
t~tución en el ruedo zar¡i,gozano. Como pun- · Esto es lo que tratáron en principio los ,los jardines, nomb1JC figurado, que se apli-: 
REAPARECE EL «ESCOLA» 
tillerq, era una cosa formidable. empres,arios'. · , caba a los patios de luces o «vagos» exis-: 
Mañana .reaparece. Una gravísima enfer- ·¿TU TAMBIEN, HIJO MIO? tentes en la parte contraria a la fachada de 
medad le puso en peligroso trance; estuvo l?s cafés, ~onde, entre cuatro árboles raquí-1 
alejado d'e los ruedos y mañana vuelve a E~o. ~ijo César cuando Brutp "le pegó una ticos o . ba¡o la ·pompa de un emparr.a,do, · se 
ellos. . • «punala1ta» trapera. · tomaba el café más fresco q,ue en et salón. 
Nosotros, público amado, q~e vemos cuán- Nosotros · se lo preguntamos -a «Torquito En el Café de la Ib~ria, sito doU:q.e h?Y. 
tas . veces aplaudes sin motivo, te pedimos II»: ¿Tú también, hijo mío? Porque, sepa .se l~alla el teatro Parunana, había uñ' 'lugar 
para mañana una ovación simpática para el el lecto~_, que ~te segundo Vigiola toma una de . estos muy frecuentado en las noches del 
«Escola». . alternativa que no le va a servir para nada.
1 
est10. 
Realiza:ás un acto justo, que no sólo 1 ¿ ~odemos decírselo más -claro? De ·novillero · Las _parras se daban allí muy bien y for-· 
de pan ·vive el hombre, y las simpatías que aun le despa.clrnba diez o doce corridas a ::Ua,b~n regulares n~ves en el cuadro del 
le demuestren sus paisanos haL. de agra- Palha. Pero de matado-r, se va a vestir de lu- ¡ardrn. i 
e.lar a,l <~antón de la puntilla». ces para que lo vean les familiares y -amigos. Una noch~~ cont'emplando .las u.vas en agraz 
¿ Aplaud~rá.s, querido espectador? ·' y de que -lo que, clecimos es. el evangelio, que .~rometian Ú.na buena _cosecha, ., ~e_,.. nos 
· LOS BANDERILLEROS QUE SALEN· el tiempD y -y,o cóntrá los que g_Ji'eran ' 1 oc:u7no ·preguntar al mo?0 s1 nos' se~ per·: 
C 
i;i_ •• • • a·· 1 ·d"'· • (" Q · , ,: 11 ·d. , '. mit1d0 comer u.vas cuando 11ega1m la-. -ma-on «.&.seo la» salen mañana: Gordo, W ay· , co_mo ~Jo .... com9 · 1: º-···i.. G w en o_ u¡.a; d·ur(l;z - ·:, ,'. · 
sieres José y Manuel Na vano :z Alfredv Dws mio ?) · j A. .1 1 · 1 · ;.'° · '-' ' ·· P 
G
, • . :J o cua e mozo conteste:· • · 
omez. ~' · -· ·· · ~ '.J ;!)ON INDALECIO -¿Sería una viña! 
